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D E A C O C H E 
Madrid, Agosto 14. 
LOS HIJOS D E L P R E S I D E N T E 
Han llegado á Barcelona los hijos 
áel Presidente -de la República de 
Cuba. 
V I A J E 
CBl Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha salido para San Sebastián. 
;SIN NOTICIAS 
Los círculos políticos están muy 
desanimados; hay carencia absoluta 
de irotioias. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.42. 
S e r o eso de le Freías» A » « e i » 4 a 
E L NUEVO P R E S I D E N T E 
D E H A I T I 
Port-au-Prinoe, Agosto 14. 
E l Congreso haitiano ha elegido 
aoy por unanimidad al general Le-
cente, Presidente de esta República. 
MUERTAS D E C A L O R 
E X E L AGUA 
Colonia;, Alemania, Agosto 14. 
De l i a numerosas personas que se 
bañfron hoy en el Rin, doce perecie-
ren ahoga das en Bodenkirsker, á 
coBseiOTericia de haber suirido pri-
raero un ataque al cerebro de resul-
tas rU les ^ayoíi acJare-s o"" 
ron en la. cabeza y aue al privarles 
dril eosccimignto hicieren que se fue-
ran al fondo. 
' LA SALUD D E L PAPA 
Roma, Agosto 14. 
S. S. el Paípa. no ha estado tan 
•bien hoy como ayer; ha dormido po-
co y su sueño ha estado agitado; se 
despertó dos veces durante la noohe, 
quejándose de fuertes dolores en la 
illa y su temperatura ba subido 
%o. 
E L GRAN VITALO D E ATWOOD 
Chicago, Agosto 14. 
A las seis y 19 minutos de la tarde 
¿lesró aquí el aviador Atwood, que 
salió de Saint Louis esta mañana, con 
el propósito de ir hasta Nueva York. 
Ha llegado en magnífteo estado y 
descendió frente á la tribuna de los 
jueces en el campo de aviación, en 
donde le esperaba una multitud in-
Qien&ai qne le hizo una, gran ovación. 
Invertió en su vuelo de Saint 
•Louis á esta ciudad cinco horas y 49 
^inutos, después de descontar el 
tiempo que perdió en las paraidae 
hizo en dos puntes intermedios. 
Ha ganado el presnáo de $600 que 
se le oíreció si llegaba h*5ta aquí. 
Reanudará su vuelo haoia el Este 
Mañana á primera hora, pasando por 
enoima de Toledo, Cleveland, Búffa-
Jo. Siracuaa y Albany, siguiendo en-
J^oes el c u í t s o del río Hudaon basta 
Nueva York, desde cuya ciudad irá á 
Boston. 
L H U E L G A G E N E R A L 
D E C R E T A D A 
Liverpool, Agosto 14. 
1̂ Comité Director de los huelgais-
L O S 
b a n d i d o s 
Solíg y Alvarez opinan que vis-
^ndo el uniforme de la Ouardia Ru-
Podrán engaáar al pacífico con 
fa<)iIidad- ^ c^al viene á resultar 
didoe3PeOÍe de imitación de otros l>aB' 
j j ^ <iUe «stán produciendo máqui-
der— efcribir á aemejanm de la "Un-
ta© ha deiotretado una huelga general 
«pie afecta I , todo» los trabajaidores' 
de los ferFoo«mleB, vapores de trave-
sífli y va/powates que trafican en el 
río Mersey. 
MAS I N C E N D I O S 
A últinm hora &e han declarado en 
huelga 7,000 cwüPgatdores de muelle en 
Birkenfiettd. 
Van en aumento lee disturbios y se 
han dedairallo varios incendios que 
se cree han sido intencionalmente 
prendidos. 
OIGL®N Y R A S D E MAR 
Victoria, Colombia Británica Agos-
to 14. 
E n despachos recibidos de Tokio, 
se dice que á consecuencia de un vio-
lento tifón que azotó recientemente 
al Japón, al que siguió una tremenda 
marejada, perecieron quinientas per-
sonas, se vinieron al suelo muchas 
casas, siendo enormes las pérdidas 
materiales de toda clase. 
B A S E B A L L 
Nu»va York, Agosto 14. 
Resultado de los juegos que verificaron 
hoy ios clubs de las grandes Ligas: 
Liga Nacional 
(Primer juego) 
New York 3, Filad»lfia 2. 
(Segundo juego) 
New York 5, Filadelfia 4. 
Juego suspendido por la obscuridad des-
pués del saxto inning. 
Bostón 13, Brooklyn 9. 
Pittsburg 1, Saint Louis 3. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Chicago.. 62 
Pittsburq 64 
New York 61 
Filadelfia .. 58 
Saint Louis 57 
Cinoinnati 46 
Brooklyn.. .. 39 
Boston .. 25 












C H E 
PMe-debfia . . . . 000 OOil 000— 1 7 2 
Bo«ton 001 000 010— 2 3 1 
Baterías: Filadelfia: Morgan y Thomas. 
—Boston: Ctcotte y Carrigan. 
"WOO d' y engañando miserable-
oq^ 6 al i^oauto, quien no tarda en 
eg J*rend«r que lo que ha adquirido 
Wood''1^re ilnitación 'de la "Under-




CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Ajr 1 
N> .v Tork . . . 000 110 000 0ft1 — 3 ^ 8 
Filadelfia. . . . 000 000 020 000—2 7 2 
Baterías New- York: Marquard y M\vrs. 
—Filadelfia: A'irxander y Spencer. 
(Segundo juego) 
H E 
Xew York 202 Olx— 5 5 1 
Filadelfia, 020 020— 1 3 1 
Baterías: New York: Wiltse y Wuson. 
--Filadelfia: Moore y Spencer. 
Juego suspeindido pur la obscuridad 
desmiés ebel; sexto inning. 
C H E 
Boeton. . . . . .010 713 lOx—13 1 4 
Brooklyn 306 000 000— 9 1 5 
Baterías: Boston: G-riffin, Taylor y 
K'lins.—Brooklyn: Schardt, Scanlon, Bur-
ke y Erwta. 
C H E 
Pittaburg 000 010 000— 1 5 2 
Saint Louis . . . . 020 000 001— 3 10 1 
Baterías: Pitsburg: Adams y Gibson.— 
Samlt Louis: Harmon y Bresnaham. 
Liga Americana 
Washington 3, New York 0. 
Chicago 2, Detroit 0. 
Filadelfia 1, Boston 2. 
Saint Louis 1, Cleveland 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Filadelfia 69 38 
Detreit 67 41 
Boeton .. .. 56 53 
New York 55 54 
Chicago 53 53 
Cleveland •. 55 55 
Washington 45 64 
Saint Louis 32 75 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Chicago 001 010 OOx— 2 7 1 
Detroit 000 000 000— 0 1 1 
Baterías: Chicago: Welsh y Sullivau.— 
Detroit: Willett y Stanage. 
Washinston. . . . 010 000 02x— 3 5 2 
New York 000 000 000— 0 8 1 
Baterías: Washington: Becker y Street. 
i—New York: Waship y Blair. 
DK WA 
C O N B U E M P L E O t » K 
L A B I U O T I N A 
PJEftP&MISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Hwvo. 
Sfiint Louis. . . . 100 000 000— 1 3 2 
'Cleveland 010 001 000— 2 6 1 
Baterías: Saint Louis: R. M. Mitchell y 
Sftephens.—Cleveland: W. M. Michell y 
Ftsher. 
1 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 14 
Boi. 'oí í ña Cuba. 5 por ciento {ex-
interés,) 103. 
Bonos los Estados Unidos, & 
lOO.ljS por ciento. 
iDescuento papel comercial, 4.1 ¡4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Carubiop ?cihvp Londres. 60 di?., 
banqueros, $4.83.75. 
Canihmí soh--' Londres, á la vista 
banqueros, $4.85.75. 
Oaratroc awbrp París. b;inquerG«, 00 
d|v., 5 francos 20 •céntimos. 
Cambios sobre ílax^burero. G0 dlv., 
banqueros, 95.15116. 
Centrífugas polarización 96, en T)la-
za, 4.92 cts. 
Centrífugas pol.. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, 3.911.6 
cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, á 3.9116 cts. c. y f. 
MascaJbado, polarización 89, en pla-
za, 4.42 cts. 
Azrácar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.17 cts. 
'Se han vendido hoy 56,000 sacos 
azúcar. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercürolaa. 
$9.40 quintal. 
Londres, Agosto 14 
Azúcares centrífugas pol. 96. los. 
6d. f 
Azúcar mascabado, pol. 89, a i4s. 
Od 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 15s. 
Consolidados, éí-interés, 78%. 
descuento. Banco de Inglaterra, 
3 per ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
"•Las accisnes comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £80. , 
París, Agosto 14 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 02 céntimos. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió animado, cotiziándose las accio-
nes del Banco Español más firmes lo 
mismo que las de los Ferrocarriles 
Unidos debido á que las noticias á, 
primera hera sobre las cotizaciones de 
las acciones de los P, C. Unidos en el 
mercado de Londres eran más favora-
bles; el mercado ha estado hoy más 
animado. 
Durante el dia la plaza ha seguido 
animada, rigiendo los mismos tipos, 
sin que el mercado siguiera avanzan-
do. E l mercado está más firme de lo 
que ha estado desde hace mucho tiem-
po por las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos.; estos vadores animan mu-
cho el mercado, á ello se debe que la 
plaza esté más animada. 
E l mercado cierra firme y sostenido 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 




A S P E C T O D S L A PLAZA 
Agosto 14. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con alza de una frac-
ción por el azúcar de remolacha y el 
de Nueva York de alza también por 
el azúcar de caña en todas las posi-
ciones y venta de 56,000 sacos. 
E l mercado local está quieto y no-
minal por la falta de azúcares en pri-
meras manos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres, París, 
Hamburgo y los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
£ 5% Bonos Unidos 
£ 4% Bonos Unidos 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 119 
6% Obligaciones Gas 100y2 
5% Bonos Havana 
Electric . . . 108 
5% Deuda Interior Cy 100^ 
Acciones 
Banco Español. . . . 10814 
Banco Nacional de Cu-
bn 110 
F . C. Unidos HWA 
Compañía de Gas . . 98 
Havana Electric Pre-
feridas . > . ' ' . . . 108% 109Ví 
Havana Electric Co-
munes 103% 


























Calderilla (ea oro) 
Oro americano c©n-
trn oro español.. . 
Or© americano eoi*-
tra plata española 
Cea tenes 
Id. en eantidades... 
Lmses 
Id. en cftíiíidad^s... 
181 peso americano 
en niata esf^aBola 
CAMBIO 
Agosto de 1^11. 
las 5 de la tarde-
» 8 % á 9 8 % Y . 
97 á 98 Y . 
119% i 119% P. 
10% á 11 Y . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 e« plata 
á 4.27 en plata 
á 4.29 en plata 






Cendres ñ dfv 20.X 
„ 60 d-v 20. 
París, 8 div." 5.% 
fínrnhurgro. 3 djv 4.^ 
Estados Unidos 3 drv l O . ^ 
Rspnña, s. plaza y 
cnntidfld, 8 d|v 2 ^ 1%T>, 
Oto. papel comarefal « A 10 p.§ anua!. 
M o n k d a s EXTRAN.ncRAS.—Se cotizan 
hoy, como si<íue: 
Oreenbacks 10% lO^P 
Pinta española 9B% 98% 
La Empresa del Havana Electric 
Hailway Company, ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el, dia 
13 de Agosto, $44,056 Cy. teniendo de 
más en la semana $889 Cy. comparado 
con igual semana del año próximo pa-
sado que fué-de $43,li67 Cy. 
Plasta la fecha lleva recaudado tan 
solo por concepto de recaudación de 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $1.455,607 Cy. teniendo un 
aumento do $129,061 Cy. más que en 
igua«l fecha del año próximo pasado 
que fué de $1.325,546 Cy. 
Venta de un Central 
Según leemos en nuestro apreciable co-
iega local el "Avisador Comercial", ha si-
do vendido á, un sindicato inglés, en la su-
ma de 1.450.000 pesos moneda americana, 
el central "Uni6n", propiedad de los here-
deros de don José Lezama, sito en Agrá-
mente. 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
3 C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
ACTIVO T O T A L . . . 102.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padr̂ .— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la «rande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía -¿y 
C 202S Jl. 
S I N O P E R A C 
L U P O S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C U S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a e d e 11 á 1 y d © 4 á 5 , 
C 2369 Asr 1 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 14 
iE-ntradas de los (Jja's 12 y 13: 
A José Mauri, de Camagüey, 190 to-
ros 
A Romeu y Oom'pañía, 50 hembras 
vacunas. 
A José Domínguez, de Jaruco, 2 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Elias Nazario, de Pinar del Rio, 
20 madhos y 16 hembras vacunas. 
A Jesús Serion, de idem, 26 hera-
bihas vacunas. 
A Andrés Panblet, del Calvario, 2 
bueyes. 
A Eíías Prieto, de ^larianao, 2 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Federico Alvarez, de Bejucal, 8 
machos vacunos. 
A Isidoro Prieto, de "Wajay, 6 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Betaneourt y Negra, de Consola- | 
ción del Sur, 48 maclhos y 35 hembras | 
vacunas. 
A Néstor Cruz, de idem, 2 machors 
vacunos. 
Salidas de los días 12 y 13: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 135 machos y 
25 hembras vacunas. 
^Fatadero ludustrial, 803 machos y 
206 hembras. 
Para varios términos: 
Para Cuanabaeoa, á Onofre Domín-
guez, 1 yegua. 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 57 
madhos y i20 hembras vacunas. 
OParr Marianao, á G-ustavo Aueante, 
1 caballo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Ee«es sacrificadas feoy: 
Cabeza* 
Se detaíhS la carne á ios siguientes 
precios en pinta: 
Vaciiino de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Valor del tabaco 
exportado en Julio 
(De "El Tabaxjo" d«tl 10 de Agx>sto.)) 
Valor de la exiportación de tabaco en ra-
ma y elaborado por el puerto de la Haba-
na durante el .mes de Julio de 1911, com-; 






Picadura (kilos) „ 
VALOR 






Ganado vacuno . . . . . . 248 
Idem de cerda . . . . . . . 80 
Idem lanar . . . . . . . . . 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Ji?. de t'vos. toretes, novillo* v fa-
cas, á 10, .18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
Cerda, á 36. 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
íteses sacrificadas ÍI&JA 
Cabezas 
Ganado vacuno ; 48 
Idem de cerda 33 
Idem lanar . 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 

















Hemos exportado de méts en Julio de 
1911, por valor de $432,675, comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1910. 
Rama: (tercios) hemos exportado en Ju-
lio de 1911, 2,681 tercios más que en igual 
mes de 1910. 
Tabacos: en Julio de 1911 hemos expor-
tado 2.910,782 tabacos más que en Julio 
de 1910. 
Cigarros: hemos exportado 113,394 caje-
tillas más que en Julio de 1910. 
Picadura: en Julio de 1911 hemos expor-
tado 11,544 kilos más que en igual mes 
de 1910. 
E l promedio del va'lor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Julio de 
1911 es de $58-65 cts., tercio, 6 sea $5-38 
cts. más que el que alcanzó el exportado 
en Julio de 1910. 
B^ses sacrificadas hoy: 
( h . R a C o 1 • enet'i e w d c í 
'Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Pábrica de Cerveza 
en Cienfuegos 
Según vemos en "La Correspondencia", 
de Cienfuegos, se están haciendo gestio-
nes encaminadas á constituir nna socie-
dad anónima, con un capital de medio 
milló'n de pesos, para fundar una fábrica 
de cerveza á la altura de las otras que 
existen en el extranjero. 
Esa fábrica probablemente se situará en 
determinado lugar de los alrededores de 
Ja bahía de Cienfuegos. 
Ya se ha citado á una Junta prepara-
toria, de la que probablemente serán ac-
cionistas, para cambiar impresiones sobre 
el asunto. 
Esa junta deberá tener 'lugar hoy sába-
do, por la noche, en los salones del Casi-
no Español. 
El iniciador de esa obra es el señor 
don Domingo Nazábal. 
Los principales comerciantes de aquella 
ciudad apoyan ese proyecto, de tal modo, 
que se dice que hay ya reunidos unos dos-
cientos mil pesos oro español. 
Alimeat© completo para los NT-
ÑOS, A N C I A N O S Y CONTAX^ES-
C I E S T TCS. 
f > F i \ E N T A e n Farmacias y t í . 
veres finos. 
C 2341 Ag. 1 
r e ú n e l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S U I ^ « 
F O G U A Y A C O I ^ A T O C A L C I C O q u e n o 
é s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
S O M A T O S E L I Q U I D A O U L C E 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
E L M E J O R R E M E D I O c o n -
t r a l a s a f e c c i o n e s B R O N C O -
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s 
e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s fa= 
c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
CARLOS BOHMER, SOL NUM. 74 , 
C 2245 alt. •2 JL 
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7ai5ores de travesía • 
GE Bai'KRAN 
L costo. . , 
15— Spreewald, Hamburgo y escalas. 
" 15—Madrtleño, aiflsgaw y escalab. 
" i5__Buenos Airee, O&diz y escalas. 
16— 3aratoga, New York. 
" IQ— K̂eta. Boston. 
17— Caledonia. Hamburgo y escalas. 
" ]7_-Martín Sá«nz, Barcelona y escalas. 
" 18—Yplmnsa. Yeracruz y escalas. 
'[ ja—Alíonso XIII. Yeracruz. 
" 21—Monterey, New York. 
" 21—Esperanza, Yeracruz y Progreso. 
" 23—ilavana, New York. 
23—Lugano. Liverpool y escalas. 
", 28—Vlvlna. Liverpool. 
,', 24—Bavaria. Veracruz y escala» 
28 Morro Castle, Veracruz y Progreso 
28—Atleílheid, A/inberes y escalas. , 
" 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
29 Times, New York. 
" 29—Santa Clara, New York. 
SívEtienibre 
f l—Cayo Gitano, Amiberes y escalas. 
Ti ALí.'ücA r: 
Igosto 
„ 15—Méjico New York. 
15— Excelslor. New Orleans. 
16— Spreewald, Yeracnuz y escalas. 
17— Buenos Aires, Yeracruz y escalas. 
M 18—Ypvranga. Coruña y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
30—Alfonso XIÍI. Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 20—Hellenes, Montevideo y B. Aires. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 32—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York. 
28—Méjico, Progreso y Yeracruz. 
^ 29—Morro Castle, Nê vr York. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas 
¡nan iT ' i iBg : 
Puerto de la Habana 
O m EJIGXSTBO A B I E R T O 
Para Buenos Aires y escalas, vapor ingles 
"M'adawaska", por J. Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía,Canarias y 
Vigo, vapor alemán "La Plata", por 
Hetlbut y Raacli. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", por ZaMo y Compa-
ñía. 
Para. New Orleans, vapor aimerjcano "Kx-
ceis-ior", por A. K. Woodoil. 
Para Veracruz, vapor espafiol "Buenos Ai-
res", por M. Otaduy. 
Para New York, vapor inglés "Kiora", por 
L. V. Placé. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 13. 
184 
Vapor inglés "Hellenes". procedente de 
Ehienoe Aires y escalas, consignado á. Que-
lada y Comisañía. 
D E B U E N OS AIIfeES 
PAKA LA HABANA 
Orden; 2,004 sacos afrecho-, 13 en du-
da; 1.800 id avena; 25 en duda. 
D E M O N T E V I D E O 
Consignatarios: 2 avestmeos. 
Landeras Calle y op; 1.710 fardos ta-
sajo. 
Orden: 4.559 id id; 26 en duda, 
PARA CArSARíEV 
Orden: 3.188 sacos guano. 
Día 13. 
1 8 5 
Vapor inglés "Kiora", procedente de Cár-
ienas, consignado á. Louis Y. Placé. 
Con 3,838 sacos azúcar. 
1 8 0 
Vapor noruego "Maud", procedente de 
Piladolfla, consignado á West Indies Co-al 
in'A Company. 
A -la misma: 3,696 toneladas carbón. 
1 8 7 
Vapor inglés "Berwindmoor", 'procedente 
le Newport News (Va.) consignado 4 Ha-
rana Coal and Company. 
A la misma: 8,332 toneladas carbón. 
Día 14. * 
1 8 8 
Vapor- americano "Miarai", procedente 
íe Knights Key y escalas, consignado á 
S. Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armour y cp; 60|3 puerco. 
Piel y cp; 250 sacos abono. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express y cp; 1 caja efectos 
1 8 9 
Vapor americano "Morro Castle", proce-
dente de New York, coneílginado á Zaldo y 
Compañía. 
F . Bowmau; 25 barriles grasa; 1.00 id 
pí" 
]\jCllK'n v cp; 350 id y 375 sacos id. 
51. López y cp; 1.800 id id. 
.1. iVie-'-o: 50 id y 250 saco» id. 
Genaro González: 100 barriles id. 
L . E . G-winn: 100 sacos id y 78 bulto» 
frutas. 
J . Ecliarte: 18 id id. 
A. B. León; 18 id id; 2 jaulas pollos. 
Izquierdo y cp; 160 cajas 896 cestos y 
800 barriles papas. 
J . F . Murray: 150 sacos cebollas; 300 
id papas. 
3ieca.lt. y L.vi; • x: •>.« n :< r io. 
"W. B. Fair: 2.050 cajas y 16012 id 
leche. 
J . Crespo: 50 barriles frijoles. 
P. Amaral: 671 cajas papas. 
Tiomagosa y cp; 180 cajas bacalao. 
Wjckes y cp; 257 id id. 
Galbé y'cp; 500 id id. 
Carbonell Dalmau y cp; 50 id id; 92 
sacos abono. 
F . López: 20 cajas dulces. 
8. S. Friedlein: 25 id id. 
M. Jobnson: 25 atados leche. 
J?. Suárez y cp; 6!3 jamones. 
W. A. Ghandier: 95 bultos frutas. 
!R. Torregrosa: 17 id i ú ; 25 cajas con-
servas. 
B. Euiz: 200 barriles y 399 sacos pa-
pas. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 30|3 mante-
ca; 30 huacales y 2 bultos efectos. 
C. Arnoldson y cp; 100 cajas velas. 
Negra y Gallarreta: 8 huacales cacao. 
Vidal Rodríguez y cp; 3 cajas dulces; 
3 bultos cacao; 33 id quesos; 110 id fru 
tas; 4 id levadura. 
Galbán y cp: 3 Id maquinajia; 1.290 
sacos harina; 25 id frijoles; 41|3 manteca. 
Mi Mufioz: 68 cajas conservas. 
J . Partagás; 10 sacos cacao. 
Milanés y Alfonsoí 26 cajas dulces; 1 
id galletas. 
8wift y cp; 30 id óleo. 
Iglesias Solín y cp; 2 bultos ofeotos. 
O. Vilaplana: 8 id id. 
M. B. Linolsay: 1 d̂ id. 
M. J . Eeilly: } id id. 
K- Pesant y cp; 2 id id. 
Mü] Supply y cp; 21 id id. 
3. Menéndez y cp; 6 id id. 
Southern Expresa y cp: 40 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
40 id id. 
ü. S. Express y cp; 4 id id. 
Viuda de S. López e hijo; 4 id id, 
J . Fernández y cp; 6 id id. 
Am. Hutler: 22 id id. 
E . Alió y cp; 1 id id. 
P. Fcrflández y cp; 2 id id. 
J . Bulnos: 8 id id. 
M. Carraona y cp; 15 id id. 
J . M. Argomedo; 1 id íd| 
A. -Acebo y cp; 32 id id. 
K. Perkins: 13 id id. 
Bearnburn W. D.; 10 id id. 
Bastorrechea y huo; 23 id id. 
La Tropical: 81 id id 
Perocarril del Oeste: 101 id id. 
Rambla y Bouza: 8 id id.. 
Harria, hno y cp; 40 id id. 
Briol y cp; 41 id id. 
J . H.' Steinhard: 273 id id./ 
Prieto y huo; 4 id id. 
R. Supply ycp; 50 id id. 
A. Sanjenis: 1 id id. 
.T. B. Giquel: 6 id id. 
F . Bieckerhoff: 31 id id. 
íugenio Fe; 3 id id 
Palacio y García; 2 id id. 
G. Lawton Childs y cp; 17 id id. 
C. Jordí: 13 id id. 
C. F . Wyraann; 26 id id. 
Hotel Plaza: 2 id id. 
Fernández y cp; 50 id id. 
D. líivero: 152 id id. 
Babcock W. y cp; 8 id id. 
G. Bulle; 200 cajas perlina. 
West ludia Oil v cp; 100 carboves áci-
do. 
A. López: 300 barriles cemento; 1 caja 
efectos. 
B. L . Hohme: 1 huacal perros. 
Susedorff, Zaldo y cp; 350 cajas lico-
zones; 6 cajas efectos 
Él Tienmo; 68 rollos papel. 
A. Pérea: 8 id id. 
Havana Post: 40 id id. 
rieischmann y cp; 10 cajas lavadura. 
R. Sarrá; 30 bultos drogas. 
R. Leret: 56 id id. 
M. Pinar: 4 id id. 
Alvarez García y cp; 3 id calzado. 
V. Suárez y cp; 7 id id. 
E . Amavizcal; 3 id id. 
Viuda de Aedo üssía y Vinent: 7 id id 
Catehot García M: 3 i.d id 
Pradera y cp; 3 id id. 
Fernández Valdós y cp; 5 id id. 
F . Martínez: 1 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 5 id tejidos. 
Fernández hno ycp; 3 id id. 
Y. Campa y cp; 6 id id. 
A. García: 1 id id. 
Inclán García y cp; 11 id id. 
C. Infante: 2 id id-
Rodríguez González; y cp; 3 id id. 
Alvaro? Valdés y cp; 15 id id. 
Valdés Tuclán y cp; 2 id id. 
Corujo v González: 6 id id-
Huerta Cifuentcs y cp; 3 id id. 
Gómez Piélago y en; 7 id id. 
R. de la Riva: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y cp; 4 id id. 
J | Alvarez y cp; 7 id ferretería 
Díaz y Alvarez: 11 id id. 
Ürquía y cp; 4 id id. 
Sobrinca de Ariba: 13 id id. 
J . de la Presa: 4 id id. 
Purdy y Henderson: 1 id id. 
Orden: 21 id id; 39 id efectos; 83 sa-
cos recortes de mármol; 250 id avena; 75 
id frijoles; 7 huacales coles; 1 id apio; 
1 ceja arenques; 106 id cuadros; 36 id fru 
tas; 700 id bacalao; 100 barriles grasa; 10 
id manzanas; 875 id y 100 sacos papas; 
50 atados tabaco; 33 cajas patas de puer-
co. 




1 9 0 
Vapor americano "Méjico", procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
F . Cru?: 40 cajas frutas; 1 lote pláta-
nos. 
Pita y hnos; 100 estos ajos; 80 sacos 
frijoles. 
Fernández Trápaga y cp; 150 id id; 100 
cestos ajos. 
I). G. Solana: 10 sacos cebada. 
Muniátegui y cp; 165 sacos frijoles. 
Sxiárez y López; 150 id id. 
Genaro González; 173 id id-
.T. González Covian: 200 di id. 
IT. S. Erpress y cp; 3 ultos efectos. 
191 
Clwíana americana "Número 8", proce-
dente de New York, coasignado á M. J. 
Dady. 
Consignatario: 3 bultos efectos. 
1% 2',4 p|0 D. 
Londres. 3 d|v 21 2OMi'0?OP. 
Londres, 60 dlv. . . . . 20y2 20 PÍO P. 
París, 3 •dlv 6% 5*% p0 P. 
Alemania, 3 d|v 5 4 p 0 P. 
Aleman'a, 60 d|v. . . . • 3%pOP. 
Estados Unidos . . . . 10% 10% p!0 P. 
,. „ (50 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial S 10 
A Z U C A R E S 
AzQcar centrifu^ no pnarapo, polarlaa-
ciñn oe". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á(7 rs. arroba. 
Idean de miel, pol. 89, 6, 5.9jl6 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, agosto 14 de 1911. 
rerrocarríl de (Jibara & Hol-
guln , * ,', ' ' N 
Compañía Cn^ma de Alum-
brado de Gas. . . . . ^ . N 
C o m i u K * de <!ae y m t m t ^ 
cldad de la Habana . . . 98 100 
D\ni i,o U Habana Ptiiftí-
rente» 35 100 
Nueva Fñ-bríca de Hielo. . . N 
í̂ >nta de J^m«rclO de la Ha-
bana (preferente*) . . . . 110 sin 
Id. id. (co.nunes> . . . . N 
Compañía áf> Conetruccli-
no», Repaiaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
CompAfiift I-iavana tCleabrto 
Tiaí^vs.v» Co. (pr©fer»«ai-
tes) 109 109ii 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104 104% 
'..(.muañ:.- Anónima de Ma-
tsnznr. N 
Compañía Alñlerern Cubana. N 
Compaíiía Vidriera de Cuba, N 
l'ifcntí: wfcrksv de BanctJ 
SnfrUuí 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacen̂ -s y Muelles Los 
Indios. » 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 










B O L S A P R Í V A O S 
COTIZACION DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Bliaetcs del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á S 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110% 
V A L O R E S 
C«m. V-̂ no. 
Fcndoa público» — • 
Valor PMS. 
Empréstito de l& República 
de Cuba 112 118 
!a. • i - -.A (6;iú:4'ca d« Giioa. 
Deuda Interior 108 114 
Obligacionfis primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
ObUsaciunea seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de • 
la Habana 113 117 
ObllgacioneB hipotecarlas F. 
C. Cienfueso* ^ YiUa-
claia N 
Id. Id. íegunda id. . . . . . N 
íd. primera id. Persrocarrtl de 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
güln N 
Bonos hipotecarios de la 
Coir>-.pá̂ 'r Cap y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 126 
Bonos ae l.i. Hacaisa íDl«o-
trlc Ra,ilway'i8 Co. (en cir-
culación) 107 112 
Obüi-racj mes generales (ner-
petnas) eonsoiid^rias de 
•los F. C. U. de la Habana. 112 116 
Bonos Ue la CoraparUo de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracclfin de 
Santiago . IOS 110 
Bonos de la Repúbiiea de 
Cuba emitidos en 1886 A 
1897 . . . . . . . . . . . . N 
Bonos saeunda h:pot.̂ ca de 
The Maíanza-a 9̂  atea 
Woks N 
[d. hipotecarios Cíntral azu-
carero "Oltóipo" N 
té: Id. Central ajsu carero 
"Covadonga" • N 
ObllMacioinep Orle». C'o.'sso-
iidadaf! de Gswr y mifí* 
tricidad . . . . . . . .. . 100% 101% 
Enijircsí a,, la Rc^Oblica 
de Cuba, 16% millones . . N 
Matadero Industrial . . . . 70 90 
Fomento Agrario 94 96 
Cuban Telephone Company. 90% 95% 
ACCIDNE» 
Bnnco EspaSoi .̂e la Isla o*» 
Cuba 108% 109% 
B$ti<íú Agríco'a de fuorto 
Príncipe . . . . . . . . N 
Baneo Nacional de Cuba . . 110 119 
Banco Cuba N 
Compañía du F-jn-ocarrlles 
Unydos dft la Heb^na v 
Alni-iceníf? 3e Regla limi-
tada 88% 88% 
Ca. üllt-oínoa -le Santiago ds 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . N 
Oompaflía Cubana Cerntrai 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Ld. id. (comunes) N 
Municipio de la Habana 
Departamento de Admi imtrac ión 
JDE I M P U E S T O S 
Irapuesto sobre Vencledores Ambu-
lantes. Correspondiente al año 
de 1 9 U á l » 1 2 . 
Se hace «atver á, los contribuyentes por 
el concepto expresado que pu-eden acudir 
é. satisfacer sus respectivas cuotas sin pe-
nalidad alguna, á, las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hAbi'le* desde el 14 del 
corriente mes aJ 13 del entrante Septienri' 
bre, durante las horas comprendidas entre 
8 11% a. m., aperctbidoB de que transcu-
rrido el citado plazo, se procederá, al cobro, 
conforme estatuye la tarifa de impuestos. 
Hbana, 10 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2453 5-12 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adnünietracióii 
de Impuestos 
impuesto sobre Juegos Permitidos.-^Paten-
tes Anual y Primer Semesti-e co-
rroe pon diente ai £jeroioio 
de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
é, satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de éste Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles desde el 15 del actual al 14 
de Septiembre próximo .venidero, ambos 
días inclusives, durante las horag com-
prendidas entre 7% á. 11% a. m. Apercibi-
dos de "ue si transcurrido el citadó plazo 
no satisfacen sus adeuda», incurrirán en 
el recargo de 10% y se continuará el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente ley jle Impuestos. 
Habana M de Agosto de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2461 5-13 
BAÑOS OARMEAIB® 
Calle Paseo, Vedado, Teléfoxio F-l«80, 
abierto desde las 4 de la mañana á las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son Lae mejores aguas según los mé-
dicos, per estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó más que en eatos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 26-1 Ag. 
C O N T R A T O S 
Se haocn para la ponstru<.cj^^ 
vapores de rueda y de hélice, 9 
pasen de 175 pies de eslora. TaniV^0 
para la coDstruceió» de lanchas y If1 
tes coa motores de gasolina. Espeo' 
lidad en obras de marina. ^ 
Direoción: T. C. Gatti & Co. 
Pascagoula, Miss. N. S. A. " 
8574 alt. e.oo 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO P U F U L A R . — C R E D I T O TERRITORIAL 
Seguros contra Incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado-. 
Prestamos en grandes y pequeñas cantidades.--Oescuentos, Pignoraciones y den^ 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66, H a b a n a . T e l é f o n o A-4550 
Cable y X e i é o r a f o : " N E X X O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez—Director: V. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Rfegino TVuffin—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiií.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Con»«j«ro8: José María Espinosa, Jul lán Linares, Hipólito Duraois, Manuel Pi0. 
re», Francisco Paradela, Florentino Menén d«z. 
C 234!) Ag. i 
¥ S i 
M e r c a n t i l e s 
" M M Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I O N ^ 
Seiií ^ m i m & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YOBK S T 8 K 0 EXGHAN6E 
Office Y.Q. 2 9 Broadway, New Y o r k City 
COPrespntollS M. DE CARBEfAS & Co., U m NATIONAL, I m i 212 i 214 
T e l e p h o n e s A-35251 & A - 3 5 3 1 
Gompafiia Carbonera deCnba 
Por la presente se cita á los señores Ac-
cionistas de esta Compañía para que con-
curran á, la Junta General Extraordinaria 
o.ue se ha de celebrar en el domicilió de 
la Sociedad Teniente Rey 19, altos, el día 
18 del actual, á las 3 p. ra., á. fin de tratar 
de los siguientes particulares: 
—Aumento de Capital Social. 
—Reforma de los Estatutos de la imisma. 
Habana, 12 de Agosto de 1911. 
El Secretario P. S. 
S. Galán. 
C 24G2 4-13 



















Anaerlean Car & Foundry 
American Locomotive . 
U. S. Rnbber Common , 
Atcbison Topeca & Sta. Fe. Coisraon, 
Baltimore & Ohio 
Brookiyn Rapid Tranait 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Hrie Common 
Great Northern Preferred 
Interfeorough Preferred . . . . . . . . 
interboi ovigh Common 
Louisvilíe & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvanla R. R 
R^adlng 
Rock Island C®mmon 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chicago Milwake & 9t. Paul 
tJnion Pacific 
tJ. S. Steel Common 




Chicago Granel West P. . . . . . . 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
American Beet Sugar 

































































































































L e t r a s 
)OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e í a H a b a n a 
C 2339 
P U B L I C A 
El di 
ta. 
1 ae este mes, a las ocho y me-
nañana y en el Juzgado del Ce-
j29, se venderán, en pública- su-
onseres y efectos de la bodega 
i. 699. Tasado todo muy bára-
el Edicto del día 11 de este 
¡i Mundo" y en "El Comercio '. 
5-16 
1119 | 1123 
Agosto 14 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 789,000 
NOTA.—Lae cotteaclonee raás altas y más bajas est&n sacadas de los caMegra-
mas que recibimos. 
* 
i 
C O R O N A S F U N E B R E S 
DESDí 60 CENTAVOS A $ 5 0 0 UNA 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S 
L A E P O C A 
N E P T U N O 71. T E L E F O N O 
Piezas de crea, SO varas, á $ 2-40 
Polvos Anthea, paquete, á l o centavos. 
C 2266 10-3 
m m be m n m be l s m m 
CoiiiiícLlfPcliToyAWnislratiyo 
SE<3KETA141A 
Xeccsitando adquirir el CUERPO t)E 
BOMBEROS DE LA HABANA cuatro mil 
(4,000) pies de manguera de lona, inglesa, 
de veinte y cuatro hebras en la urdimbre, 
se hace saber por este medio á los que 
deseen tomar parte en la subasta, que ia 
misma se verifleará, en las Oficinas de la 
Estación Central—Corrales y Zulueta—el 
viernes 25 del corriente á las diez de la 
mañana, debiendo ajustarse las proposi-
ciones al Pliego de Condiciones que está 
de manifiesto en dichas Oficinas, de 8 á, 11 
a. m. y de 12 d 2 p. m. en día hábil. 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
(fi) Ramón Ma. Ruiz. 
Secretario-Contador. 
C 2464 lt-14 2d-15 
Ramón Benito Fcntecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacicmsi de Cu-
ba.—Agoncias y C<Dmisisncii. 
Rea, 65,—Awaríodo 14.—^*vilanos, Cuba» 
- P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidenta: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Directores: Bmetefio Zorrilia, Saturni 
nares, W. A. M r̂ehant, Tomás B. Mcdero 
Administrador: Manuel L. Calvet 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módi 
res, para Subasta», Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. Para más informe 
Rapidez en e¡ despach 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
no Parajón, Manuel Fernández, Julián, L}. 
b y Corsino Bustlllo. 
Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.—i^. 
cas primas, especialmente para Colscto-
iviles y Criminales, Empleados Públicoi 
s diríjanse al Administrador, 
o de las solicitudes. 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BÁULES 
Ci Departamento de Apartado» de Seguridad ofrece su nueva 3óv9> 
é» pera bauiesr—construida exclutft/amente para «I depósito cl« baú= 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento da Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y d« 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de les cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 
COMPAMA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA mCEíTDIO 
Fnadada en el año 1855. 
O ^ c í k & s ea m edificio propio: Em^dr&flo número 
Valor re-sponísaWe $52.581,lw.^ 
SiniefítrosDaJfado? $ 1.668,556:57 
Sobrante de 1909: que se está repartiendo . . , $ 43,764.16 
Sobrante do .1910 para d Tolver en Í912. . $ ^>8^^ 
Importe del fondo espedí*] d? reserva $ 273,040.12 
CUOTAS D E 3EGTJE0S.. L A S MAS ECONOMÍO/iS 
Y SIN CGMP35TSNOXA. 
Habana, 31 de Julio de 1911 E l Coüsejero Director, 
V I C E N T E C A R D E L L E E INSUA 
C 2373 Ag. 1 
« I R O S B l I M 
i m m i i i s s i 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Lietras íi la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D O y c o m r 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista j dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de :.s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Mé.iico. 
En combinación con los señores F., B. 
Hollín and Co., de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
0 acciones cotizables en la- Bolsa de dicha 
ciudad, cuyí.G cotizacionos se reciben, por 
cable diariamente. 
C 2047 . _78-l j]. 
J . A . B M C E S Y C O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentes corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, . Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
riea y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 7S-1 .TI. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas ele crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
i sobre Nueva York, Nueva Orleans, V*1*' 
| cruz. Méjico, San Juan de Puerto 
Londres, Porís, Burdeos, U"jn, Bayo' 
Hamburgo, Roma. NApoles, Mimn, G&ny 
' Marsella, Havre, I^lla, Nantes, Saint wu . 
! tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, f10^"^ 
Turín. Masino. etc.: así como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
i56-i a 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 30, Habana .^ 
I Teléfono núm. 70.-Cable: iíRamonarfl̂  
' Depósitos y Cuentas Corriente?, ̂  Co. 
i silos de valores, haciéndose •••argo ^ 
bro y Remijión de dividendos _t l̂oteS 
' ses. Préstamos y pignoraciones «t pú, 
y frutos. Compra y venta de vai ta i» 
blicc- ' T— í̂ rMnnra y v 
u.uo uc ^ n ñ - A , Islas Baleares > dlt0. 
Pagos por Cables y Cartas de ^ ^ 
1099 
(S. en Oo.) 
A M A R G U R A N U M - A , 
Hacen pagos por el cable y sobre 
gíran vorfc 
i corta y larga vista, sobre capít3l̂  
Londres, París, y sobre todas agaleare3 
y pueblos de España é Islas 
Canarias. , cpgiiros c0 
Agentes de la Compañía de 
tra incendios f, 
C 2050 1 ^ 
O F I C I N A S : A G U I A R N U Í V 3 S . 81 V B 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S - . . 
H a c e pagos p o r e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d n 0 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ^éf 
pueblos de España é Islas Canarias, asi corno ¿obre 'os Estados Unidos "e 
Inglaterra, Francia, ItaJla y Alemania. ¿g. 
Z 2332 
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D E L R O Q U E 
\ l fin, después de largos años en 
que se sucedían las inundaciones y los 
Umentos cada vez más considerables, 
puede decirse que se ha llegado al te-
rreno de lo práctico. Estamos próxi-
mos al remedio definitivo de la cala-
midad que aflige periódicamente á la 
fértilísima cpmarca del Roque. Dentro 
de dos años. Dios mediante, habrán 
cesado de una vez las terribles innn-
daeiones históricas de aquella región, 
qUe abarca unas quince leguas cua-
dradas, casi todas de terreno labora-
bde. Qne representan una gran rique-
za para Cuba. 
Habrá que reconocer que al Gobier-
no actual, tan vituperado y combati-
do y al señor Presidente de la Repú-
blica, general. José Miguel Gómez, se 
deberá la ejecución de las obras tan-
tas veces proyectadas y encareeidas 
como una necesidad suprema del país. 
La voluntad de hacerlo existía; pero 
era una voluntad indolente y se re-
quería una voluntad superior y acti-
va el genio de un hombre de acción 
que venciese inercias corruptoras de 
la incapacidad y se sobrepusiese á los 
ataques de los que en toda iniciativa 
fecunda ven un negocio personal y en 
toda empresa de utilidad pública hus-
mean el soborno y el chanchullo. 
Esta vez puede decirse muy alto: 
la maledicencia calla y se esconde an-
te la verdad patente de los hechos. To-
da la población de la comarca en 
que se extienden los pueblos y case-
ríos del Roque, Quintana, Recreo y 
San Antón de la Anegada, pudo pre-
senciar el domingo último el solemne 
acto inaugural de las obras de desa-
güe, que pondrá término á las inun-
daciones de aquellas fincas. 
En la eoncieíncia de todos está que 
con las poderosas máquinas escarba-
ijoras allí situadas, no puede caber 
la menor duda sobre la eficacia de 
la empresa. E l pueblo ha visto fun-
cionar aquellos potentes artefactos, 
última invención de la ingeniería, 
y se ha dado cuenta de la realidad, sin 
engaños ni palabrería inútil. 
Dos millones de posos cuesta al país 
el canal liberador de la riqueza tantas 
veces inundada ; dos millones'que se-
rán compensados con creces mediante 
el aprovechamiento de más de mil ca-
fraíJerías de tiarra^de las- tros ó cua-
tro rail que inutilizaba la inundación. 
Esas mil caballerías de tierra recupe-
radas representan al año más de me-
dio millón de sacos de azúcar, que val-
drán cinco millones de pesos, y apor-
tarán al Estado Un ingreso conside-
rable. Estas cifras, calculadas en un 
promedio bajo, pueden dar uaaa idea 
del gran neg-ocio que hacen ed país en 
primer lugar y el Estado en segundo 
término, con los dos millones emplea-
? «os en la obra comenzada •&! domingo 
l ultime. 
Y nad/a decimos del bien qne re-
I portará el canal á los propietarios, 
agricultores y obreros de la comarca, 
porque en la mente de todos cabe fi-
gurarse lo qne representan para la vi-
da del campesino el laboreo de mil 
caballerías de caña; cortar, acarrear, 
moler, envarar, transportar, almace-
nar y embarcar 5(>0,Ü00 sacos de azú-
car. Significa la recompensa del tra-
bajo asegurad* para millares de fa-
milias laboriosas, que hasta hoy han 
vivido expuestas á una inundación 
probable—y repetidas veces ocurrida 
—que les malograra todos sus esfuer-
zos. 
Esperemos el fausto día en que las 
obras del canal serán terminadas, 
para solemnizarlo con todo el júbilo 
que ha de merecer, y tengamos la se-
guridad de que el éxito más feliz co-
ronará esta plausible determinación 
del Gobierno cubano. Para aquel día 
serán las más grandes fiestas, en que 
ha de celebrarse la rehabilitación de 
unos terrenos perdidos. L a rica y 
próspera jurisdicción de Cárdenas re-
cibirá nuevo impulso, que ha de con-
tribuir al mayor engrandecimiento 
de tan hermosa ciudad, y ganará en 
ello el país, no solamente en sentido 
económico, sino también en lo que 
respecta á la salubridad del campo y 
de la urbe cardenense. 
De todos es sahido que la ciénaga de 
San Antón, adjunta al costado Sudes-
te de Cárdenas, es el foco principal de 
la plaga de mosquitos, ya legendaria 
en aquella población, y es muy proba-
ble (á lo más dependerá de la ampli-
tud y profundidad del canal) que la 
nueva corriente establecida deseque 
tambiéai los pantanos y manglares de 
aquel territorio en la costa oriental de 
la ibahía de Cárdenas, lo que contribui-
rá mucho á que desaparezcan definiti-
vamente aquellos insectos, tan moles-
tos como dañinos, y con ellos las enfer-
medades palúdicas. 
Por el camino de k actividad in-
teligente y del fomento de la produc-
ción nacional es por donde se llegará 
en plazo breve á la dignificación del 
país y á su regeneración social y po-
lítica. E l progreso y la cultura nacen 
en primer término de la riqueza, pe-
ro de la riqueza adquirida por el tra-
bajo. Y ninguna nación se halla en 
tan magníficas condiciones como esta 
para alcanzar la meta de una. civiliza-
ción brillante y poderosa, porque no 
hay otro país eri el nvoido que le su-
pere en fertilidad, ni donde la natu-
raleza sea tan agradecida al trabajo 
del hombre. Un pequeño esfuerzo 
obtiene en Cuba prodigiosos resulta-
des; y en el futuro caaal del Roque 
se ha de ver cómo cada peso emplea 
do en la empresa, producirá en lo su-
cesivo el ciento por uno. 
Demos, pues, cumplidas gracias á 
Di©s y al Grobierno de la República 
por el feliz comienzo de una obra que 
tan gratas y legítimas esperanzas pro-
porciona al pueblo cubano y sobre to-
do á los que trabajan la tierra. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARITfA> 
Agosto 10 
L a actualidad pertenece, en estos 
dias, á dos millonarios: uno muerto, 
Mr. Gates; y otro vivo, Mr. Ástor. La 
historia de Mr. Gates se puede divi-
dir en los partes, con títulos como lot, 
de aquellas aleluyas que leían—y, aca-
so, sigan leyendo—los muchachos en 
F.spaña: "Vida del hombre bueno" y 
"Vida del hombre malo." 
Este capitailista, que deja de trein-
ta á cuarenta millones de pesos y que 
era una de las potencias de la Bolsa 
de Nueva York, había nacido en una 
aldea del Estado de Illinois, ahora in-
cluida en la ciudad de Chicago. Era 
hijo de labradores; y apenas salido de 
ia escuela, ya comenzó á hacer nego-
cio, contratando con sus vecinos la 
limpia de maíz; con el dinero que esto 
le produjo, compró media propiedad 
de una máquina trilliadorft; y, luego, 
la compró todíi; y sacó partido de su 
adquisición, porque hubo dos años de 
buenas cosechas. 
Después, la utilizó como garantía de 
una compra de árboles, que cortó para 
leña. De aquí sailió su primer "millar" 
de pesos, con el cual, puso una tiende-
cita de ferretería é instrumentos agrí-
colas. E l establecimiento prosperó, 
pero con moderación. E l joven Gates 
vendía alambre con púas para cercaa, 
y esta fué la base de su fortuna. 
E n el arte de los negocios, como en 
el de la guerra, hay cosas de buen sen-
tido que resultan cosas de genio, pues-
to que no todos las ven; y, luego de 
vistas, nos parecen sencillas á los pro-
fanos. E n estos dias, con ocasión ac 
la coronación del Rey de Inglaterra, 
un multimililonario de Londres, Mr: 
Dn. Cros ha dado una fiesta en honor 
del Príncipe heredero de Aiíe-mania. 
Este Mr. Dn Cros era, hace años, un 
modestísimo papelero de Dublín. Fué 
un día. á unas carreras de bicicletas; 
le llamó la atención que una de ellas 
ganase siempre ; la examinó de cerca y 
descubrió qnp era la única que tenía 
•llantas de goma elástica, invención 
novísica entonces. Mr. Dn Cros vió 
en el porvenir: con el tiempo todas las 
''bi'kes." como dicen los americanos, 
acabarían por tener llantas de aque-
E l J A B E A L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Dí ñese qne el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. Ei r-alvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, cjue se olvida á sí mismo. Un 
permen causa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con srér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnude de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limniarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto.'' 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
- Do6 tamaños, 60 cu, y $1 en atañed* 
americana. 
"La Reunión," Vfla. de José Sarrá é Hi-
jee. Manuel Joknson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes «spaoialeo. 
.Para no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K 0 I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
lias. Vendió su papelería; se dedicó 
á vendier las maravillosas "tires;" con 
sus ganaccias compró papeil de una 
fábrica que las hacía; hoy es una de 
los magnates que ^controlan" en In-
glaterra esa va«ta industria, y tiene 
el honor d« ihumedecer con su cham-
pagne al heretlero de uno de los mo-
narcas más poderosos de Europa. 
Pues bien, el joven Grates vio el por-
venir del alambre con púas, que era 
una novedad entonces; y, como el pa-
pelero de Dublín, vendió su tienda, no 
para abrir una de alambre, sino para 
vender este artículo, como viajante, 
("drummer.) Vendió mucho; pensó 
que éste le daba algún derecho á par-
ticipación en la casa, para la cual tra-
bajaba, dirigida por un coronel E l l -
wood. JEl coronel no pensó lo mismo; 
y Gates estableció una fábrica, pe-
queña y una de las primeras que hubo. 
Después, aparecieron tantas y tal fué 
la competencia, que el negocio se hu-
biera echado á perder, si Gates—vien-
do antes que nadie—no se hubiese 
apresurado á comprar ó "controlar" 
cuantas fábricas pndo. Este fué el 
núcleo de la Compañía Americaiia de 
Acero y Alambre; con un capital de 
noventa millones de pesos, absorbida,1 
más tarde, por el Tru^t del Acero. 
Y a-quí se acaba la vida del hombre 
bueno; la del hombre malo ha sido 
una serie de jugadas de Bolsa, "tri-
potages," combinaciones, sindicatos, 
etc. etc., que han dado á Mr. Gates fea 
reputación y lo han convertido en uno 
de los blancos predilectos de los pe-
riódicos. Era un jugador de vocación, 
de audacia y de suerte; y en su defen-
sa decía que "todo negocio no es, en el 
fondo, más que juego." Jugaba á las 
cartas; apostaba en las carreras de ca-
ballos, y en Inglaterra ganó, en un ve-
rano, quinientos mil pesos, asociado á 
Mr. Drake, dueño de una cría; y has-
ta ganó unos cuantos miles de pesos 
apostando á que Mr. Mac Kinley sería 
elegido Presidente. No más que juga-
dor; y por esto sobre su tumba no caen 
flores, sino críticas; también Mr. Ha-
rriman jugaba, pero se ha reconocido 
cuando murió, que había sido gran 
organizador y cónstnictor de ferroca-
rriles. 
No se hace más que justicia con Mr. 
Gates; porque los americanos—contra 
lo que se cree en el extranjero—no 
respeten más dinero que el bien habi-
do. Y a se veró qpé buena prense, tiene 
Edieoü cuando muera; como la han 
tenido los inventores que se han enri-
11 nocido, los grandes •emnereiantefi. los 
grandes banqueros, los grandes pro-
ductores, que 'han procedido limpia-
mente. No es sólo en los periódicos ba-
ratos, populacheros y anti-capitalísti-
cos en los que se habla mal de Mr. Ga-
1 es; si que también, en los periódicos 
caros, comedidos, leídos é inspirados 
por la clase capitalista. 
iCuanto al millonario vivo, Mr. As-
ter, su situación actual es bástente 
desagradable y que me atreveré á ca-
lificar de "opcr'ática" empleando un 
adjetivo anglo-americano; se parece á 
la del tenor en "Aida" cuando aque-
llos sacerdotes, de alta categoría y 
luenga barba, le gritan: ¡"traditor!" 
Este Mr. Asfor. que, además de millo-
nario, es coronel, por haber manda-
rlo en Cuba una batería, costeada por 
él, tiene que habérselas con los prela-
dos, de la Iglesia Epiecopail los cuales 
no aprueban el que un individuo di-
vorciado vuelva á casarse, aunque las 
leyes de esa iglevsia no lo prohiban. A 
Mr. Astor se lo prohibe, en el Estado 
de Nueva York, 'la sentencia del tri-
bunal que prorranció el divorcio; pe-
ro, puede contraer enlace en otro Es-
lado, y eso será lo que hará, segura-
mente. Lo que los prelados quieren 
es que ningún sacerdote episcopal eoti-
sienta en ser el oficiante, y, sin duda, 
lo conseguirán; pero no por eso se que-
dará el opulento artillero compuesto y 
sin novia, pues tiene el recurso de acu-
dir ail ministerio de un metodista ó de 
un presbiteriano ó de un bautista ó de 
un adventista; pero si tal hace, se val-
drá de la Iglesia Episcopal, que es 
aquí la de la gente elegante y pluto-
crática, excepto en algunas ciudades. 
De este ruidoso incidente deducen al-
gunos periódicos al necesidad de uni-
ficar las leyes de divorcio para que 
sean iguales en todos los Estados; 
pero, también, podrían deducir que, 
en algunos casos, el ser multimillona-
rio tiene sus inconvenien'tes. Si Mr. 
Astor no lo fuese, su segundo matri-
monio no llamaría la atención y no 
faltaría algún párroco episcopal que 
lo celebrase, puesto que no es cosa 
prohibida por las leyes de esa iglesia. 
X . Y . Z. 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el N U E V O 
B RAQUERO PtiEUMÁTICQ sínMUELLESU A , C L A V E R I E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curalivas altanitítue reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el único que asegura una oontención perfecta 
y dulce de Lodos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratíMB-iento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para L a Habana : Vda. de José SARRA ác HIJO 
Droguería ílLa Reunión". 
Folleto, conseios é informaciones gratuitos. 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R E N 
$ a d e B a b a m o n d c y 0 
Es la que vexsek á precios de verdadera economía y con garantís R E -
LOJES de oro 7 plata, cadenas para abanicos, collares, medaHas, solitarios 
4e brllianWs, aretas, puig^rae y caants «n J O Y E R I A se Aesée. 
Su muebles fabricados con gran esmero en sus graadee talleres, hay 
^ completo surtido. 
i E R H A Z A 1 6 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2335 Ag. 
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L a C o m p a ñ í a H A V A N A C E N T R A L a n u n c i a servicio ad i c iona l de vapores y trenes 
de l Muel le de L u z y R e g l a á G u a n a b a c o a , desde las 4 p. m. has ta m e d i a noche. E l d í a 15, 
continuando un servicio de c a d a m e d i a h o r a durante toda la noche de l 15 a l 16. 
L A P R E N S A 
¿Podrá, pensábamos, acometer el go-
tóerno una obra en que no se arañe pa-
ra averiguar cuál es la ganancia per-
gonal, cuál es el tanto por ciento co-
rrespondiente al "chivo"? 
¿Podrá el Gobierno emprender al-
go importante en que el aplauso gene-
ral no sea amenguado ni siquiera por 
las desocupadas hablillas y murmura-
ciones de parques y cafés? 
La canalización del Roque nos ha da-
do la respuesta. 
Millón y medio aíortunado, excep-
cional en que no ha puesto su diente 
la malicia callejera. 
¡Al fin!, exclama la gente, como si 
se viera libre de una pesadilla angus-
tiosa que desde luengo tiempo la tor-
turaba. 
¡ A l fin! 
Y escribe " E l Mundo-." 
Ha querido nuestro Primer Magis-
trado realzar, con su presencia, el ac-
to trascendental de la inauguración de 
•tea obras. Merced i ellas, que serán eje-
cutadas con arreglo á las geniales y fe-
cundas concepciones de uno de los más 
insignes ingenieros cubanos, Aniceto 
•Menocal, desaparecerán las inundacio-
nes del Roque. 
¿•Sabéis lo que esto significa? Pueá 
significa conquistar y asegurar defini-
tivamente para la agricultura, para la 
civilización bucólica, un extenso, un 
vastísimo territorio, de prodigiosa fe-
racidad. Ahora nada dorable puede ha-
cerse en esos terrenos. Sobre ellos, so-
bre el trabajo que en los mismos se rea-
lice, se cierne, espantosamente amena-
zadora, la ola bravia, el torrente devas-
tador, un océano-enfurecido y desbor-
dante. Ahora roturáis la tierra en ese 
•lugar, de fertilidad insuperable. Aho-
ra abrís surcos para depositar en ellos 
simientes fecundas. Y cuando todo lo 
habéis sembrado, y se ofrecen á la vis-
ta campos esmeradamente cultivados, 
que prometen ricas cosechas; cuando 
el ha-oeadado crea con sus plantaciones 
de caña, el ganadero con su ganados y( 
el estanciero con sus Tiortalizas; cuan-
Ccmtra 3a neurastenia, la debHidad del 
«istema nervioso, contra el agotamiento de 
las fuerzas vitales, exiBte un remedio real-
mente amravilloso, es la verdadera NEU-
ROSINE PHUNIER que recomendamos 
particularanente á. nuestros lectores. La 
NEUROSINE PRUNIER aconsejada por 
las autoridades Mi«di«ales del mundo en-
tero, véndese en t®ftas las farmacias. 
Las enfermedades del cútis son ocasio-
nadas por una auto-Intoxicación debida al 
mal funcionamiento intestinal y á un es-
tado de estreñimiento habitual. Los pro-
ductos tóxicos secretados por los numero-
sos microbios del intestino se esparcen en 
la cir-cudación y nos envenenan lentamen-
te. Ahora bien, cualquier envenenamiento 
orgánico va acompañado da una erupción 
del cútis. 
Se deberá en primer lugar prácticar una 
deeinfecoión, limpiar el tubo intestinal y 
recurrir al uso de los fermentos lácticos. 
e 2168 l t - i 4 - l m - 1 5 
Por sus Becr«ciones, dichos fermentos 
destruyen rábidamente los microbios peli-
grosos que causan todo el mal. 
'Esos fermentos lácticos están conteni-
dos en una preparación especial, la "LAC-
TOZYMASE B de díEVRETIN, París, ba-
jo la forma de CojnprimrtdoB. Dos á seis 
comprimidos ai día, durainte 3 á 6 semanas, 
bastan para conseguir la curación. 
La LACTOZT.MASB B se halla en los 
Laboíjtoriss de Bloterapia, 24, Rué de Cau-
martfn, PA'RÍ». 
I>epósitos en LA HABANA: Droguería 
Sarrá, 41, Teniente Rey, y Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 5-6. 
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POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(JVf 
a novela, publicada por la casa edito-
al ^ Sopeña, de Barcelona, se en-
centra de venta en la "Moder-
^ Poesía," Obispo 
(Contiafla.) 
Jueves guardó silencio. 
ío . p - 'ilerido en un verdadero apu-
ciaU 1110 ̂ i ^ e que aquellas ini-
^ ^an las suyas? 
abog.a^VlStide la insistencia del joven 
lüe^fi^ ^ ^ t o le dijo las iniciales 
Rimaban la carta. 
îjo; 1(IUe las escribió en sn «artera y 
brriÜ0 lla tratado de hallar un nom-
^convenga eon ella«? 
3 sé-^murmuró Renato tur-
U ^ • • ^ sido de ese hombre? 
€l ¿vo» í n qile €st'aba ei1 cárcel, y 
abogado exclamó: 
5aya "-T08 á Pre^n*tarle cuando 
T^dad. Ahora sería bueno sa-
• îbandonado Por ?l,é h« Nido' •Juaii jUGV 
—Eso má tío nos lo dirá; és está, en-
cargado de averiguarla—contestó Es-
teban. 
— E s importante, porque las ropas 
del niño pudieran tener alguna, marca 
que nos pusiera sobre la pista. La cau-
sa de tantas infamias 'debía ser una 
herencia; mañana pondré yo en orden 
las dwl a rae iones de esta noche, y Juan 
Jueves laa firmará, á la par que su 
queja contra Federioo Berard y la se-
ñora Diclc Thorn. 
—Con toda mi alma. 
Se acercó entonces al viejo bandi-
do, y, tendiéndole la mano, exclamó: 
—Pido á Dios vuestro completo res-
tablecimiento, y jamás olvidaré que ha-
béis hecho lo ̂ posible por reparar el 
daño cansado. 
Juan Jueves se •despidió de todos con 
lágrimas en los ojos. 
Cuando quedó solo con su enferme-
ra, ésta volvió á decir al enfermo que 
era tarde y debía recogerse. 
—(Aun no—jmurmjuró el heridos-
necesito escribir.—Tráeme aquí plwraa, 
tintero yel pliego de papol sellado. _ 
—Mañana tendróis tiempo de escri-
bir. 
—No. ¿Quién sabe? Deseo hacerlo 
ahora mismo. 
L a enfermera obedeció y Juan Jue-
ves comenzó á escribir, encabe/ando 
el pliego con estas palabras: M i tes-
la mrntor 
L X I I 
Eran cerca de las once de la noche 
y el más absoluto silencio reinaba en 
! el palacio del duque de L a Tonr Van-
[ dieu. Alguien velaba, sin embargo. E l 
i Duque, que recordaba la cita que había 
dado á Thefer y á Claudia, pasó á su 
j tocador, vistióse con ropas humildes, 
I tomó una linterna, sorda, pequeña, que 
• solía usar en sus expediciones noctur-
nas, descendió sin ruido la escalera, 
abrió la puertecilla secreta y siguió el 
camino subterráneo que unía el pala-
cio con el pabellón de la calle de la 
Universidad. 
Cuando llegó al pabellón no creyó 
necesario tomar precaución alguna; 
pero de pronto se estremeció: había 
creído oir hablar y su inquietud se 
cambió en terror al percibir luz por 
debajo de la puerta de la derecha del 
pasillo. 
—¿ Qué significa esto? jHabrán en-
trado ladrones? ¡Qué compromiso! 
i No traigo armas. . . tendré que expli-
car mi presencia en este sitio ! . . . 
Se quedó inmóvil escuchando, y co-
mo la curiosidad podía en él más que 
el temor, y Jorge, pensando qiie si se 
veía en peligro tenía siempre á la es-
palda- la retirada, abrió con sigilo la 
puerta, y al hacerlo quedó profunda-
mente sorprendido. E n un extremo de 
la estancia 'había un lecho y en él se 
adivinaba la forma de una persona: el 
senador se acercó de puntillas, y cuan-
do estuvo cerca, murmuró: 
—¡Una mujer! ¿Será alguna aven-
tura de Enrique? ¿Habrá tenido el 
atrevimiento de traerla aquí ? 
Se. acercó aun más, y murmuró con 
espanto: 
—¡ Ester Lerieux! ¡ Ester! 
Otro grito respondió al del senador, 
la viuda de Segismundo, que había des-
pertado de improviso, arrojóse del le-
cho y dirigióse al Duque murmurando 
con reeoncentrado acento: 
—i Ladrón! i Ladrón! ¿ Qué has he-
cho de'mi hijo? 
La desgraciada no tenía conciencia 
d?l tiempo transcurrido y le hablaba 
de la noche en que había entrado en 
Brunoy por la ventana. 
—¡ Te conozoo, bandido! ¡ Te conoz-
co I j Vienes á robarme á mi hijo, pero 
antes qne le toqiies te ahogaré entre 
mis manos! 
Y los dedos crispados de Ester to-
caban casi el cuello de Jorge; pero és-
te, profundamente aterrorizado, retro-
cedió: en su retirada derribó la mesa 
en que estaba la lámpara, la pieza que-
dó sumida en la obscuridad, el Du-
que buscaba la puerta con espanio, pe-
ro Ester le snijetaba aun por las ro-
pas. . . Entonces, ciego de cólera, vol-
vióse y la arrojó con tal fuerza que 
¡ la infeliz cayó -por tierra, exhalando 
un gemido. 
Jorge, ya libre, corrió al jardín, y 
allí se detuvo á enjugar el sudor que 
inundaba su frente. 
—¿ Quien ha traído aquí 'á esta mu-
jer ? ¿ Qué trama infernal se fragua 
contra mí ? 
Se dirigió á la calle de la Universi-
dad, y casi llegaba al muro, cuando oyó 
un carruaje que paraba á la puerta. 
Oyó hablar, y en breve al ruido de la 
llave, que se introducía en la cerradu-
ra, retrocedió corriendo y 'refugióse en 
el camino subterráneo. 
Era tiempo: por la puerta del jar-
dín entraban Enrique, Renato, Este-
ban y Berta. 
L X I I I 
Cuando penetraron en la habitación 
de Ester, lanzaron un grito al ver el 
desorden de la'estancia y á Ester des-
mayada en el suelo, todo lo cual se 
veía al débil resplandor de la llama de 
la chimenea. 
—¡La mesa por el suelo! ¡La luz 
apagada! ¿Qué ha sucedido aquí?— 
murmuró Berta. 
Renato y Esteban levantaron á Ester 
y la sentaran en un sillón, llamaron 
á ia -criada, que dormía profundamen-
te en el piso de arriba, le pidieron luz 
v le preguntaron lo que había suoedi 
do; pero la criada nada había oído. 
Entretanto Ester abrió los ojos, y 
como queriendo recordar, interrogó al 
doctor: 
—¿ Y mi hijo ? ¿ Dónde está mi hijo ? 
Estaba aquí en su cuna; llamad á mi 
esposo... 
—i Ay, amigo mió! ¡ está más loca 
que nunca!—dijo Enrique al oído del 
doctor. 
—¿Quién sabe? esperemos aún. E s 
que no tiene conoiencia del tiempo que 
ha durado su locura. 
Ester, que oyó estas palabras, dijo: 
—¿Creéis que estoy loe.*? No, no 
lo estoy. Hace ocho días que hemos lle-
gado á Brunoy la señora Araadis y yo: 
mi padre está en París, desconoce mi 
falta, pero la perdonará, porque al 
mismo tieonpo que de ella, tendrá no-
ticias de mi casamiento... ¡Me lian 
querido robar á mi hijo! pero mi hijo 
vive. E l doctor Leroyer le ha salva-
do. , . 
—¡El doctor Leroyer!—exclamaron 
a la vez Berta y Renato. 
— Y a veis si yo tenía razón—sep uso 
Esteban con aire de triiunfo.—al supo-
ner que la locura, de esta señora tenía 
relación con el crimen del puente de 
Nemlly. 
-^Contestadme por piedad—decía 
J^ter —¿Por qué el doctor Leroyer 
no está á mi lado ? ¿ Dónde está la cuna 
de mi hijo 1 ^ 
' (Continuará.) 
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do la labor ingente aguarde su justa y 
próvida reconapenaa, ca« inopinada-
mente sobre el Roque un mar de agua 
que todo lo inunda, deatruye y arras-
tra, arrasando las plantaciones, aho-
gando los aniiftaies derribando las ca-
sas del rieo y los .bohíos del pobre, y 
oonvirtiendo en ruinas lo que era cam-
po de riquezas... I>as inundaciones del 
•Roque, espantosas, desoladoras, anula-
ban para la civiliaaeión agrícola á vas-
tos territorios que, sin ellas, hubiesen 
sido fuentes raagaaí'ftcas de producción. 
Bn lo sucesivo, se apartará del Roque 
la terrible amenaza,, el terrible peligro. 
Esa horrible amenaza, ese fatídico 
peligro, esas esperanzas de salvadas y 
ricas cosechas 'bien merecen millón y 
medio. 
Bien merecen un aplauso noble, lle-
no 
Un a;plauso qne suene á ruido fecun-
do de colmenar. 
Sin íiuniíbidos de zánganos murmu-
radores, s 
aquel ^grandísimo respeto" con que et 
Alcalde de Zalamea juzgó y ahorcó al 
capitán, ladrón de la honra de su hija. 
Mas lanzar públicamente graves acu-
saciones sin que á cada una de ellas 
acompañe su prueba cierta, irrefuta-
ble, parécenos, por lo menos ligereza. 
Fiscalizar no es difamar. 
Moralizar no es arrojar lodo. 
E l licenciado Pasalodos tenía que 
hablar. 
Y ha hablado largamente. Se le ha-
bía acusado. 
T en esas acusaciones iba envuelto 
su prestigio como hombre piiblico, co-
mo Secretario de la Presidencia, y su 
honor como particular. 
No bastaba, pue ,̂ su renuncia. No 
bastaba el resultado del expediente 
limpio de pruebas que demostrasen la 
certeza de las aousaoion«s. No bastaba 
el testimonio público y explícito del 
Ps^stdente -de la Repüiblica. 
Habitó, desentrañó las cargos acusa-
dores y arrancó de eUos lo que siquiera 
apareatemente, pudiera pon«r en en-
tredigo su íhoara. 
Pero hizo más el señor Pasalodos. 
L a ¡Secretaría de la Presidencia esta-
ba íntimamente ligada, con los actos pú-
blicos del general Gómez. Las acusa-
ciones contra aquella iban harto direc-
tamente contra «1 segundo. E r a del̂ er 
del señor Pasalodos destruirlas y de-
fender al que en él había puesto toda 
su confianza. 
Y lo defendió, no con vaguedades de 
frases sonoras, sino coo el escudo ira-
penetrable y- macizo de los números y 
de las hechos. 
Y esa y la defensa de sus actos como 
Secretario del Presidente nos parece 
la parte más importante de las decla-
raciones del señor Pasalodos. 
Lo otro, lo de antaño quizás fuese 
oportuno para memorias biográficas. 
Pero nada hubiera padecido el honor 
del señor Pasalodos aunque lo hubiera 
suprimido. 
* * 
Y ¿qué decir ahora de las acusacio-
nes? La obra fiscalizadora es saluda-
ble, es necesaria en los pueblos. No 
hay ni individuos ni gobiernos impeca-
bles. Fuerza es por lo tanto, que haya 
censores. Pónganse en la picota de la 
recriminación los delitos públicos con 
sideración y, en una palabra, ser agrá-
deoidos. 
Y esos á quienes llamamos simultá-
neamente traidores y extranjeros, dos-
eono^en la signifieaoión de la palabra 
gratitud, y por tanto traicionan tan al-
to deber, un deber que honra y enalte-
ce á quien lo cumple. 
Sí, son traidores á esta patria que 
están obligados á respetar y á amar, 
que tienen que colocar ms en alto que 
la tierra nativa, pues ella les ofreció 
el suelo para nacer, pero aquí, en esta 
otra que manchan con sus odios, que 
escarnecen con sus ofensas, hallaron 
personalidad, consideración valimiento 
en grado más alto que jamás pudieron 
soñar. 
Segurmos creyendo que para ser 
traidor á la patria, sea cualquiera, es 
metiester haber nacido en ella ó haber-
la adoptado según las leyes. 
Esos "ingratos" á quienes se refie-
re el colega ¿son extraujeros ó son ciu-
dadanos eubanos? 
He ahí lo prirnoro que ha de deslin-
darse. 
Esos "ingratos." contra quienes el 
colega pide la más dura proscripción, 
¿atacan á la Kepública de Cuba ó á una 
agrupación política, sea ó no guborna-
mental, lo cual no hace al asunto? 
Esos "ingratos," á los cuales noso-
tros no defendemos en sus campañas, 
¿lo serán menos que quienes habiendo 
nacido en Cuba, han emprendido y 
continúan la misma labor de diatribas 
y acusaciones? 
¿Qué precepto de la Constitución, 
qué ley del Código justificaría tanta 
lenidad para éstos y el castigo del ex-
trañamiento para aquéllos? 
L a libertad de la prensa ¿no conce-
de, volvemos á repetir, los mismos de-
i reehos, no señala los mismos castigos 
todo cuanto se publica en cada una de ¡ para -^os ? 
sus secciones. I ¿Que injurian, que difaman á pro-
-Sin embargo, á nosotros nos ocurre i ho]Wbres p,úblicos di,gíl0s de to.do re3. 
lo que á " L a Correspondencia." peto? 
No nos acostumbramos á englobar | Ahí ^ tán los tribunales para juzgar-
los. Ahí están las leyes para castigar-
los. 
Habla el valiente colega '' L a Corres-
pondencia" de Cienfuegos, de la his-
penofobia, que se ha recrudecido algo 
en 'estos día de calor. 
Y dice el colega: 
Entre estos ejemplares de) mmaleo-
rmnw humano tenemos al doctor 
'Bduardo Dolz. 
Fué en la época española de Cuba 
español de los radicales. 
Como español, y á título de tal, llegó 
á los puestos más enouiuíbrados de la 
política y la administración. 
Como español temó parte en la direc-
ción pcKítica de .Cuba, siendo, por lo 
tanto, responsable de los desaciertos de 
entonces. 
Bueno, un español de tomo y lomo, 
tanto cuando fué "integrista" como 
cuando fué "reformista". 
Ahora quiere ser más mambí que 
Maceo. 
Ahora todo lo de España lo juzga 
despreciable. 
Albora quiere, con su hispanofofra 
extemporánea y ridicula, borrar sus 
anteced-entes, que en nada le desdo-
rarían si no intentara ahora oficiar 
en una iglesia completamente opues-
to á la otra de que era, no feligrés, 
sino sacerdote. 
Esa, esa es la causa de los aspavien-
tos hispanófobos de " L a Discusión." 
Y decimos de " L a Diso«sión" por-
que, según lo hemos advertido ya, el 
"diario cubano" se hace solidario de 
del 
La 
estas contorsiones hispanófobas 
"notero" con el "cuibauismo" de 
Discusión.'' 
Pero el compañerismo siempre es no-
ble y llega á veces hasta el sacrificio. 
Respetemos el compañerismo de " L a 
Discusión." 
De " E l Debate:" 
Pregúntase nuestro colega D i a r i o de 
l a j V Í a r i n a cómo es que calificando 
nosotros de extranjeros á los redacto-
res y propietarios de cierto periódico 
habanero, podemos, á la vez, designar-
los como traidores. 
L a explicación es bien sencilla: no 
se trata de una cuestión de léxico sino 
de un asunto de pureza moral; son trai-
dores á esta patria los extranjeros que 
encuentran en ella calor de afecto, con-
sideración social, riqueza, posición, 
porque la benignidad de nuestro pue-
blo les dió asilo, su bondad Jes facilitó 
los medios, su generosidad facilitó sus 
esfuerzos. E l deber de quienes así se 
v 
Pero no se quiera inventar so pre-
texto de "extranjerismo pernicioso" 
una ley y una pena que pugnan con la 
Constitución. 
Que estira y afloja al capricho la li-
bertad del pensamiento. 
Y que abre á rencores y divisiones 
•un portillo que la unión y concordia 
de españoles y cubanos habían cerrado 
hace tiempo. 
E l sefior Néstor Carbón el 1 trajo ya 
su informe sobre la situación poli ti 
ca de Cienfuegos. 
" L a Lucha," a.unque apenas logró 
romper la discreta reserva del señor 
Carbonell, nos averiguó lo siguiente: 
W info rme susodicho, luminoso en 
su forma, es decepcionante por su 
fondo. E l personalismo, las ambicio-
elevan, sobre la paciencia y la indul-!nes desmedidas y la poca disciplina, 
gencia de un país, es amar á ese país,; P"eden considerarse como la corac-
¡ es respetarlo, es cor respóndele en con- i puedan considerarse como la carac-
¡LIE A Y U D A R E A Q U E S E C U R E U D . M I S M O 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S R l f t » 
SA Y R E U M A T I S M O , T O D O G R A T I S 
Y o le eaviare á ü d . e l Tratamiento de ensayo con Instrucciones muy C l a r a s , y s in que 
le Cueste Nada, p a r a que se C u r e en su C a s a 
E s c r í b a m e A h o r a 
Aquel qtje sufra de enfertnídades de los 
tiñones. vejiga ó reumatismo puede saber sin 
gastar un centavo que al fin se ha encontrado 
el remedio único para curarlas. Yo le enviaré 
gratis y con las instrucciones necesarias el 
tratamiento, á cualquier victima de estos males, 
de manera que puede curarse en su casa y sin 
necesitar de otra persona. Cuando digo gratis 
es porque no le costará nada, no pido dinero. 
Lo que tiene qne hacer Ud. es escribirme una 
carta, indicándome los suitoraas de su enferme-
dad y lo que siente, y yo le ofrezco cumplir lo 
que prometo. 
Por el hecho de enviar el tratamiento gratis 
debe convencerse Ud. si mis remedios curaa, yo 
hago el gasto par» enviarle regalado. Lo que 
pido es que siga mi tratamiento como le in-
dicaré y Ud. se habrá curado radicalmente de 
las enfermedades ya mencionadas. Nada tendrá 
que pogarme ahora ni después de c|ue le haya 
curado, es obcequio que hago á miles de 
paciente» que sufren de las enfermedades 
ocasionadas por el ácido úrico, y mi deseo es 
cyie aprovechen los enfermos pura ser curados 
im perdida de tiempo. La mejor parte de mi 
trida me be dedicado al estudio y curación de 
estas enfermedades cjue tanto aflijen á la hu-
manidad, y por lo misano quiero ayudar á Ud. 
á que se cure sin gastar nada. 
Êscríbame ahora, no deje pa,ra mañana, des-
criba su enfermedad para enviarle inmediata-
mente mi tratamiento gratis. Algunos de los 
síntomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo son los siguientes: 
1. Dolor en la espalda. 
Frecuente deseo de orinar. 
Ardor y obstrucción al orinar. 
Dolor o sencibiüdad en la vejiga. 
Enfermedad de la próstata. 
Gaccs ó dolor en el estómago. 
Debilidad general, marco. 
Dolor y sencibitídad bajo las costillas 
derechas. 
Hinchazón en varias partes dsl cuerpo. 
Estriñimiento, molestia en el hígado. 
Palpitaciones y dolor en el corazón. 
Dolor en las coyunturas de la cadera. 
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14. Dolor ó sencibilidad en los ríñones. 
15. Dolor ó sejicibílidad en las coyunturas de 
los huesos. 
16. Dolor ó sencibilidad en los músculos. 
17. Dolor ó debilidad en los nervios. 
18. Agudo ó crónico reumatismo. 
Ud. puede describir su condición de la mejor 
manera que put.'da. ó para mayor claridad de 
los síntomas descritos mencione el número de 
aquellos que siente, escriba éstos en el cupón 
que va en este anunrio, y remítame para_ á 
vuelta de correo enviarle el tratamiento especial 
que Ud. necesite, y sin que la cueste nada. 
Mi dirección y nombre es Dr. T. Frank Lvnott, 
128 Occidental Bnildin?, Chicajfo, 111. U. S. A. 
Yo no pido á Ud. dinero, solamente deseo el 
privilegio de provar á toda la humanidad doli-
ente que las enfermedades de fos ríñones, vejiga 
y reumatismo las puedo curar de una manera 
Científica, simple y sin dolor. He tenido graa 
éxito en mis curaciones á toda clase de perso-
nas jóvenes ó viejas, ya hayan adquirido la en-
fermedad recientemente 6 ya hayan sufrido por 
muchos años. 
Desde el hecho que uo pido dinero escríbame 
ahora, y Ud. se sorprenderá al ver cuan fácil 
es curarse cuando se ha descubierto el única 
remedio, el más é puro inofensivo y certif.cadr» 
esta cualidad por el Gobierno de los Estaos 
Unidos. Le remitiré á Ud. con todas las in-
strucciones y le daré los mejores consejos que 
un Dr. de mi larga «eperiencia p«cde darlos. 
Una vez más vuelvo á repetir nada cobro, asi 
que diríjase hoy mismo. Escríbame una carta 
ó envié el cupón ó ambos. 
EL CUPON—de adebajo recorte del antiacio. 
Dr. T. Fraak Lynott, 
128 Occidental Bld̂ ., Chicago, E. U. A-
Siento los síntomac ntuncntdos. 
[Aquí ponga los números] 
Le agradeceré por el envío gratis de su 
tratamiento de ensayo é instrucciones y los 
consejos que Ud. crea son necesarios para 
mi curación. Mi edad es. 
[Aquí ponga el nombre completo] 
[Aqui Calle, numero ó Lista de correos] 
[Aqui Ciudad, Provincia ó tetado y País] 
Sírvase escribir su nombre completo f claro, ciudad y país, ó si gusta escriba su nombre y dirección en otro 
papel y adjúntelo al cupón 
C 2470 1-15 
Curación ««̂ 'fc las RBRVTOSAS 
PA11IS, 7». ra» La Baéü» y tulas FarmaoJas 
\ m m i ü i E i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S S E ^ I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E B E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 Aff. i 
- E M U L S I O N 
::: :: I D E A L :: 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
No ensucia el c s í ó m a g o . 
No irri ta en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
gueria de M i En todas las farmacias. 
Cienfiiegos T ello lo rema-Ra sin 
lastimar interesas, el capitán Carbo-
nell en su escrito. 
A pesar de ello, el comisario de la 
Secretaría de Gobernación abriga es-
peranzas fundadas de, que los libera-
les lleguen á un común acuerdo, si 
no por gusto, al menos por necesi-
dad. 
Lo q'ue de modo intenso agita á los 
liberales, es la contienda que sostie- ! 
non varios hombrea de arrastre y po-1 
pularidad, porque se les postule para 
la Alcaldía Municipal. Luchan por 
obtener este puesto, principalmente, 
el aetuaí Mayor, señor Ceferino Mén-
dez de filiación zayista y 'adicto al 
doctor Fit<!?r.eroa; "Chichi" Fernán-
dez, miguelista; y el teniente Alfre-
do Luis. 
L a prensa de la lo-calidad, de ma-
nera eneantizada, defiende sus pun-
tos de miras y opiniones, ofreciéndo-
se una nota lamentable de irrespe-
t.nosidad y poco oorapañérismo. 
Esas mismas son las noticias que 
de allí nos vienen y las que de la 
prensa local de Cienfuegos hemos re-
cogido y comentado. 
Es viejo y funesto mal esa exalta-
ción ese personalismo apasionado de 
la política cienfueguera. 
Fué en otro tiempo la de los trági-
cos sucesos de la Saiiaa. Es ahora la 
de los mutaios insultos y diatribas. 
Existe, sin embargo, la diferencia 
de que entonces eran los moderados 
los qne hacían guerra á muerte, á to-
da porra á los liberales. Y ahora 
son liberales contra liberales los qwf 
á pleno dicterio se ensañan recipro-
camente. 
¿ Cómo tales escenas, en una tan ri-
ca, tan benemérita ciudad, no habrían 
de descorazonar al señor Carbonell? 
¡ Y aun no iha comenzado la campa-
ña electoral! 
" L a Lucha" refiriéndose á ciertos 
comentarios de " L a Discusión" sobre 
las declaraciones de Ferrarai publi-
cada por el D i a r i o de l a M a r i n a : 
Sentimos que el colega autor de 
estos comentarios no haibiese tenido 
en cuenta al escribir eso, las claras, 
expresivas y terminantes manifesta-
ciones que el señor San Miguel pu-
blicó, bajo su firma, no haee muchos 
días, en " L a Lucha," negando con 
su entereza y energía habikiales, 
cuanto se había dicho á ese respecto 
por " L a Discusión" y algún otre 
periódico, y lo sentimos porque cuan-
do un hombre como San Miguel, tan 
conocido, tan probado, tan amigo de 
sus amigos, que ha ofrendado á la 
causa de las libertades de Cuba, to-
da una larga y laboriosa vida de es-
fuerzos y de sacrificios no superados 
por nadie . . . . 
"¡No superados por nadiel'* 
¡Pobre Martí! 
Que bajen su estatua del parque y 
coloquen la del director de " L a L u -
cha." 
B A T U R R I L L O 
D e C h a p a r r a 
Con hondo regocijo he leido la no-
ticia en " E l Eco": en Chaparra fun-
ciona una Sociedad benéfica, la "Pro-
Itvlora de los pobres". Nació á inicia-
tiva de María Luisa Aranguren d" M<J-
nooal; la dió 'calor y vida Margarita 
Seva de Mcnocal; la constituyen da-
mas tan nobles como ellas: de Valdiés 
Fauly, de Pocy, de Mendizábal, de PIA, 
de Montalvo,, de Perdomo, eüJ. La 
auxilian sajones, The Ohaparra Co,. 
Mr. MÍÜ8, latinos, damaf: y caballeros 
cuya lista publica el colega. 
Se rounen las buenas cubanitas los 
miércoles , en la morada del General 
Menocal, y cortan y cosen ropas que la 
piedad social allega, y las reparten en-
tre las familias abatidas por la adver-
sidad. 
Hay hogar de esos á quien han toca-
do 30 muda« de ropa; á niñas sin pa-
dre, á gentes sin ventura, facilitan ves-
tidos, calzados, camas. Y son ellas, las 
damas ricas, 6 media.namente acomo-
dadas ; las que no cosen sus trajes, las 
que no se imponen trabajos ruidos en el 
hogar; son éija$ la.s q.n.e voluntariauen-
te han contmido esa obligación y con 
sus finos dedos confeccionan vestidos, 
dobladillan sábanas, hacen roponcitos, 
llenan almohadas, planchan y distri-
buyen las piezas hechas. 
¿Verdad qu-.í e¿o es hermoso, conso-
lador, plausible? Pues eso es lo que ha-
cían en tiempos ya lejanos muchas da-
mas de la aristo^m'.ia criolla. Y eso es 
lo que se hace en 'los dominios de un 
tiranuelo", según cierto diario zayis-
ta de Oriente. Y así honran sus ape-
llidos las nobilíshras señoras de Cha-
parra. 
Llegue á ellas el homenaje sincerísi-
mo de admiración. 
Para, eso sirve el dinero; así deben 
invertir su tiempo y los sobrantes de 
sus fortunas los acomodados. Eso es 
cristiano. Así era Cuba. 
la satisfacción de apetitos necio» 
ció espíritu de imitación? /.K t̂o ^ l5e" 
chadhoe canijas y esas mueh ív^^ 
descoloridas, serán las gentes de s 
inerte que la patria podrá u t i l i z ó 
lo porvenir? ^ afc 
¡ f son también del maestro esta»! 
, labras, hablando del Ocneralísimo 
trega segunda de "lo que eserik-?^ 
habló dosé Martí). k i m $ 
"Para ellos trabajamos; par . 
pobres que llevan en su CorazónV^ 
amparado el agua del desierto y la 
i de la vida ; para los que sacan i \ h Sai 
Irra.'con sus manos, el sustonto tir. 
de1 país; para los desvalidos que 
en su espalda do americaiu . el 
y pernada de las sociedades ei¿0' 





peas, jv.- - - • - w j . ^ , ! y s . 
líos que levantaran en el Contment 
noevo los pueblos de la abiindanci 
común y 'de la libertad real; para 
la tierra renovada desde la raíz 
al mundo el cuadro de una patria sana 
alegre, regida en la equidad verdacI0, 
ra, y en la justicia y el trabajo Um\ 
desahogada y dichosa. Luego desean' 
sará el sable glorioso junto al libro t ¿ 
la libertad." 
¿Oís. mercaderes? " E n la equidad' 
en la justicia y el trabajo fácil, m 
brían de vivir según los sueño¿ fa\ 
grande hombre, los desvalidos que car-
gabán á sus espaldas el señorío y ú 
pernada en la dominación europea Y 
la. espada debía descansar ya junto al 
libro de la libertad. 
¿Descansa, ó sigue lanzando crispas 
al sol, á título de triunfadora? ;ES 
justicia esto que nos asxifia, ni bajo el 
árbol santo de la República duermen 
su paz los que la amaron? 
Equivocado sublime; por sublime té 
admiré; pero por equivocado te tuve 
y te lo dije entonces. Fortuna tuya que 
no pueda recordártelo al oido, porqíie 
de tris desengaños me hicieras confe-
sión ahora. 
E n Bejucal también surge, segfo 
" E l Luchador", el espíritu localista, 
y un comité se forma, como en Cata-
ñas y otros pueblos, para impedir que 
en las próximas elecciones continúe la 
De José Maiti, describiendo en 189o 
la vida de Antonio Maceo en la hon-
rada y libre República de Costa Rica: 
"De la madre, más que del padre 
viene el hijo; y es gran desdicha deber ¡ injusticia de poner los cargos locales 
' en manos de recién llegados, habiendo 
nativos y viejos vecinos aptos. 
Y el batallador colega, pregunta si 
será posible cpie en Bejucal, ciudad 
culta, vecina de la Habana, ninguno 
el cuerpo á gente floja ó nula, á quien 
no se puede deber el alma. Maceo fué 
feliz porque vino de león y leona." 
Y es lo que en mis tristezas por el 
mañana pienso: de medres virtuosas y 
patriotas, los patriotas leones nacieron; 
de madres distraidas por el lujo y en-
fermas de vanidad, los fatuos hijos na-
cerán; lijereza de sentimientos y des-
vío de inclinaciones secarán los senos 
maternales; amor libre, corrupción hi-
pócrita, el placer, frivolo y la pasión 
vana, trocarán en zorras á las leonas 
y en carnavalesca turba convertirán la 
sociedad. Precisa destruir los focos de 
infección moral, matar las malas lectn-
de sus hijos teñirá condiciones para 
desempeñar la Alcaldía y otros pues-
tos de inferior categoría, mientras 
cualquier nuevo vecino reúne las gene-
rales de la ley. 
Lo mismo be dicho yo de mi nueblo 
i muchas veces. Yo vi llegar del fcautoá 
¡ un titulado Coronel y convertirse en 
! ídolo del vecindario, y ser piedra de es-
| cándalo y causa de hondas divisiones 
en mi pueblo. Yo he visto siempre du-
ras, cerrar los falsos teatros, .suspender I rante la colonia y después d? la repú-
blica, y durante las intervenciones, la 
alcaldía de mi villa en manos que no 
había eurtido el sol qiw bañó mi cuna, 
excepción hecha de cuando los escasos 
elementos conservadores pudieron ma-
nejar la cosa pública. Y rae he pregun-
tado ¿por qué es que ningún paisano 
mío es Alvalde en otro pueblo de mi 
patria, ni puede serlo en el sayo? 
Los anti-localistas. en el fondo man-
goneadores pro domo stw, á título de 
ídolos, oponen á estasi quejas que el 
•país es uno y pequeño, que tan cubano 
las exageraciones del feminismo, vol 
ver al leber y al honor á cuantas ol-
\ 'den que de las Grajales y las Cúbra-
les •estuviriri.-n llenos 'os anales de nues-
tras luchas por el ideal de patria dig-
na. 
"De gerte floja ó nula ;v quien no 
se puede ñ ;lr*r el alma, es gran desdi-
cha na^er," dijo el maestro. ¿Y qué 
fortaleza tendrá una generación que la 
frivolidad envuelve, de donde huye la 
castidad, y que tiene á progreso llenar 
de úlceras la propia alma, á camibio de 
L a a 
E s c e n a d e l J a r d í n d e 
e n 
.99 
L a m á s s u b l i m e e s c e n a de 
ó p e r a c a n t a d a p o r l o s ar t i s tas m á s 
e m i n e n t e s d e l m u n d o . ^ 
L a t i e r n a b e l l e z a de l a m ú s i c a d e 
G o u n o d h a e x t a s i a d o y a t r a í d o l a a t e n -
c i ó n de m i l l o n e s de p e r s o n a s d u r a n t e los c i n c u e n t a a ñ o s 
d e s d e s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n . 
Y la Víctor ha eclipsado todas sus anteriores proezas al impresionar las obras 
maestras de, ó p e r a completando la ó p e r a entera de Faus t con la emis ión de estos 
siete preciosos discos de la E s c e n a del Jardín por Caruso, Farrar , Mme. Giiibert 
y Journet. 
88229 Le Ros de ThuJe-12 pulgadas, $3...̂ ..T7:7̂ "̂ .777̂ 77.7̂ ^̂ .T7.T7̂ ;̂ 7.T7777̂ .T.•77 7.".7.;r.~. Geraldine FarW 
95204 Seigneur Dieu!—Cuarteto de la Escena del Jardín, Parte 1.12 pulgadas, $5 Farrar, Caruso, Journet. Mme. Giiibert 
95205 Eh quoi touiours seu'e?—Cuarteto de la Escena del Jardín. Parte II, 12 pulgadas, $5 Farrar, Caruso. Journet, Mme,Giiibert 
(W3 Invocation de Méphistopheíés—10 pulgadas, $1 Marcel Journet 
C'est tard, ídieu—Dúo de la Escena del Jardín, Parte 1.12 pulgadas, $4 Geraldine Farrar y Enrico Caruso 
Toujours í/aiiíier—Dúo de la Escena del Jardín, Parte II, 12 pulgadns, $4 Geraldine Farrar y Enrico Carüso 
Elle ouvre sa íenétre-Final de la Escena <Jel Jardúi. 12 pulgadas, $4 Geraldine Farrar y Maree! Journet 69C40 
C 2233 alí. 30-28 31. 
Sírvase acudir hoy mismo al establecimiento del comerciante 
Víctor más cercano y oiga esta magnífica serie de discos 
producidos por medio del nuevo procedimiento Víctor 
para la impresión de discos. 
Y no se olvide de oir la Víctor-Victrola 




No es un 
pro d n c to 
I Víctor genuj-
no s in cst^ 
carrito. 
Para conse-
guir los mejore;: 
result ados, 
úsense úni-
c a m e n t c 
Agujas Víc-
tor con los 
Discos Víctor. 
D i S T R I B U l D O R E S G E N E -
R A L E S E N C U B A D E L A 
G r a n exis tencia e n nuestro a l m a c é n de todos los tipos 
de m á q u i n a s y d i s c o s . — P R E C I O S D E F A B R I C A . — 
S ó l o hacemos descuentos á los comerc iantes del giro. 
:; :: :: S O L I C I T A M O S A G E N T E S :: 
n O'Reüly 89.-Teíéfoíio A-312j 
¡J Te légrafo:") 
DIARIO DE L A MAl tüT^—B(ücfóa de la mañana.—Agosto 15 de 1911. 
mi 
V 
e] or ienta l dp V u e l t a A b a j o como 
\ viKOtabajern en O r i e n t e ; que el lo-
Vál i smo es nna t o n t e r í a porque to-lo 
nj ríe toJos. Y me inelino á dar le s 
la'/.óu cuando les o igo; pero en segui -
| a pi'eris0 < >' si ^ 0 e i i ^e to^os' Por 
«ué no llí:i sor n n ^ t r o también? ¿y 
| nosotros no vamos á disputar estos 
á ü é s t o s á l a casa del hermano, por q u é 
gj herinano viene á disputarlos en l a 
maestra? ¿y Por •clué unas veces no he-
mos de s er gobernados en l a munici-
)a lUad por el hermano, y otras veces 
t\ por nosotros? 
Afortunadamente, en todas las agm-
Tjácipnes políticas hay hombres c a p a -
lis y l^ajo todas las banderas nuestros 
hombres se agrupan. Que á la aptitud 
se surw1 alguna vez la c o n d i c i ó n de na-
tives. y eso será equidad y fraternal 
respeto. ^ r> • i ^ * A I 
X o se si en Bejucal los tueros ele ia 
dignidad serán salvados. En pueblos 
oue yo nie sé no podran ser. porque 
i-iv nn obstáculo formidable que Impi-
de su t r iunfo: la envidia de pigmeos 
oue roe los cuerpos y atrofia las almas 
muchos populacheros, antes prestos 
á besar plantas de advenedizos que á 
saludar afectuosos al viejo convecino. 
; X o los vemos que se i r r i tan con los 
triunfos del talento y con los lauros de 
la general estiinación, porque, no son 
ellos los que los alcanzan? 
j o a q u i n N . ARAMBURU. 
M I N I S T R O D E C U B A 
[ 
ffli'Independence Belge," que es 
•el periódico más importante de Bru 
Mas se felicita^ de que haya sido ele< 
yada la categoría de la Legación cu-
bana en aquella Corte, y dedica ai se-
ñor Zayas. actual Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba, un artíoalo justa-
mente laudatorio, del cual tenemos 
mucho gusto en reproducir, traduci-
dos, los sigiuientes pá r ra fos : 
" E l señor Zayas, Ministro de Cu-
ba, ha estudiado á fondo todo oaues-
tro sisi-ema ac eauuuuü ae iverru ve-
cinales, queaanao maravuiado de ia 
aümnao le y practica orgunizaciun üe 
ese si&É&ma, que resulta ao una gran 
oeonomía, no habjéndose iadépi;Bcl<q 
en ningún país nada más perfecto, 
Muy á menudo por el contado cuu 
ciertos diplomáticos extranjeros es 
como podemos darnos cuenta del va-
lor de nuestras organizaciones, cuan-
do se trata, como en el caso presente, 
de una. persona que estudia nuestras 
institiLiclones y hace exámenes com-
parativos. 
" E n Bélgica los caminos de Me-
rro vecinales no se construyen más 
que donde son necesarios y con e. 
material extrictamente indispensa-
ble, siendo el coste del kilómetro de 
50,000 francos, cuando lo mismo -en 
Inglaterra qiae en Cuba el precio es 
de unos 80,000 mil francos, resultan-
do en Bélgica más barato que en nin-
guna parte. En Bélgica existen ade-
más enormes ventajas en esos ferro-
carriles,: así lo estima el doctor Za-
yas, que ha dirigido á. su Gobierno 
un informe laudatorio sobre el asun-
to, junto con la t raducc ión de to 
das las, leyes y reglamentos relativos 
á la materia. Es este un enorme tra-
bajo. 
"Ot ro detalle interesanie t el señor 
Zayas dirige á los periódicos cuba-
nos artículos muy detallados sobre 
muestros caminos vecinales y sn or-
ganización, á fin de que el público se 
ponga al corriente y se prepare, la 
opinión para cuando su Gobierno 
aborde el asunto en virtud! de sus 
informes, lie aquí un país que se 
sabe servir de la prensa." 
úo los HcxpfevetJ. 
SJ-r..6c:ioISl40 p l a t a I 
SíéHSpir* t fc* v«jaU\ en Isi 
FarniVcía dalCr. W5iu¡*lS 
johns««. E a cra-ftáo 1| 
otros, lo ctivaf^ 6, Tieted. 
iSapa liv erasth. Se íoK-i 
ciia^ pfinéfij p«r corrí» 
¡L R E M E D I O S E G U R O 
A E L 
M I E N T O 
CONTH  
«>k> 
E S E L 
d e i D r . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
'.ientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debiiitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es nn hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
c a l l e d e l a H a b a n a n . 1 1 3 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
k cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles on 
'«s articulaciones, en ios pies, en las 
i'odil'as, en los hombros, y á 
veces en los r í ñ o n e s ó en Ins eostillus, 
[f s aconsejamos siemDre que tomen el 
Omagi l . 
Porque, en efecto, ya sea en licor, y a 
en pildoras, el O m a g i l tomado á la mi* 
wd de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera del l icor, ó á la de 2 
• 3 pildoras basta para calmar muy 
íapidamentc los dolores r e u m á t i c o s , aun 
más crueles y antiguos, y por rebel-
des oue hayan sido á otros i emedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
'osas, cualquiera que sea su asiento : 
«*s costillas, los r í ñ o n e s , los miembros 
0 'a cabeza, y alivia los sufrimientos 
lan penosos de ios ataques de gota. 
antes DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los ú l t i m o s descu-
^imientos de la ciencia, el O m a g i l no 
Usó su^stancia alguna nociva y su 
o no presenta en absoluto pe l i»ro 
£Uno para la salud. E l l icor es, además , 
u ^ n sabor agradabi l í s imo, 
^generalmente el alivio p r o d ú c e s e ya 
¿i Prilíler dia, y el tratamiento c u r a , 
c < w a r fie 1,ie 8010 cuesta u n o s 3 0 
i n t i m e s por c a d a v e z . 
e vema en las buenas farmacias, 
exi •f)ara ev'tar todo error, cu ídese de 
W}r i-n la etiqueta l apa labm Omag-ü. 
¿ tVrn0* de!' DcP0* i i ° general MaUon 
^ U l ^ f í / ; . 19. rué. Jncoh, P n r n . 2 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelaute. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., S a n R a f a e l 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
C Ü I T U R A P E D A G O G I C A 
No han faLíado en Cuba durante 
la Colonia, ni menos faltan hoy, hom-
bres de alta mentalidad bien prepa-
rados para ejercer la enseñanza, en 
sus diversos grados y ramas. 
Si se exceptúa la ingeniatura me-
cánica, se estudian con provecho en 
nuestra Universidad todas las cien-
cias y artes, cursándose algunas de 
las úl t imas en otros estabiecimienitos 
oficiales ó privados, como en la Aca-
demia de San Alejandro, la pintura; 
en el Instituto, la náutica, y la mú-
sica en Conservatorios muy acredi-
tados, acabando ahora de estable-
cerse la Academia Municipal. 
Pero los estudios pedagógicos de 
alita cultura establecidos en la Uni-
versidad, para la dirección y ejerci-
cio de la primera enseñanza, resultan 
de gran interés y mucha nti i idad pa-
ra lai vida de la República, estando, 
como lo están, á cargo de profesores 
competentísimos, que conocen pro-
fundamente la psicología del niño, 
desenvolvimiento de éste y los me-
jores métodos y procedimientos de 
enseñanza, con la característica to-
dos ellos, los profesores, de mirar 
muy alto y lejos, como hombres for-
jados en los sanos principios de la 
más pura moral. 
Hace pocos días que 'dimos á cono-
cer á nuestros lectores como piensa 
y habla sobre educación moral y re-
ligiosa el ilustrado profesor de me-
todología, doctor Manuel Valdés Ro-
dríguez, y hoy vamos á transcribir 
un pequeño artículo de otro profe-
sor de Pe'dagogía, el doctor Alfredo 
M. Aguayo, publicado en la notable 
"Revista de Educac ión , " de que es 
director. En ese artículo sintetiza 
el ilustrado pedagogo todo un pro-
grama de doctrina para la enseñanza 
de la niñez, todos los principios 6 
P L A Z 
S. ! l A V E N I D A Y C A I * £ J & 5 9 
E l h o t e l m á s f r e s c o d e N u e v a Y o r k . D o m i n a e l 
P a r q u e C e n t r a l . 
C o n v e n i e n t e p a r a i r á l e s t e a t r o s y t i e n d a s . 
H a b i t a c i o n e s p a r a u n a p e r s o n a , c o n b a ñ o , $ 4 , $ 5 y 
$ 6 a l d í a . 
I d e m c o n d o s c a m a s , c o n b a ñ o , $ 6 , # 7 y $ 8 a l d i n . 
T c r r a x a , j a r d í n d e v e r a n o c o n c e n a d o r e s y o r q u e s t a 
r u s a . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
E l P L A Z A . - C O P L E Y , d e B o s t o n , a c t u a l m e n t e e n 
c o n t r u c c i ó n , s e a b r i r á e l 1.° d e M a y o d e 1 9 1 2 , b a j o l a 
m i s m a d i r e c c i ó n q u e E l P l a z a d e N u e v a Y o r k . 
F K E i > S T E R K Y , A d m i n i s t r a d o r . 




V I N O d e B A Y A R D 
A Í J O P T A D O E H T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino " f O ^ I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas active. 
Bfñoacia remarcable en la AHBMIA, te COHSUNOIÓM, la TISIS 
la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los oonoalesoi&ntes. 
" Paris, eSLUS a 49, r. de Kaaíjetjga s ea tedas las íarmatlas. m 
E L 9 8 % B E L O S E N F E R M O S B E L 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
mejores principios de educación, pa-
ra hacer del niño un hombre que se 
ame á s í mismo, á sus semejantes, á 
Dios y á la Naturaleza, y no un ser 
volubde, ligero, variable, escéptico, 
apasionado, de muchas y muy con-
fusas ideas, que se rinda.' ó violente 
con las menores cont rar iédades de la 
vida, por no haberle inculcado en la 
primera edad buenos principios y 
formado el " c a r á c t e r , " y sí llenarle 
la cabeza de palabras y cosas que 
y ambiciones que lo hacen desgra-
ciado y hasta perjudicial muchas ve-
ces á la. sociedad. 
«He aquí el art ículo á que nos refe-
rimos, titulado "Cris to y el educa-
d o r " : 
"Aquel día, a l bajar de l a -mo-ntaña, C r i s -
to se vió rodeado de un grupa de chicuelos. 
"—Predícanos , s e ñ o r — e x c l a m a r o n ale-
gremente los rapaces—pero no nos digas 
•cosas tristes; no nos hagas llorar. 
"—Hijos m í o s — c o n t e s t ó J e s ú s — m i evan-
gelio es de dicha y a legr ía . Jugad y sed 
felices. ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los que se con-
servan siempre n iños , porque de ellos es el 
reino de los cielos! 
"—¿Sabes leer y escribir, s eñor?—pre-
g u n t ó ingenuamente un rapazuelo de seis 
años . 
"—Sí, querido n i ñ o ; s é leer en los es-
pír i tus y escribir en las conciencias. ¿ N o 
os e n s e ñ a n en l a escuela m á s que la lec-
tura y la escritura? 
"—No, s e ñ o r ; nos e n s e ñ a n muchas co-
sas, m u c h í s i m a s . 
"—Mucho mAs de lo que podemos apren-
der—agregó suspirando otro rapaz. 
"—¿Podéis decirme para qué e s tud iá i s 
tantas materias? 
"—No lo sabemos—contestaron 'los n i -
ños, desconcertados por la pregunta. 
" — E l maestro es quien lo sabe—agrega-
ron en seguida. 
" E n esto se acercó el maestro de escue-
la, muy estirado y satisfecho de sí mismo. 
"—¿Para qué nos e n s e ñ a s tantas cosas? 
—le preguntaron los chicuelos. 
"—Yo—dijo con é n f a s i s el profesor—os 
preparo para l a v ida; os hago hombres. 
"—;,De qué vida les hablas?—dijo s u a -
vemente J e s ú s . 
"—Me refiero á, l a vida real. Lies ense-
ñ o las ciencias, que nos dan á conocer el 
mundo donde vivimos; las m á x i m a s mo-
rales, para que se conduzcan bien en so-
ciedad; la g r a m á t i c a , para que sepan ha-
blar y escribir correctamente; la. escritu-
ra, l a l e c t u r a . . . 
"—Toma este libro-dijo Cristo interrum-
piendo al p r o f e s o r . — T r a d ú c e m e esta p á -
gina. 
"—No puedo, s e ñ o r — r e p u s o el dómine .— 
E s t á escrita en -lengua babi lónica . 
"—¡Qué Importa! ¿ N o conoces los s ig-
nos de la escritura? 
"—Sí, señor; pero el sentido del texto 
se me escapa. 
" — i Y , s in embargo, les habla/s á los n i -
ñ o s en una lengua que ellos desconocen! 
¿ P o r qué no les e n s e ñ a s á reir, á amar lo 
bello, lo noble y lo bueaio? ¿ P o r qué no 
les dejas que sean n iños , para que á su 
tiempo se hagan hombres? 
"Hijo de m o r t a l — c o n t i n u ó Jesús—tus 
ciencias, tus m á x i m a s morales, tu g r a m á -
tica y tus c á l c u l o s «on para estos n i ñ o s 
lo que un libro caldeo p a r a tí . ¡Torpe! 
H á b l a l e s en l a lengua de amor, de a l e g r í a 
y de bondad que ellos conocen. ¡ H a z pr i -
mero al n iño, y t e n d r á s a l hombre por 
añad idura !" 
Aquí tienen los padres y maestros 
donde mirarse y tomar ejemplos pa-
ra la enseñanza, de la n iñez : á Cristo, 
que manda hablarles á los niños en 
la lengua de amor, de alegría y de 
bondaíd, y al ilustrado profesor de 
Pedagogía, doctor Aguayo, que como 
sus compañeros los doctores Valdés 
Rodríguez, Varona, Mesa y otros, 
ponen la bondad, el amor y la ale-
gría, como los mejores auxiliares, de 
la buena educación y como base de 
esta la más sana y pura moral. 
Hoy, y en todo tiempo, si quere-
mos obtener buenos resultados, la 
cultura superior pedagógica, la d i -
rección de la enseñanza de la niñez, 
ha de basarse en las 'doctrinas que 
sustentan y propagan tan ilustrados 
profesores, y con elos los discípulos 
tan aventajados como l a señori ta y 
doctora Angela Landa y otros maes-
tros y maestras que honran á Cuba 
y al Magisterio cubano para que to-
dos los padres y educadores hagan 
esfuerzos por imitarlos, para coger 
buenos frutos y t r iunfar contra doc-
trinas disolventes y enemigos de la 
patria, la raza y la religión. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
ORDENES DE LA TEIHPDRADi 
RECIBIDAS DE ALEMANIA 
Según leemos en nuestro estimado 
colega " E l Tabaco." se han recibido 
en la quincena órdenes de Alemania 
por más de cinco millones de tabacos, 
que fueron distribuidas entre las 
grandes fábricas principalmente, co-
mo Romeo y Julieta, Pa r t agás , A. 
Fernández García, H . Upmann y 
Henry Clay and Bock & Co. 
E L T I E M P O _ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 14. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
762.55; Habana, 763.30; Matanzas, 762.91; 
Isabela de Sagua, 762.92; C a m a g ü e y , 762.01; 
Manzanillo, 761.98, y Santiago de Cuba, 
763.15. 
Temperatura: P inar del Río, del momen-
to, 27'0, m á x i m a 33'0, m í n i m a 26'6; H a -
bana, del momento, 24*0, m á x i m a 30'4, m í -
nima 23'0; Matanzas, del momento, 25'4, 
m á x i m a 32*0, m í n i m a 21'1; Isabela de S a -
gua, del momento, 28'5, m á x i m a 31'5, m í -
nima 25'0; 'Camagüey, del momento, 2r'4, 
m á x i m a 32'2, m í n i m a 25'2; Manzanillo, del 
momento, 27'6, m á x i m a 34'4, m í n i m a 22'0; 
Santiago de Cuba, del momento, 27'7, m á -
x ima 31'3, m í n i m a 24'4. 
V ien to .—Direcc ión y fuerza en metros 
por seguoido: P inar del Río, E , 4.5; H a -
bana, E , 4.5; Matanzas, N E , flojo; Isabela 
de Sagua, E , flojo; C a m a g ü e y , E X E , 2.5; 
Manzanillo, E S E , 2.6; Santiago de Cuba, 
caima. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Habana, 21'7; M a -
tanzas, 34'3; Manzanillo, 11'2; Santiago de 
Cuba, 5'5. 
Estado del cielo: P inar del R ío y S a n -
tiago de Cuba, parte cubierto; Habana, 
Isabela de Sagua y Manzanillo, cubierto; 
Matanzas y C a m a g ü e y , despejado. 
A y e r ¡llovió en P inar del Río, San Juan 
y Martínez, Arroyos de Mantua, San C r i s -
tóbal , Dimas, Cabanas, Quiebra Hacha , 
Guanajay, Mariel; en todas las provincias 
de Habana, Matanzas y Santa C l a r a ; y 
en Cascorro, Minas, Guáimaro , S i b a m c ü , 
Preston, San L u i s , P a l m a Soriano, J a m a i -
ca, Guantánamo, Caimanera, Songo, C r i s -
to, Santiago de Cuba, J lguaní , Paire, T u -
nas, T a r a , Manzanillo, Media L u n a y N i -
quero. 
E J U E L O S Y L O S O J O 
doraostrado en 1« a ñ o s de é x i t o s constantes r e c e t á n d o l o los 
principales m é d i c o s de las cinco partes del mundo. A y u d a á las 
digestiones, abre el apetito, quita el doior y todas las moles-
tias de la d i g e s t i ó n y tonifica. CURA las acedías, agtiüS de 
boca, el mor y ardor de estómago, los vómitos, oértlgo 
estomacal, dispepsia, indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, niperclorhldrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, mtulencias, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, 1* 
fetidezáe las deposiciones, el malestar y los gases y** 
a n t i s é p t i c o . CURA las diarreas de lOS mñOS incluso en i * 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
l a vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre, aumentando de peso » 
estaba enflaquecido. 
38 remite folleto por correo i quien lo pida 
B« Tenü: S e r r a n o , 30, M a d r i d y principales farmacias dei mundo 
J . R A F E C A S . Obrapía 13. único W * * * * » ^ / 
de Saiz de Carlos. El íx ir , digestxvo, D ^ a mogeno ^ " • ^ ™ n l r l ! l reuma y go-
vloso, Pulmofosfol contra la ^ ^ ^ - f n l r í l e í skrrá, Johnson. Haba-ta. Pargantlna contra el extrefumiento. D epós i tos generales, barra, ^ ^ 
na. Pidan c a t á l o g o s . c ¿db>* 
P u e d e n se r t a n v a r i a d o s l o s d e f e c t o s d e r e f r a c c i ó n q u e e x i s t a n e n l o s o j o s , q u e 
e n c a d a m i l p e r s o n a s n o h a y a d o s q u e p a d e z c a n e l m i s m o s i n a l g u n a v a r i a c i ó n ; n o 
o b s t a n t e s e n t i r l a s m i s m a s m o l e s t i a s : d o l o r de c abeza , o j o s , f r e n t e , n á u s e a s , c a n s a n c i o 
a l l e e r , m o l e s t i a s p r o d u c i d a s p o r l a l u z , t e n e r q u e a c e r c a r m u c h o ó r e t i r a r d e m a s i a d o 
l a l e c t u r a p a r a p o d e r v e r , e t c . , e tc . ; p u e s l a m i s m a v a r i e d a d e x i s t e e n c r i s t a l e s p a r a 
c o r r e g i r l o s . E n v i r t u d d e e s t a v a r i e d a d ¿ p o d r á V d . c o n s e g u i r u n e s p e j u e l o a p r o p i a d o 
e n u n a v i d r i e r a d o n d e n o h a y a m á s q u e 3 0 ó 4 0 m o d e l o s d i f e r e n t e s , ó e n u n a t i e n d a , 
e n l a c u a l i o s e s p e j u e l o s se c o n f u n d e n c o n a r t í c u l o s q u e n o p e r t e n e c e n a l r a m o d e l a 
m a r a v i l l o s a c i e n c i a ó p t i c a ? 
N o s o t r o s , e x c l u s i v a m e n t e ó p t i c o s , t e n e m o s e s p e j u e l o s de t o d a s c lases y f o r m a s , 
p a r a t o d a s l a s v i s t a s , ó m á q u i n a s p a r a f a b r i c a r l o s á l a o r d e n e n e l m i s m o d í a , b i e n sea 
p o r r e c e t a de u n s e ñ o r o c u l i s t a ó m e d i a n t e u n c o n c i e n z u d o e x a m e n q u e l e h a r á n G l i A -
T I S n u e s t r o s ó p t i c o s , e n n u e s t r o m o d e r n o y b i e n m o n t a d o g a b i n e t e . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n s i n c o m p e t e n c i a . N o v e n d e m o s c r i s t a l e s m a l o s n i a r m a d u -
r a s de m a l a c a l i d a d . 
_ S o m o s l o s ú n i c o s f a -
b r i c a n t e s e n C u b a de 
l a s l e g í t i m a s p i e d r a s de 
d o s v i s t a s , d e u n a s o l a 
p i e z a , s i n p e g a m e n t o n i 
r a y a d i v i s o r i a . P e r m i -
t e n v e r c o n l a m i s m a 
c l a r i d a d d e c e r c a q u e 
d e l e j o s . U n i c a s q u e 
c o n s e r v a n l a v i s t a . 
E S P E J U E L O S 
E S P I R A L . 
NO L A S T I M A 
E S P E C I A L E S , C A B L E 
L A S O R E J A S 
L E N T E M O D E R N O A D A P T A B L E A 
T O D A S L A S N A R I C E S . Q U I T A Y PON 
CON U N A MANO. 
mi/i 
w m m 
E s t e g r a b a d o r e p r e s e n t a u n o d e l o s a p a r a t o s d e q u e e s t á d o t a d o n u e s t r o g a b i n e t e d e 
r e c o n o c e r l a v i s t a . E s c ó m o d o , r á p i d o y e x a c t o . 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a = 
n a y C o m p o s t e l a , c a s i e s q . á C o m p o s t e l a . 
C a s a e s p e c i a l d e e s p e j u e l o s y l e n t e s p á r a l o s q u e q u i e r a n 
c o n s e r v a r l a v i s t a . M H ^ 1 
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ECOS DE LA PRENSA E S P A Ñ O L A 
E l s e r á 
Estos alemanes q^e no beben ajen-
jo sino. cerveza, eontemplan con la 
mayor sangre fría el nervioso cJm-
parrón de improperios de la prensa 
de París, que hace la causa del gru-
po "eapitailista-eoloniail" francés. 
j>ara ellos, un "bock" de transpa-
.ren.te "Pilsener," el mapa de Ma-
rruecos, que acaba de publicar estos 
•días la easa de Justus Perthes de Go-
ta, un compás y un buen libro de 
Geografía ó de viajes de tierra marro-
quí tienen más interés que los infun-
dios que el telégrafo sin bilos, mono-
polizado por Francia, inventa; contra 
la acción alemana de Agad-ir, ó con-
tra la acción española en Larache, 
Alcázar y Arzila. 
¡Claro está que después las agen-
cias telegráficas, también franeeaas, 
se encargan de bacer rodar tales bo-
las á los ouatro vientos, y así se for-
ma en Europa un estado de opinión 
artificial que sólo sirve para atemo-
rizar incautos en nombre de la ''eu-
ropeización" á la francesa. 
"Gutta cav-at lapiden;" sí, cuando 
la piedra se deja deshacer. El alma 
alemana tiene más obstinación que la 
gota de agua; m paciencia le (?a te-
nacidad para no dejarse vencer, y el 
ÍTnproperio sirve más para templar 
su vigor que para dejarla, caer en el 
desmayo. Tal se forja la personali-
dad á presiones de mil atmósferas, y 
si muchas veces no ostenta el fuego 
interior que atesora, es porque quie-
ro reservark) para los momentos so-
lemnes. 
Yolvamos al camino de Tánger á 
Fez. El otro é i a , dando un paseo con 
un "cameralista" (cameralista < l'la-
m a n en la Universidad de Leipzig á 
ios estudiantes de Economía Nacio-
nal y Ciencias iSociales), me sacó la 
conversación con mucha curiosidad, 
eonfundiendome á preguntas acerca 
de lo que hacen los español-es en Ar-
adla, Alcázar y -Larache, á las cuales 
correspondía yo con otras parecidas 
respecto á lo que piensan hacer los 
alemanes en Agaidir. 
Hube de verme prieto para infor-
marle respecto de lo que, al cabo de 
dos meses, hemos hecho nosotros en 
la mitad del camino de Tánger á Fez, 
y presumí un - plan, el mismo que creo 
tendíán en la cabeza ios que dirigen 
nuestra acción en Marruecos. 
(Mi amigo, que es algo idealista, co-
mo todo buen alemán, saca de un 
cartapacio el mapa de Pablo Lan-
ghans, se sienta en un banco del Al-
bert Parck y me hace sentar y em-
pieza á tomar medidas. 
—Ustedes—dice—están en Arzila, 
en Larache y en Alcázar. ¡Parece un 
Moltke formando un plan de campa-
ña ! Larache (empieza á hablar entre 
dientes, pero lo bastante claro para 
que yo lo entienda), 10,000 habitan-
tes, y entre ellos 120 europeos y 2,000 
judíos; es un buen p-aerto, situado en 
la desembocadura del Locus; pero la 
barra impide algo el tráfico. ¿Han 
enviado ustedes máquina de draga-
do? '''Me parece que sí, pero no lo 
afirmo—le contesté." ''No olviden 
ustedes—me replica—que Larache ha 
de ser para ustedes el núcleo de su 
acción militar en el camino de Tán-
ger á Fez." Después toma el eompás 
y mide. De las medidas resulta lo si-
guiente : 
•Camino de Larache á Fez (direc-
to), 180 kilómetros; por Alcázar, 
190; camino de Alcázar á Fez, 160; 
de Tánger á Fez por Alcázar, 250; 
Larache á Alcázar, 30; Larache á Ar-
zila, 30; Alcázar á Uassan, 30; Uas-
san á Fez (distancia geográfica), 90. 
Están ustedes, por consiguiente, á 
90- kilómetros de Fez cuando lleguen 
á Uassan, y no olviden que en Uas-
san reside el primado de los fieles 
marroquíes, el soberano en el orden 
religioso del imperio, que, si es un 
subdito de Francia, ni ha de favore-
ceries á ustedes ni á nosotros. 
Europa, y España, su instrumento 
en el camino de Tánger á Fez, tienen 
por de pronto una base segura de ac-
ción hasta Uassan, de penetración 
pacífica, de construcción de caminos 
carreteras t) de carreteras dispuestas 
para que por ellos puedan circular 
camiones automóviles. 
No olviden ustedes esto de los ca-
miones automóviles, que también son 
útiles en oaso de guerra. 
Inglaterra y Alemania, á mi ver, 
todas las potencias comerciales que 
tienen intereses en Marruecos, ex-
cepto Fmneia—que, dicho sea de pa-
so, está en oposición oon todos los in-
tereses europeos en el Mogreb—'de-
ben oonstrmr inmediatamente la ca-
rretera de Arzila á 'Tánger, inmedia-
tamente antes que vengan las lluvias 
de invierno, una carretera de doce 
metros <ie ancho y 42 kilómetros de 
extensión, dando trabajo y dinero á 
los libio-berberiscos del Estrecho, los 
eimles teniendo ocasión de trabajar 
en el verano, no jugarán con armas 
de fuego. 
Los ingenieros militares y tropas 
españolas deben secundar la acción 
construyendo los cien kilómetros que 
separan Arzila é e Uassan (pasando, 
naturalmente, por Alcázar y Lara-
che.) Esto costará unos 600,000 du-
ros; pero buena renta le sacarán us-
tedes y le sacaremos nosotros á los 
200,000 que allí emp4eemos. 
Por de pronto, con cuatro millones 
de pesetas haremos ricos á los árabes, 
fomentar-emos la inmigración de su-
ropeos sin trabajo y, sobre todo, ha-
remos que Europa pueda llegar has-
ta Fez sin el salvoconducto de Fran-
cia, que quiere distraerles á ustedes á 
las orillas del Lucus para impedirles 
-tender un puente y llegar hasta el 
Sebú, frontera natural entre la zona 
de influencia española y la francesa. 
El golpe para Francia con este re-
nacimiento de Tánger sería mortal, 
así como para Tánger lo ha sido la 
implantación de la influencia france-
sa en Casablanca, cuyo comercio se 
iguala hoy con el de Tánger. Por 
muchas complicaciones que invente 
la diplomacia francesa, ni á los pro-
ductores ingleses, ni á los producto-
res alemanes, les podrá impedir de 
pensar que su táctica en Marruecos 
es aislarlo de Europa para dominarlo 
mejor. 
Por donde resulta, como usted ve, 
que no es Francia, sino ustedes, los 
españoles, los que representan verda-
deramente los intereses de la "econo-
mía" y de la "cultura europea" en 
el camino de Tánger á Fez. 
Este es el de la penetración pací-
fiea de Europa. El de Casablanca á 
Fez ó de .Mehedia á Fez, de la pene-
tración militar y económica de Fran-
cia, segura como está de tener bien 
guardadas las espaldas en Uxda y de 
que allí nadie le hará la guerra. ¡ Que 
la diplomacia española no se deje 
achicar por Francia en esta ocasión! 
Si apela á un "referéndum," segu-
ramente no ha de estar sola. En Lon-
dres y en Berlín se pondrán perfec-
tamente los ofrecimientos de Fran-
cia, que así como ha faltado ó quiere 
faltar á un Tratado secreto de ayer, 
puede faltar á promesas ó compensa-
ciones de mañana. La diplomacia mo-
derna tiene que basarse en los hechos. 
Y sobre todo, nada de monopolios 
en nombre de la civilización. 
El día que los 240 kilómetros que 
separan á Tánger de Fez puedan re-
correrse en ocho ó diez horas, se du-
plicará el tráfico. 
Hoy cuesta un viaje en caravana, 
de cinco personas, de Tánger á Fez, 
610 marcos por persona, es decir, cer-
ca de mil pesetas, y en caravana de 
segunda categoría, unas 300 pesetas, 
y dura seis á siete días. 
Para las mercancías, un camello 
que pueda transportar un cuarto de 
tonelada cuesta de Tánger á Fez de 
20 á 35 marcos (un marco, 1.25 pese-
tas oro), tardando en el viaje doce 
días; un mulo puede transportar 
1-80 kilogramos, y cuesta de Tánger á 
Fez de 30 á 50 marcos. De donde re-
sulta que las tarifas de mercancías 
son las siguientes: 
Oran velocidad (por medio de mu-
los, ocho días), cuesta la tonelada 
180 á 250 mareos: pequeña veloci-
dad (por medio de camellos, doce 
días), cuesta la tonelada 40 á 65 
marcos. 
El día que el automóvil, por lo me-
nos (ya vendrá después el ferroca-
rr i l ) , cueste al viajero de 20 á 25 pe-
setas en el viaje de Tánger á Fez, 
¡cómo se intensificará la circula-
ción ! Y el día en que la tonelada en 
mercancías cueste de cuatro á cinco 
pesetas, en vez de los 27 ó 30 duros 
que hoy cuesta, ¡ cómo crecerá el co-
mercio! Sóio entonces será posible 
que el carbón español de Andalucía 
pueda llegar á Marruecos; porque le 
advierto—me dice el cameralista— 
que en Marruecos no se conocen aún 
minas de carbón. Y sólo con el car-
bón podrá ir la industria única, que 
multiplica las necesidades y domes-
tica la fiereza de los pueblos semicul-
tos ó bárbaros. '¡ Sería cándido pen-
sar en saltos de agua allí donde llue-
ve poco y á chaparrones! Otra cosa 
sucede en el Riff; pero el Riff tiene 
•un porvenir minero. Los territorios 
del Riff serán las Provincias Vascon-
gadas de Marruecos. 
Si un joven cameralista alemán, 
pensé yo, tiene estos datos en la ca-
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beza ¡ qué no sabrán de Marruecos 
los profesores de Geografía económi-
ca de las escuelas del imperio! 
El programa es hermoso. Veremos 
si la iniciativa toma cuerpo. 
ELOY LUIS ANDRE. 
(De " A B C".) 
ZONA F I S C A L D E L A H A B A N A 
Recaudación de hoy: 
Pon Rentas $1,»9i3-4<3 
Por Impuestos 5,716-63 
p. Epidemias 10-00 
Total $7,720-06 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Ahorcado 
*El Alcalde de San Nicolás ha¡ da-
do cuenta de haber aparecido ahor-
cado en su domicilio el asiático Lu-
cas Achón, vecino de aquel pueblo. 
Muerto por un rayo 
En la finca "Condesa," término 
de San Nicolás, fue muerto por un 




Al señor Eusebio Toledo López se 
le ha autorizado para incorporar ñ 
la Universidad de la Habana su títu-
lo de farmacéutico, expedido por 
el Presidente de la República de Gua-
temala, en virtud de reunir los re-
quisitos exigidos por la Ley. 
Bar* el próximo año 
Al Snnperintendentc Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le ha 
pedido que tenga en cuenta la soii-
citud de creación de aulas que hace 
el Presidente de la Junta de Educa-
ción de Pinar del Río. al ha«er la dis-
tribución para el próximo año es-
colar. 
Sueldos de vacaciones 
A] Rector de la Universidad Na-
cional se le ha rogado que solicite 
del Decano de la Facultad de Letras 
y Ciencias, que emita su opinión so-
bre el derecho que tiene á percibir 
su sueldo de vacaciones el conserje 
de la Escuela Práctica de la Univep-
sisdad Nacional 
Debe dirigirse á la 
Junta de Educación 
Al señor Giordano Bruno Moníero 
y García, de Santa Clara, se le ha 
manifestado que es á la Junta de 
Edueaición de esa ciudad á donde de-
be dirigir su solicitud pretendiendo 
se le nombre maeitro del aula que ha 
de ser creada en la cárcel de la pro-
pia ciudad. 
Maestros ratificados 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Palmira se le ha: comuni-
S U S S U F R I M I E N T O S SON C A U S A D O S POR E N F E R M E D A D 
E N E L H I G A D O 0 E N L O S R I Ñ O N E S 
Si tiene usted que levantarse por la 
noche ó por el día amenudo á pasar 
aguas, acompañado de escozor é irrita-
ción en los conductos urinarios; si no-
ta usted polvos rojizos ó sedimentos en 
la orina; si padece de dolores de cabe-
za, de espaldas, hinchazón de manos, 
pies y coyuinturas, si sufre usted de có-
licos, si pasa las noches en vela, se 
siente nervioso, tiene disturbios en el 
corazón, erupciones en el cutis, neu-
ralgia, enturaecimientos, se irrita us-
ted fácilmente, se siente desfallecido, 
con falta de ambición, anal gusto y olor 
en la boca, pérdida de carnes y tiene 
tez parda y ojos amarillentos, no hay 
duda ninguna que el hígado ó sus rí-
ñones están seriamente afectados. 
Si consulta usted á su médico y si 
éste ha probado en sai práctica la Anti-
calcuüna Ebrey le dirá que todos esos 
males que hacen de usted un mártir 
desaparecen con el uso de la Antical-
eulina Ebrey, el gran remedio para el 
hígado, ríñones y vegija. Pruebe usted 
dicho recomendado compuesto y verá 
el efecto suave é inmediato que se pro-
duce. Los médicos que han adoptado 
en su práctica la Anticalculina Ebrey 
le han concedido el primer puesto en-
tre los medicamentos conocidos, por 
sus singulares y notables curas en ca-
sos graves y penosos. 
La Anticalculina Ebrey cura no so-
lamente los principios de enfermedad 
en el hígado y ríñones, sino que en los 
•casos más avanzados de formaciones 
calculosas, pone fin á los sufrimientos 
por su maravilloso poder en disolver 
las piedras poco á poco, limpiando los 
conductos de esos importantes órganos 
de las impurezas que minan el sistema 
de materias venenosas. 
^ 5 
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cado que la ratificación de la maes-
tra señorita Edelnnra Núñez Estra-
da, ha sido aiprobada por esta Se-
cretaría. 
— A l Presidente de la Junta de 
Educación de la Habana se le ha ma-
nifestado que las confirmaciones .de 
los maestros que relaciona han sido 
aprobadas por este Centro. 
Una solicitud 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas se le ha lla-
mado la atención acerca de la solici-
tud de la maestra Amparo Trémols 
Roque, de que se le traslade de la 
escuela que tiene á su tcargo en Limo-
nar, para otra vacante ó de nueva 
creación en la ciudad de Matanzas. 
Conferencias 
'Sobre asuntos del Departamento, 
conferenció el sábado con el señor 
Secretario, el doctor Alfredo Zayas, 
Vicepresidente de la República. 
Taimbién y durante largo rato, con-
ferenció con el señor García Ko'hly, 
el doctor Martínez Ortiz, Secretario 
•do Hacienda, tratando acerca del an-
Ir-pmyecto de presupiaesto de Ins-
trucción Pública para el próximo 
ejercicio fiscal de 1912 á 1918. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas do 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Aguilera, Miguel Ponseea, Isi-
dro Murgado, Eiusebio Fernández, 
Domingo Santos, María Padilla, Be-
nito Gil, Bartolomé García, Manuel 
Ruíz, Joaquín Pérez, Lucas Garbey, 
Pablo Alfonso, José Martín, Angel 
María Sosa, Nemesio Velero, Manuel 
Rodríguez, Andrés Núñez, Manuel 
Trabadela, Manuel Porro, Beni'to 
Zamora, Abelardo Medero José Ro-
dríguez. Francisco García, Dermidio 
Escalona, Emilio Castellanos, Juan 
Pablo Laza, Pedro Díaz, Claudio Ro-
sales Pérez, Maximiliano Benítez, 
Antonio Silverio. Camilo Laviña Her-
nández, Bonifacio Valladares, An-
drés Gutiérrez, Cipriano Beatón, Ra-
món Mesa, Tomás Pérez, Luis Castro. 
Esteban Rosa, José Miohel-ena, José 
Manuel Cruz, Bartolo García, Abe-
lardo Carbonel v José Ramírez. 
res, Kraiu-iwn Liñáu T/.quicnJo 
López vSain/.. Hani6n ', '.-lorio < ¡ou^l • 
cente Bayon Caso, .luli/in Travaill t' 
rrato, Victoriano Alvares Gutiérrez Se' 
EN "LA BENEF|cA., 
Ingresaron: José García Castro 
Vitela Gómez, Alvino Gañote Cacheiro r 
^"ite Paz Paz, BeniKuo López Fernánd 
Santiago Martínez Prega, Enrlque ' 
renza VAzquez, Ricardo Blanco Saj 
Pedro Saavedra Gonzá.lez, Francisco f^0, 
T-Arvov: 'M'miiip1! AMvnrp-/ Air-o,,̂  . rl&8 Ivópez, ajuie'l \lvarez ran jo, Ant • Méndez Imc-ógnito, José Rodríguez pi"1'0 
Ramón Méndez Xtiñez, Gumersindo C r t * ' 
bo Pérez, Antonio Lorenzo Díaz, Juan \ 
noso Paz. Juan Barro Sixto, Joaé a 
García, Ramón Gómez Gómez, Jesús "cí"' 
Torres. * 
De alta: José Chao García, Mainuel ' 
quez Bello, Tomás Bernardo FernánaZ' 
Rafael Reboredo Palmielro, Manuel B 
rra Pombo, Amadeo Hierro Alvar 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ 0 1 A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURtaiMA" 
Ingresaron: José Ramón Valdés Valdés, 
Juan Lucena García, Adolfo Guerrero Sán-
chez, Esteban Rodríguez Pereira, Wálfre-
do Alonso Oviol, Maaiuel Martínez Sainz, 
José Galaraa Ayerdi, Ramón Ortiz García, 
Domingo Orjales Rodríguez, José Lage 
Castillo. 
De alta: Luis A. Sedaño SaHcrup. Cle-
mente Torres Blanco, Miguél Ayala Hl-
dalgo, Antonio Tous Ferré, Almanzor To-
imás Rodrigo, Cipriano Azcueta Mjye a. 
Amadeo Cuena, Pérez, Francisco Calvo 
Iglesias, José Gómez CRiaraviHe, Ceferlno 
M'y''in'i* Armenteros, Bim:! le Gr.r.V <z 
Guliérrez Pv.dro Bilbao Gavioia, Paulo 
¡Layci-rica Huarte, Carlos B a í í'a-iann iVfis, 
Manuel Lorente Osúa, José Rodríguez He-
e.ce-
nucí Fernández Castro, Francisco Alvar"-/ 
Castro, Perfecto Vidal Gobernó,' AgusttZ 
Leivas Regueiro, José López Alvariño, s n 
rafín Ares Casal, Constantino Galego Al" 
varifto, Patricio Mantelga Curráis, Modes" 
to Requeijo Porto, José Paz Barró, RlcjT 
do Sanjurjo Saavedra, Jaime Carbol" 
Fuentes, Andrés García Pérez, Antonio 
rae Blanco, José González Pazos, Emu " 
Ramil Casas, Fernando Baamonde Balsei-
ro, Delfín Alvarez Alvarez, Amador Antón 
Bouza, Antonio Guereir.o González, Castor 
Pérez, Benito Alvarez Pérez, ( Antonio 
Vázquez Pereira. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Modesto Pérez González, Jos¿ 
Cabrera Jorge, Antonio Peláez Rodríguez 
Manuel de Arriba. Alvarez, Arturo Gonzá-
lez Martínez, Antonio Ramírez García Vi 
cente Cano Otero, Santiago García Mar-
qués, Je^ús López Albuerne, Luis Menén-
dez Somias, Alfredo Rodríguez García Ma 
nuel Pérez Fernández, José Pérez Rodrí-
guez, Antonio Pereira Estrada, Francisco 
Alvarez Fernández, Manuel Pérez, Marce-
lino Braña Alvarez, Salustiano García 
Fernández, Pelayo González Alonso, Anto-
nio Pieyga del Valle, Basilio Pérez Luar-
ca, Salvador Vicente Mateo, Sabino Gar-
cía López. 
Ingresaron: Manuel Castro Martínez 
Arturo Turiel Rodríguez, José Vega Díaz' 
Desiderio González Fernández, Juan Gar-
cía Fernández, Eladio Pérez Santos, Os-
car Díaz Blanco; Luis Suárez Mendiola 
Manuel Fernández Díaz, Manuel Galrcíá 
Alvarez, Constantino Ramos Prado. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Juan Sánchez, Pedro Si-
món, Juan Hernández, Maximino Cifuen-
tes. 
De alta: José Ulloa, Ramón Paredes 
Pedro Rubio, Gaspar de la Fuente. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Rufino Rodríguez Milián, 
Aurelio Martín Hernández, Eugenio Sán-
chez Pérez. 
De alta: Miguel Pérez Fumero, Fran-
cisco Piílido Domínguez. 
E n l a entermodaci y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza- Xinarnna como ia 
de L A T K O F Í C A I i . 
A S U N T O S V A R I O S 
Federación del Trabajo 
Mañana, miércoles, por la noche, 
tendrá lucrar en la casa número cinr. 
co de la calle -ti** T-poeadero, la junta-
general de esta Federación. I 
En esta .junta se dará posesión.á 
log señores que' han «ido designados 
para ocupar puestos en la Asamblea, 
y además se tratarán asuntos clí 
gran interés. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A É F É R V É S C E Ñ T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ÉSTO MAGO 
Sus maruvilfosos afectos son conocidos en toda la Isla desde Hace más de treinta 
años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
P 2357 Ag. 1 
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ARTES PLASTICOS 
I pintor alemán que había pre-
d u í ' ^ 0 a ^ n tiempo el ta-
\Vhist.ler en París, publica sus 
11er sobre la actividad, como 
* o afamado artista ameri-
^ Whistler había he«ho pintar 
caI10 -is Perla â8 Parec}'es clel tallel" 
^ fe recibía á sus discípulos, y d« 
^ c0lgaban hojas de papel sobre 
ales se hallaban escritas las si-
ad-verten^ias: 
^r-n cuadro pn»de considerar-
t ^ i o a d o cuando haya d«-»pare-ei-
^ 1 ¿ t imo rastro de los medios em-
P**fD6Cir un cuadro, como tantas ve-
hace, (con la buena intención 
fSalabar d autor) qnie es una pnie-
]a seriedad y del amor al estu-
Y sU autor, no prueba m4s sino 
k obra no está terminada toda-
W figurar en una exposición. 
WtfjL el arte el amor al estudio no 
virUKl s^0 necesidad, y todo ras-
68 aue de ello queda en una obra de 
I ! es un borrón, no una calidad, es 
2 b a de un trabajo insuficiente 
P «La obra maestra ha de su^g-ir de 
mano del artista como una flor, 
abada ya en sus comienzos, sin que 
aC existencia fuese motivada por al-
!La necesidaid, ni que le quedara 
L misión que cumplir. Ha de ser 
i dele^e del artista y en el hombre 
culto ha de despertar la sensación de 
perfecta armonía. 
"151 arte no tiene límites. En ello 
no hay principio, por lo tanto no pue-
haber progreso. Una pmeba fe-
ycipnte de su completa independen-
cia de todo progreso exterior es el 
hecho de haber o'MwerTa'do sos utensi-
¡j^ ]a forma primit-iva. Desde si-
rios y siglos el pintor se sirve del 
mismo carbón y el escultor del mis-
mo cineel. No ha aumentado el nú-
mero de colores desde que de k s 
tinieblas de la noche surgieron los 
esplendores de la l uz . " 
En una hoja, rodeada de un marco, 
se leía el aforismo, que también 
Wilde ha heeho suyo: t :E l arte es k 
ciencia de lo beMo." 
Cada tres semanas se presentaba 
Whistler en el taller para corregir 
los trabajos de sns discípulos. Pedía, 
de cuantos pretendan formar parte 
de ellos, que supiesen dibujar á la 
perfección y dominar _ por completo 
el dibujo académico. CÍNo me dedi-
co á enseñar en el sentido vulgar de 
la palabra; doy consejos, y para 
comprenderlos, es menester tener ya 
la educación previa." 
W'histler, en realidad, no podía dar 
una enseñanza en el verdadero sen-
tido de ésta, en primer lugar por-
que negaba la posibilidad del des-
arrollo ulterior del 'artista, como del 
9XÚ en general. " H a y muchos pinto-
res y escultores; solía decir, pero po-
cos artistas. No se llega á ser artis-
ta, se es artista." Desde luego se 
comprende que Whistler no era ar-
tista par* descender á estudiar la in-
di \ id vialidad de cada uno de sus dis-
cSpulos. "Cada artista es egoísta y 
ha de serlo, era una de sus máximas ; 
ewto es la ley natural. Todo artista 
de valer suele imponer su autoridad 
en primer lu-gar. E l maestro ha de 
rocha-zar sin compasión todo trabajo 
flojo. Bn la vida ordinaria La com-
pasión puede llegar á ser una v i r t u d ; 
en el arte es un vicio; 
— A l museo de] Emperador Pede-
rico, de Berlín, acaba de serle dona-
do una de las obras más notables de 
la juventud de Rembrandt, ó sea el 
"Rapto de Europa". Este lienzo 
fué adquirido, hace poco, por Mr . 
Leopold Koppel. por el precio de me^ 
dio millón de mareos. Mide 75 cen-
tímetros de ancho. 60 de alto y lleva 
k: fecha: 1,632. Por lo tanto, d.ata 
del tiempo de la estancia del maestro 
en Amsterdam, en cuya época conta-
ba apenas 26 años. Con esta obra 
ascienden á veintisiete los cuadros de 
Rembrandt que posee el 'aludido mu-
seo. 
— A la Academia de Inscripciones 
y Bellas-letras, de Francia, ha ex-
puesto M. Cawadias el resultado de 
la.s excavaciones por él realizadas en 
Cefalonia, y que han permitido iden-
tificar en e«ta isla tres civilizaciones. 
Neolí t ica: remontando á treinta si-
glos antes de nuestra era, e-aracteri-
zada por una alfarería monocroma 
grosera, con tumbas de forma irre-
gular ahuecadas simplemente en el 
suelo. Premicénica: dos mil años an-
tes de nuestra era, reconociéndose 
por la cerámica ne^ra sin adornos, y 
por las tumbas de forma rectangulai'. 
compuesta de cuatro placas de pie-
dra. Mjcénica: entre el siglo X V y 
el X . 'antes de Jesucristo. 
—-'Hasta la fecha las excavaciones 
efeetuadas en la India no han puesto 
de manifiesto gran número de obras 
| de arte de valor extraordinario. 
Las eseultur»a'S son relativamente 
¡ escasas, debido, según Prasad Grhose. 
de quien tomamos esta nota, á haher 
1 sido destruidas por los Mongoles, que. 
consideran las imágenes t-nlladas co-
mo signo de execrable idolatría. A 
esto hay que añadir que la religión 
musulmana prohibe la representación 
de la figura humana, y en el <d{íá aun 
los rajás iconoclastas de Delhi hacen 
cubrir con yeso las estatuas del pala-
cio de Radjpoutana. Con todo, a 
juzgar por lo que resta: de escultura, 
cabe decir que ha sobrepujado á la 
pmtura. La India no ha progresado, 
por las expresadas circunstancias, en 
la esfera del 'arte. Hay que añadir , 
á mayor abundamiento, que la escul-
tura no tenía a su disposición todos 
los materiales apetecibles, y que el 
clima es un enemigo de los pintores. 
Los colores de los cuadros palidecen 
en seguida bajo la nación de aquel 
sol abrasador, y la?, telas no duran 
mucho. Se cita, es cierto, la belle-
za de las decoraciones de los templos 
de Ellora, Bhaja y Aj.anta; pero de 
ello se ha hablado en Europa con ex-
cesivo entusiasmo. Hay allí, sin du-
da, pruebas de real sentimiento de 
la belleza; mas la éfitim general-
mente exageró algo al ponderar el 
valor de originalidad. 
Por lo menos esto asegura Prasad 
Grhose. 
• —Tja famosa estatua conocida por 
" L a Pipa de Rude '" plasmada por 
Fremiet, ha sido enviada al museo 
de Dijón. Ambos, Rude y Fremiet, 
eran de B^rgoña, por lo tanto cuadra 
perfectamente que figure tal obra, en 
aquel museo, por más que no iba des-
tinada á él. La historia de lo ocurri-
do no deja de ser curiosa. Había 
Fremiet representado á su compa-
triota y maestro como le veía: en la 
intimidad del estudio: sentado en 
una butaca, las piernas Cruzadas fa-
miliarmente, el casquete metido has-
ta l&s orejas, la pipa en la mano iz-
quierda, Rude aparece contemplando 
la victoria heróica del grupo " D é -
par t" . Cuando la estatua fué ex-
puesta en el Salón de 1906, fué obje-
to de admiración por su técnica sim-
ple y robusta á la vez; Fremiet, sa-
tisfecho de su obra, manifestó que 
fueran lugar adecuado para su em-
plazamiento los jardinillos del Lou-
v^e, y que la efigie del estatuario 
Rude no desmerecería al lado de las 
de Velázquez. Meissonier, Gerome. 
Raffet y Boucher. De igual parecer 
^ué el subsecretario de Bellas Arte», 
por lo cual el autor fundió la esta-
tua en bronce y la entregó Estado. 
Corría el tiempo, y no se hablaba de 
colocarla en el sitio indicado, y para 
enterarse de la razón k que obedecía 
no realizar lo convenido. Fremiet se 
p a r a P á P T a l o s y N i ñ o ® 
Castoria 8© adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o » y á los 
n iños . No eontiene n i opio , n i morf ina , n i n ingnna sus-
tancia n a r c ó t i c a . Es n n sus t i t u to inofensiTO del E l i x i r 
P a r e g ó r i e o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite P a l m a c r i s t i , Castoria destruye las lombr ices , 
corta l a ca l en tu ra , preyiene los T ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , c a r a l a d i a r r ea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
alimentos, r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
un snefio saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria k mis dser niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. Woram, M^nhasset ( N . Y. ) 
<La Castoria e» la reina de los medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 




« Damos la Castoria á nuestra Iiijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 31 libras.» 
Echo M . Goodwin , Broderick {California), 
€N>y madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F. Lang , New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
THB CESTABK COHPAST, í J STTERiT STREET, CTTETA TOEK, E. U. A. 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLÍNURA, GASES.VOMITOS 
^ARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI OS! DAD, 
^ B I L I D A D . N E R V I O S A & & TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
e f e 
P E P S Í / i A 
y RVÍBARBO 
yACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
C 2318 Ag. 
presentó en la Soi-bsecretaría de Be-
llas Artes, donde so le manifestó ei 
inconveniente que xistía para ellu. 
Verdad que no era de monta; pero á 
juicio de la administración de Bellas 
Artes se le antojaba algo extraordi-
nario que pugnaba con el coníiepto 
monumental. La pipa que Rude aca-
ricia con la mano izquierda, e-ra una 
inconveniencia ante el Louvre de Pe-
rna tü t ; tal pormenor había entibiado, 
al repararlo, el entusiasmo de un 
un principio, i Qué se diría de le-
vantar nn monumento á un persona-
je con la pipa en la mano! ¡Ouarda, 
Pablo! 
Si es únicamente por eso.—indi-
có Fremiet,—tiene arreglo. Reempla-
zaré la pipa por un amasijo de cera, 
y el mango lo convertiré en un pa-
li l lo . 
—Perfectamente.—se le contestó. 
Pero cuando los asuntos irqu-ier-
dean, eiiest* llevarlas á buen térmi-
no la muerte'se interpuso : falleció 
Fremiet sin liíiber dispuesto de tiem-
po para suprimir la pipa. Y esta es 
lá causa de que la estatua de Rude 
no figure frente al Louvre, de que 
siga acariciando sencillamente la pi -
na, y de que en el día haya ido á pa-
var a] museo de Dijon. 
En el Gran Trianon, por iniciati-
va de la Sociedad de Amigos de Versa-
lles, han sido colocadas las pinturas 
encargadas por Luis X I V á Cotelle. y 
que representan los castillos de Fran-
cia. 
A petición de la propia Sociedad, la 
gran galería del Trianon será decora-
da con arreglo al estilo Luis X I V . qui-
tándose de ella los muebles de estilo 
Imperio y de Luis Felipe allí empla-
zados. 
—Actualmente se está terminando 
en una fundición alemana el grandio-
so monumento que se érigjrá en Cara-
cas, la capital de Venezuela, en recuer-
do de su independencia. E l monumen-
to representa la libertad rodeada de 
tres fififuras de mujer, que simholizan, 
respectivamente, las Repúblicas de Ve-
nezuela, Bolivia y Ecuador. La altura 
del monumeno será de 25 metros. 
E l autor es Eloy Palacios, cónsul 
general de Venezuela en Munich. 
— E l profesor üomenico Ouioli aca-
ba de publicar sus nuevas investiga-
ciones .sobre la prometida de Rafael 
Sancio de Urbina. 
Apóyase en el relato de Vasar!, de 
que el Cardenal Bibbiena. había ofiie^ 
eido á Rafael su sobrina como esposa. 
De las mencionadas-investigaciones se 
desnrende lo siguiente: 
E l día 1°. de abril de 1514 escribió 
Rafael á su tío Simone Ciarla—quim 





tajoso—<jTie. el Cardenal Bibhiena le 
ofrecía como esposa á una parienta éu-
j ya, á la cual dar ía un dote de 3.000 éar-
| endos de oro, y que él, en la saguridad 
' de recabar el consentimiento d-el tío, 
I había aceptado. En efecto, María Bib-
• bicna llegó á ser su prometida. Fué és-
I ta hija de una sobrina del Cardenal, 
j la cual, en el año de 1514 contó sola-
; mente cuarenta y cinco años de edad, 
• de modo que María, por tal fecha casi 
i había de ser todavía una niña. Mas en 
¡ aquel entonces eran frecuentes las pro-
; mesas matrimoniales en tierna edad, y 
si en el año de 1514 María Bibbiena no 
^contaba tal vez más que diez ó doce 
años, el matrimonio quedaría aplaza-
do. En este mismo año Rafael no ha-
bía visto todavía á su prometida, como 
se desprende de la carta dirigida á sa 
tío; en la cual dice que había oído de-
cir que María era una niña hermosa. 
Desgraciadamente no pudo efectuar-
se la unión, porque María falleció po-
cos meses antes de la prematura muer-
te de Rafael, y á les seis años de haber 
sido prometida en matrimonio á este. 
Rafael, en su lecho de muerte, dispuso 
que su prometida fuese enterr 
do suyo. E l testamento se per 
su última disposición se encu 
prasada en el epitafio de M í 
así : 
" A María, su prometida, hija de 
Antonio Bibbiena, que la muerte privo 
de felices bodas, y que fué arrebatada 
I de la tierra siendo virgen antes de que 
| iluminasen la senda de su vida las an-
I torchas nupciales, dedican esta lápida 
j sepulcral Baltassare T.urini, Datadius 
i de León X , y Giovenni Battista Bran-
i coni, camarero del Papa, según la vo-
i luntad de Rafael, expresada en su tes-
| tamento, y con ayuda de Girolamo 
j Vagnini, pariente de éste, quien enri-
I queeió también esta capilla con una 
¡ fundación." 
Este epitafio fué citado en muchos 
i libros pero la lápida misma pareció 
i perdida. E l mismo Trol i . que en el 
j año de 1895 escribió un libro sobre los 
epitafios del Panteón, no supo descu-
br i r la ; en cambio Gnoli logró desci-
frarla mediante una lente de aumento 
i muy potente. Se encuentra á cierta, al-
; tura, al lado izquierdo del altar, ceroa 
i de la tumba de Rafael. Antes estaba 
j emplazada más abajo; pero en el año 
; de 1674 la alejaron, á f i n de emplazar 
' en este puesto la lápida sepulcral de 
i Annibale Carracci. Gnoli nrotecta con-
tra este acto arbitrario, diciendo: 
" A causa de la leyenda de la bella 
Fornarina, todo el mundo parece ha-
berse conjurado para recalar al olvido 
la memoria de Mana Bibbiena-. por 
eso pido no se quite la lápida de Ca-
' rracci, sino que se emíplace la de Ra-
; fael debajo del busto de éste, v á con-
tinuación la lápida de María Bibbiena. 
Es el puesto que corresponde á su prc* 
metida, y sólo de este modo se cumpli-
rá el último deseo de Rafael." 
—Ha fallecido M. Fredencl< Stietás , 
discípulo de los pre-rafaelitas y amigo 
íntimo de Dante Gabriel Hosetti. Pin-
tó una serie de asuntos religiosos para 
la capilla de Eston Hal l , en Cheshirc, 
y para la capilla de la Ascensión de 1?. 
parte norte de Hyde Parh, en Lon-
dres. 
Con el título "Exposición Nacio-
nal de Pintura, Escultura y Arquitec-
tura 1910", han reunido un libro el 
docto profesor de la Escuela especial 
de pintura, escultura y grabado, de 
Madrid, don Rafael Dcménech, y el 
distinguido arquitecto, don Alfonso 
Dubé, los artículos que respectivamen-
te publicaron ocupándose en aquel cer-
tamen. 
Interesantes resultan en el día para 
nosotros los análisis de las obras y per-
sonalidades que acudieron á aquella 
exposición, ya que en la q.ue aquí cele-
bramos pueden comprobarse si persis-
ten las tendencias advertidas en aquel 
entonces, ú si se ha variado 'de rumbo, 
en búsqueda de otras orientaciones. 
Con la sagacidad en él reconocida, el 
señor Doménech señala las corrientes 
que lucharon; que particularidades 
técnicas se ofrecieron á la comiidera-
ción de los inteligentes y cuales fue-
ron los nuntos flacos que se deben com-
batir. En todos sus juicios, hechos con 
elevación de miradas, se advierte al 
hombre reflexivo y conocedor perspi-
caz de la materia de que trata. 
A su vez el señor Dubé estudia sere-
namente la sección de arquitectura, 
poniendo de manifiesto las excelencias 
de las obras principales. B.î en número 
; de grabados ilustran el libro. 
E n S a n E a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS DVrPEEIALES ó 6 POSTA-
LES POE U N PESO. Retratos al pla-
| tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios rediícidos. Damos pruebas co-
mo garantía . 
rara vez es mortífero, pero con fre-
cuencia es peligroso y siempre mo-
lestísimo. No se le cura con un-
güentos ni emplastos. Produce 
constante irritación en las membra-
nas. Pretender curarlo con aplica-
ciones locales es inútil. 
Sangre anémica y viciada es ma-
dre de afecciones catarrales. Puri-
fiqúese y vigorícese la sangre y no 
habrá catarros. Cuando las células 
de las membranas están obstruidas 
hay exceso de mucosa, debido á in-
flamación. ¿Se curará el mal ab-
sorbiendo substancias extrañas por 
las fosas nasales? De ninguna ma-
nera. Al catarro hay que atacarle 
con un remedio que fortalezca las 
funciones naturales, que purifique 
y enriquezca la sangre, con un re-
medio como las 
Son maravillosas para el caso. Cu-
ran el catarro más obstinado. 
¿Es usted víctima de esa enfer-
medad tan común, tan desaseada y 
tan desagradable? Pues suva es la 
culpa. Tome las P I L D O R A S D E L 
D R . L O V E T T y verá como el ca-
tarro le deja libre. De haber es-
treñimiento, ó de estar el estómago 
sucio, dése una limpieza completa 
del estómago é intestinos con el 
H E S S L I M P I A L A X (el gran laxan-
te del Dr. Hess) un día antes de 
empezar el tratamiento con las 
P I L D O R A S ' D E L D R . L O V E T T . 
Para alivio inmediato, limpíese la 
nariz por las mañanas y por las 
tardes poniendo media cucharadita 
de sal fina de mesa en un cuartillo 
de agua tibia, que deberá usted ab-
sorber libremente por la nariz, por 
medio de la palma de la mano ó de 
un aromatizados Esto hay que ha-
cerlo con constancia hasta que las 
fosas nasales queden completamen-
te libres de toda mucosa y costra, 
de cuyo modo el paciente podrá 
respirar por la nariz con facilidad, 
tanto de noche como de día. Des-
pués de limpiar completamente la 
narj? con agua con sal. rocíela li-
bremente por las mañanas y las tar-
des con lo siguiente: 
Mentol, 9 granos. 
Alcanfor, 9 granos. 
Aceite de petróleo blanco, 2 onzas, 
valiéndose para ello de un aromati-
zador para aceites espesos. 
S» tiene usted catarro, deposite 
toda su fe en el precedente trata-
miento, pero cíñase á todas nues-
tras indicaciones; tome las P I L -
D O R A S D E L D R . L O V E T T con 
regularidad, y no tan sólo encontra-
rá alivio dentro de poco tiempo, 
sino también una curación perma-
nente. 
Las P I L D O R A S D E L D R . L O -
V E T T son el mejor remedio para 
limpiar y enriquecer la sangre com-
pletamente, y se garantiza que no 
pueden hacer daño de ninguna es-
pecie. Tómelas usted, de acuerdo 
con las direcciones que llevan los 
frascos, y quedará tan convencido 
de esta verdad como han quedado 
los miles sobre millares de indivi-
duos que se han curado con ellas. 
¡Ojo con imitaciones y falsifica-
ciones! 
"2£ulo, Provincia de Pinar del Uto, Cuba. 
A causa del paludismo y de peuralgia su-
frí dolores de espalda, jaqueca, frialdad en 
los pies y en el cuerpo y nerviosidad. Tam-
bii'n s-,:frfa de mucho catarro nasal. Viendo 
que algunaD personas de esta población se ha-
bían corado de males enfilólos á los que aca-
bo de enumerar can el uso de las Pildoras del 
Dr. Lovett, las tomé yo también y, aunque 
ruis psidecirfticntos.eran cróniess, con 16 fras-
cos de las citadas pildoras me curé perfecta-
mente del todo desdo hace dos meses y me 
ciento muy bien desde entonces. Don Xica-
11er, Llano y don j!cn»el Padrfin, residentes 
en ésta, firman conrtiijvo la presente, como tcs-
tigos de que yt> padecía de todo lo que dejo 
dicho y que me curó con las Pildoras del 
Dr. Lovett. Hamós SüIse2 Pérez." 
Hay dos firmas que dicen: 
Nicaiíob LLAíro, Híxcel PadhóS. • 
DE LAS DAMAS ELEGANTES 
J a b ó n de V e r b e n a C a l e n d n l a d o 
( O b s é r v e n s e s u s r e s u l t a d o s 
d u r a n t e d o s s e m a n a s . 
Jabón suave y 
ricamente a n t i s é p -
tico, tanto para 
limpiar y embelle-
cer el rostro, el 
cabello, los poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
var los íej idoo, la 
suavidad y loza-
nía de la tez. P u -
rifica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y la 
piel, r e s tab lec i én -
dolas su frescura 
cuando se ha mar-
chitado. Ev i ta y 
destruye los Ba-
rros, las Espini -
llas, las Enferme-
dades Cuticulares 
y la Caspa. Sus-
pende la Caída y 
Vigoriza las Ra í -
ces del Pelo. Inme-
jorable para bañar 
á los n iños .—Rico 
pa,ra lavar la. ca-
beza. ( L a paptilla 
es grande y só l i -
da y dura mucho 
tiempo). $0-60 e s p a ñ o 
correo, $0-70 español . ) 
i s n e i i s a n o " L a u a n o a i 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Di&pemario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 08, 
Dr. M , D E L F I N . 
(Certificada por 
:encia u e n e r a i : L?r. 
S O N , . O b i s p o 53 , H a b a n a , C u b a . 
MRS. G E R V A S I A G R A H A M 
Doctora en Dormatología 
Q'ueriendo corresponder con mis herma-
nas de la A m é r i c a L a t i n a les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de a ñ o s por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los s eñores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-: 
lie O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á usted muestras de 
mi famosa C R E M A K O S M E O y P O L V O S 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 pág inas que trata sobre la con-
servac ión del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa. Obispo n ú m . 40, á una amablft 
sefiorita que ap l i cará e] baño de Isis, para 
las manos, el Hydro Vacu pf»ra la limpie-
sa del cutis y el Masaje facial. 
S R A . DOÑA G E R V A I S E G R A H A M 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E . U. A . 
S E C U R A I 
D E L P E C H O . E T C . , E T C . 
C O N E L 
D E L H E R R E 
Es u n b á l s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . Sus resul-
tados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: CUBA 85. 
c 2457 a l t 9-13 
C 2267 alt. S-15 
FIJOS COMO EL E8L 
M u r a l l a Í57 A . a l t o s 
T e l e f o n o « 0 2 , T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A s e r t a d o 
DESCÜNF1AKSE 




al mas econ'óimco y el único inalterable 14, Rué des aeaux-Am, PARIS, 
M T M i ds m M u alisoiota 
(Sin Gopatba — ni layacciones) 
de ios Flujos Recíenlss (i Persistentes 
m 
Cada \ y lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY 
PARIS, 8, Ra: m\mt j ea mr [as Farmacias. 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos -modernos y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G I J 1 A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S y O O M P . 
617 156-Fb. ti 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d ü í j á n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 




D I A R I O DE L A MARTÑA^-~FA'wi^ d« la mañana. -Agoísto 15 de 1911. 
Por Decreto número 974, de la Se-
c u t a r í a de Instrucción Pública y 
.Bollas Artes, fecha 15 de Octubre de 
]91(), resolvió el Gobierno de nuestro 
país gestionar en España la autoriza-
ción correspondiente para obtener y 
publicar la " Ic t io logía Cubana" es-
crita por eü sabio naturalista habane-
ro Felipe Poey y Aloy. Al doctor 
don Carlos de la Torre y Huerta, in-
vestigador científico, el más jüsta-
mente renombrado de la Cuba actual, 
encomendósele, pues hallábase a la 
sazón en Europa, el delicadísimo par-
ticular. Si bien es verdad que acer-
ea del éxito de tan importante como 
juicioso proyecto sólo aventurándo-
nos á pasar por indiscretos pudiéra-
mos decir algo, abrigamos la ptlenf 
'Convicción de que un& persistencia á 
la altura del valimiento de lo desea-
ble al cabo t r iunfará de los obstácu-
los y cortapisas qne por ley natura" 
se opusieron al logro de esa aspira-
ción. 
Del f in dichoso que ha de coronar 
la magnífica idea surgirá virtualmen-
te el principio de un 'acuerdo en rea-
lidad educador: el acuerdo de rendir 
como al héroe guerrero, los homena-
jes que el hombre que se consagrara 
¿ 1h Ciencia, conquistando la inmor-
talidad para sí y para su patria bla-
són inmarcesible, ganó en lidia sin-
gular contra lo desconoeido. Por 
que ¿cuántos cubanos tienen noticias 
•de la vigorosa, larga, honda y utilísi-
wa labor do Poey? Quizá muchos de 
ios que se precian de saber que él 
fué un gran natural is ta—así lo leye-
ron en el deficiente texto escolar— 
ignoren que ese raro concepto lo me-
reció, no ya desde el punto de vista 
íintillauo, sino desde el universal, y 
que su fama de pedagogo y de litera-
to camina del brazo de aquella apre-
ciación por todo el mundo aceptada : 
y es tal la indoleucwa con que se mi-
ra nuestra pasado brillante, que por 
lo menos explica el erróneo y no 1«. 
jano aserto de] periódico nacional, 
según el eual en la Isla no se había 
efectuado ninguna exploración cien-
tSfi-ca .hasta poco hace! 
~ Abogado de las escuelas de Madrid 
y París , profesor público, eatedráti-
on do Zoo grafía en la TTni vereda c 
de la Habana, Decano de la Facul-
tad d ; Filosofía, entomólogo, ictiolo-
gista consumado. Felipe Poey as-
cendió á la cumbre de su celebridad 
señalando huella imborrable, en vas-
to imperio cuyo monarca es la sabi-
duría. Extensa por demás se haría 
—y no aspiramos desde luego íí oTre-
icer un trabajo circunstanciado—la 
lista de los hechos laudables entra-
ñados en los t í tulos que ostentó de 
presidente áe la "Sociedad Econó-
mica de'Amigos del P a í s , " so-cio áe. 
mérito de la "Academia <le' Ciencias 
Médicas do la l l á b a n a , " socio corres-
ponsal de la "Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales do Ma-
d r i d , " cot'umlador de la "Sociedad 
Entomológica de Franela," indivi-
duo de la "Academia de Ciencias 
Naturales de Búfl 'a lo ," de la de Fi-
ladelfia y do la do Boston, indiví-
dno de la "Sociedad Zoológica do 
Londres." corresponsfll do la "So-
ciedad Numismática Matritense," co-
rresponsal de la "Academia Pacional 
de Ciencias y Artes de Barcelona." 
corresponsal do la "Academia de 
Ciencias de B e r l í n " ' . . . Y á esto 
agreguemos su directa contribución 
á la "His tor ia (reneral de los Peces," 
de Jorge Cuvier, quien tuvo para 
Poey frases de elogio, y el trato y 
correspondencia con sus eolecas de 
Cuba, París , Berlín, Madrid, Ginebra, 
Londres y la Gran República. 
•Sus discursos sobre lo útil y lo be-
l lo y la composición y elocución, sus 
cartas á Sandalio Noda acerca de pe-
ces ciegos—la reproducción do las 
cuales en " E l Mercurio," de la Ha-
bána; originó una misiva curiosísima 
de Poey, que nos ha dado á conocer 
el señor Figarola Caneda en la "Re-
vista de la Biblioteca^ Nacional,"— 
«•US •celebrados versos, sus traduccio-
nes de Virgi l io y Tloracio, sus prólo-
gos á varios libros y folletos y sus 
artículos do filología, do crítica lite-
raria, de costumbres y relativos á 
asuntos dé índole diversa, artículos 
que insertaron á part ir de 1838 las 
"Memorias de la Sociedad Económi-
ca," "Revista de la Habana," "Re-
vista de Cuba." "Ateneo," " L a 
" L u z . " " E l Liceo," "Repertorio Fí-
sico Natural de la Isk¡ de Cuba," 
etc., etc., demuestran cuán admira-
ble era su fecundidad y ectán dilata-
dos sus estudios. E imprimió Felipe 
Poey, entre otras, su r producciones 
"Geograf ía do la Isla de Cuba," 
con veinte ediciones; "Geograf ía 
Universal," "Tratado de Mineralo-
g í a , " "Memorias sobro la Historia 
Natural de Cuba," "Sinopsis ó catá-
logo razonado de los peces cubanos" 
y "Crus táceos de la Isk^ de Cuba." 
Mas la obra cvtya entidad emipe-
queñece hasta cierto punto lo que á 
Poey, en los demás ramos 5, que se 
dedicó, debe la Perla de las Antillas, 
es .su " Ic t io logía Cuba," fruto por-
tentoso de medio siglo de perennes 
investigaciones. Ocupa ella un gran 
atlas en diez volúmenes y un suple 
monto en folio mayor: en láminas fi-
guran los peces delineados, excepte 
el t iburón, en su tamaño natural ; y 
de las setecientas ochenta y dos espe-
cies que comprende, unas trescientas 
sesenta, eran nuevas. ¡Magno acon-
tecimiento que registran para siem-
pre los fastos de la Ciencia! En .'1 
texto aparecen, desde el número de 
las especies hasta las particularida-
des de anatomía interior del indivi-
duo, cuantos pormenores, aun los mós 
insignificantes, se conciban. Enviada 
por su autor á la Exposición dé Ams-
terdam, el soberano de Holanda, Gui-
llermo I H , le agració con la Cruz del 
León Neerlandés. E l gobierno belgn 
hiO'bo de interesarse por adquirir lá 
obra; Poey, no obstante las ventajas 
efectivas que alcanzaba cen sólo pre-
ferir la oJ'oj ta de Bruselas, quiso qíie 
España eoní-ervase aqu'-lla, y la ce-
dió por tros mil duros. Más tardo, 
en el libro "Cuba y sus Jueces," do-
líase don Riaimundu Cabrera, el no-
table publicista, de que la "Ictiolo-
gía Cubana" continuara—como hoy 
lo ha de estar en los de la Boblioteca 
Nacional de Madrid—archivada en 
los anaqueles del Ministerio de Ul -
tra mar. 
Ese es el monumento de colosales 
proporciones que desea rescatar el 
doctor don Mario García FCohly. 
Piensa él. y piensa bien, que el Esta.-
do cooperará sabiamente á la ilustra-
ción de sus .componentes publicando, 
con lo dejado por Arango y con las 
"Observaciones recogidas en treinta 
años dé trabujo." de Juan C. Gund-
lach. la " Ic t io logía Cubana," de Fe-
lipe Poey. 
M. TBRIO. 
(Para el DIARIO T>Eí TAA MARINA) 
Julio 30 
La nota más saliente de estos dias 
i la ha constituido el Rey con su pre-
i sencia entre nosotros. 
El miércoles últ imo, los mue'lles em-
| pozaron desde muy temprano k cua-
i jarse de grupas pintorescos y anima-
j dos y en San Mart ín y en el Promon-
, torio, hasta la entrada de la Magda-
lena, se veía á numerosas personas 
que se disponían á presenciar la en-
trada en el puerto del yate real á cu-
yo bordo venía Su Majestad el Rey. 
A las siete y media de 'la mañana se 
dibujó en el horizonte la gallarda si-
lueta del yate real. E l " G i r a l d a " ve-
nía convoyado por el torpedero núme 
ro 1. 
Cuando el yate fué visto desde el 
Semáforo, se avisó por teléfono á San-
tander y las autoridades, que ya se o 
contraban en el muelle embarcadero, 
se dispusieron á hacerse á la mar para, 
salir al encuentro del yate regio. 
El " G i r a l d a ' v e n í a , rumbo á San-
tander, con lento andar. A l enfilar ga-
llardamente la entrada del puerto, las 
isirenas y bocinas de todos los buques, 
comenzaron á sonar estruendosamen-
te; en todos los vaporcitos se daban 
vivas á don Alfonso y se agitaban pa-
ñuelos, gorras y sombreros; las em-
barcaciones saludaban con las bande-
ras y el crucero de guerra "Rio de la 
Plata," ¡melado en bahía, cargaba sus 
cañones para hacer las salvas de orde-
nanza. 
Cuando el yate real enfilaba el puer-
to. sonaron veintiún cañonazos dispa-
rados desde el cruzero, con lo que el 
espectáculo se hizo más pintoresco y 
más solemne. 
Al llegar frente á la península do 
ta Magdalena, el " G i r a l d a " moderó 
más su marcha y se detuvo un momen-
to. El Rey, vestido de rayadillo, des-
de el puente del buque contempló las 
obras del palacio real valiéndose de 
unos gemelos. Luego continuó su 
marcha el yat e, mientras el "R io de la 
Plata" disparaba otros veintiún ca-
ñonazos. 
Momentos después de las nueve en-
traba en bahía el "Gi ra lda , " trayendo 
izado en el palo mayor el pendón mo-
rado de Castilla. 
La marinería del vapor correo espa-
ñol "Alfonso X I I T , " subida escalona-
damente en las vergas, dió los regla-
mentarios vivas al Rey. También los 
dió la tripulación del "Rio de la Pla-
ta ," formada sobre cubierta, mientras 
los tambores y cornetas tocaban la 
Marcha Real. , 
A las nueve y cuarto en punto dió 
fondo en bahía el "Gi ra lda , " volvien-
do á disparar veintiún cañonazos -el 
crucero "Rio do la Plata." 
Desde los muelles una larga fila de 
curiosos presenció la entrada del Mo-
narca en Santander. 
Don Alfonso tuvo un recibimiento 
cortés y respetuoso, como corresponde 
al hidalgo pueblo de la capital monta-
ñesa. 
Hablando con el alcalde, Don Alfon-
so preguntó al señor San Mart ín por 
el estado en que se. encuentran las 
obras de] palacio de la Magdalena; y 
al contestarle el Alcalde que está ya 
torniinado exteriormente y que se 
trabaja ahora en el decorado interior, 
el Monarca le expresó su satisfacción, 
añadiendo que ya está preparando el 
mobiliario para trasladarlo á Santan-
der en momento oportuno. 
También preguntó el Rey cuantas 
reformas se han hecho en la ciudad 
desde el año pasado. 
Fil alcalde le explicó las principales 
reformas verificada?, señqlp'idn pst>*-
cia-lmente la del asfaltado de las ca-
lles de la población. 
Don Alfonso celebró mucho los pro-
gresos de Santander. 
Poco después, conversando el mo-
narca con las comisiones del Club de 
Regatas, les dijo que sabía que San-
tander adelantaba mucho y que se ha-
cían importantes construcciones, cir-
cunstancias que le satisfacían en alto 
grado porque se considera un vecino 
más de la capital montañesa. 
Visitado el Palacio de la Magdale-
na, obsequióse ai Rey con un esplén-
dido lunch. 
Al descorcharse el champagne, y 
después de brindar por Santander, 
Don Alfonso manifestó cuánto se inte-
resaba por la prosperidad d-e nuesl ro 
pueblo, haciendo observaciones sobre 
las proyectadas obras de ensanche, el 
servicio de aguas al palacio do la 
Magdalena, las carreteras, hoteles y 
otras cuestiones, demostrando tenor 
buenas noticias de la vida pública de 
esta ciudad. 
Por la tarde asistió ol Rey á la pri-
mera prueba náut ica de la "Copa de 
Santander." 
E l Rey la presenció desde su balan-
dro "Hispania ." 
» • ' # # 
A l dia siguiente se celebró la regata 
crucero entre Santander y Cabo Quin-
tres, y después se sirvió un banquete 
al Monarca en la Isla de Podrosa. 
La mesa se había preparado en el 
parque, entre el hermoso arbolado de 
agradable sombra, y estaba primoro-
samente adornada de flores, princi-
palmente el sitio destinado al Monar-
ca, donse se había hecho un alarde do 
«enciMez y de gusto. 
Cerca de las cinco de la tarde termi-
nó el banquete y entonces »e empren-
dió el regreso á Santander. 
E l Monarca embarcó en una lancha 
de vapor y se dirigió al "Gi ra lda , " 
acompañado de las personas de su sé 
quito. 
Poco después volvió á desembarcar 
el Rey, que ocupó ,un automóvil con el 
mayordomo mayor de Palacio y salió 
al paseo de Pereda, siguiendo por la 
calle de Atarazanas, y desapareciendo 
por Cuatro Caminos. 
D-on Alfonso llegó' hasta el pueblo 
de Oruña. de Balíe de Pié lagos; allí 
en t ró por la carretera de Bilbao, y pa-
sando por Muriedas y Bóo, volvió á 
•Santander, llegando al muelle á las 
ocho de 'la noche. 
E l Gobernador civil señor Fuentes 
y el Ailcalde señor San Martín siguie-
ron ad Rey en otro automóvil . 
El numeroso público que ocupaba 
los muelles saludó respetuosamente al 
Monarca. Este se dirigió enseguida al 
"Gi ra lda . " 
' üna 'hora más tarde desembarca-
ba de nuevo Don Alfonso, asistiendo 
al debut de la compañía dramát ica 
í do María Guerrero en el teatro Prin-
cipal. 
En los días siguientes se han sucedi-
do las fiestas en honor al Roy. que se 
mostró muy satisfecho de su estancia, 
en Santander. 
Don Alfonso ha hecho en esta ciu-
dad uso de su regia prerrogativa en 
favor del desgraciado reo de Ciudacl-
Real, Ramón Clementl ;onclP muerte por asesinato'd^^ado 
en Manzanares. Ul1 giiat 
Para pedir al Rey pi0(, 
condonado bahía venido ' 
el ilustre señor Obispo de Oi ^ W ' ^ 
don Remigio Gandáse.yui ¿ • (1 ¿ ' I 
Ordenes militares. 0 0rde¡!T 
El virtuoso Prelado habí 
do una audiencia del Mon,,a~Solieit¡| 
Alfonso señaló la hora ÍU 1) " 
tarde de ayer. 
Cuando el Gobernador 0" • 
Fuentes, estuvo por Ui mañ.^11 * % l 
dodci-M!n-aida.^ .un!pl i ; ; ; ; : ; ¡^ : i r ; 
narea. Al mismo ti(Mnpo , ^ «! Xv 
un telegrama del presidente c u M 
sejo de Ministros, señor Can^i • ^ 
ra don Alfonso. Eneldespa ft| 
ol presidente que la e j ec iwJ A u : 
del 
ala Par 
Ramón Olemento estaba señal 
hoy á primera hora y q^. ¿| n1: . 
había recibido numerosísimas^^"l 
nos do indulto. Petic| 
El señor Fuentes, interpr.et , 
deseos y sentimientos de h 
siempre dispuesta á toda'obraT'3'' 
sericordia y de piedad, pidió f , ! ! 
al R.ey la gracia del indulto i 
A las dore y media llegó ail ii 
cadero ol ilustre Prelado, aeom -
do de su capellán, y ombare.ánd ™ 
una landha de vapor-del "Girald 
dirigió al yate regio. 
Poco después de la una lle»ó p 
al ' ' Giralda ' ' y er 
ilustre Prelado. 
El doctor Gandásegui iinplor,' 
•Su Majestad ol perdón para elinf 
nado Ramón Clemente, en nombr í 
Ciudad Real, y aún de toda ^ ¡ 2 
iprovincia, interesada vivu/mente 
favor del condenado. 
El Monarca escuchó al Prelado 
profunda atención ; y luego le atlll5 
que otorgaba la gracia solicitada jn 
dultando de la pena de muerte a} ¡j-
graciado reo. 
Pronto so conoció en la ciudad U 
grata noticia del indulto y la ?rac; 
concedida produjo muy buen efej 
haciéndose muchos oloedos del ilusfe 
Prior de las Ordenes Militares. 
El Prelado tuvo frases de profunda 
grati tud para el Monarca y ensató 
dignamente sus sentimientos dedican-
do también algunas miserieordiosr 
palabras al infeliz indultado qu« en 
j aquel momento, ya salvada su vil 
¡ de! patíbulo, ignoraba su suerte me.io-
rada por la padabra ardiente de un 
Prelado que conmovió el corazón del 
Soberano. 
?uida 
Otra vez. y es la cuarta, provectan 
los montañeses ir á la veneranda Cue-
| va asturiana, á pedir á la Virgen<S 
. ferviente oración remedio para l | 
¡ males que afligen y amenazan afligir 
más á^la patria querida. 
Los dias designados para esta piadosa 
excursión son el 17 v LS de Agosto.en 
tren especial que saldrá de Santandl 
V a l o r e s d e t r a v a m . 
Coipple ( j é i M e Trasaílantipe 
f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUAA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capi tán : Oosselln 
saldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r n ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 M. i . ei «jeluU 
En 2? ciase „ 126.00 „ 
En 3* Prefereate 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida 7 vuelta. 
Precios oonvencionaioe en camarotM ds 
luje. 
Dem&a pormenores, dirigirse' & na cor-
eisrr.ata.rio en esta masa 
E R K E S T G A Y E 
Apartado num. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2362 Agr. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
(15 la CoaipÉa Tr; 
A N T E S D E 
A U T O H I O L O P E Z Y C 
53L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
£a]dr& para 
Y E R A C E U Z 
T P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública." 
Adimlte carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paisaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
Consiernatarlo antes de correrlas sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe cargra A bordo hasta ed día 16 
FroYisto ie la Teleirafía sin Míos 
EL VAPOR 
A L F O N S O X l í í 
Cap i t án : SOPI:L A X A 
SALDRA PARA 
Y S A l i T A l i O E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
levaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para diebot; puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiiaa 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vígo. Gijdn, Bllhao y Paleajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las póliza* de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de córralas, sin cu-
yo requisito serán nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correo*. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Eb 1- clase M e $148 Cy. eH atelanlg 
« p « «126 « 
« 3 - pfereate « 8 3 « 
» 3 - M m m « 16 ^ « 
Rebaja ea pasajes <(e ida y vuelta. 
Precios coBvencionalos para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Fsidrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 30 de Agosto, á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
china, ]a víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde eŝ te fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d«f 
E»paña. fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que e4 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su biHete en la casa Consljrnataria. 
Para informes dirigirse á «u consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 JL 
mi « i HAMBIIRS AMERICAN U N E 
(Comiia í M a r p e s j Aiericaia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Os Vaporeo Correos Alé ñanos entr« la H ACANA. CSPAÍJA Y HAMBURGO (Ali 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franciu.) AMPERES (;Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*IPIRANQA A to 18 | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* ' ] burgo. 
BAVARIA id. 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
ANTONINA Spbre. 6 \ Vis0' Coruñ?' ^"tander, Ptymouth, Ha-F ( vre, Hamburgo. 
SPKEEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*P. BISMARCK id. 18 | Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
WESTERWALD Sept. 24 Vigo^Amberes, Hamburgo. 
CORCOVADO Oct. 4 | Vi90¿ Santander, Plymouth, Havre, Ham-
FRANKEXWALL) id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de tele§rrafla sin hilo* 
PRRCIOS D E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 
Para puertos espuñoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde 14¡Í 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de'de ^ 13f4 
„ los demás pnerio<?, desde t.liiíi 
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*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIR1NGA tienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S Í>E P A S A J K DE I D A Y V U E L T A 
Boleros directos hasta Río de Janeiro y Bueno» Aires, por los vapore» correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufta (España) ó Hamburgo (Alemania). 
& precios médicos • . 
Lujosos d<rpartamontoe y camarotes en los vapores rápido», á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numeroso» ba-
ños.—Gimnasio—Luz elécvrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios—Hlsrlene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
ciases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina 
M E X I C O 
S p r e c w a l d Agto 16 Veracrnz, Tampico y 
Puerto México. 
A n t o n i n a id. 20 Progreso, Veracrux, 
Tampico, P. México 
ZZZZZr W e s t e r w a l d ¡d. 27 Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
PRECIO D E L P A S A J E 
« 2? Sí 
NOTA.—Esta Compañía tiene una p61iza 
flotante, aaí para esta línea como para to-
das las demfes, bajo la cual pueden asegru-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía» ol 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y eí puerto de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adinitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el deí 
puerto de destino. 
' EJl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle da La. Ma-
, Para Progreso ... f22-00 f 10-00 oro americano 
| Para Veracruz y Pto. México (directo) . 32-00 f22-9r) 1&-00 
j Para Tampico y Pto. México (vía V e r a c r u t . 4 2 - 0 0 32-00 30-00 ¿ 
Los vapores FUERST BISMARCK y K RONPRINZESSIN CECILIE tiento Ir». 
| 2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
N T ^ Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANY en f** W TRES DIAS V MEOIO á New York, llevando una sola clase de 
» » pasajeros al precio de $25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMAS SAI IDAS; AGOSTO 22. SEPTIEMBRE 5 Y 19, 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbat * R a s c l L - H a b a M - S a n Ignacio n m 64.-TeléIono k - m 
C 2359 Ag. 1 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8, Co. , 
Seryicio §8 m m s t i ñ ü W M 
e M a t a a á i w - Y o r 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos loa lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes v deniás informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
TeiéfonoB A 5192 j A 8194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 12d4 lE«-7 Ab. 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P Q R 
Á L A V A I I 
Capi t án Orti ioe 
Mldrá de este paerco \m ottSroales á 
las oiaco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJKMAlKmtOS 
C 2360 Ag. 1 
EMPRESA BE VAPORES 
XHB 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. ea C 
SALIEAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1911 
V a p o r GIBARA 
SAbado 19 á iat 5 de i* tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i CNipe), Baracoa. Guan-
t á n a m o (4 la ida y a l retorno) y San-
tiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércolss 23 á las 5 de l« tarde. 
Para Gibara, V i t a . B a ñ e s , Sagrua 
de Tanamo, Baracoa, G u a n t á n a m o 
^sólo á la ida ; y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 26 4 las 6 do la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í (Ñipe ; , Baracoa, Guau-
t á n a m o (á la ida y a l retorno) y e>an-
tiagro de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de oabotage 
Se recibe hasta las ires dfo ia tar¿e J4! 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recihirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a! de lá salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 2, 12 y 23 atra-: 
car&n al Muelle de Boquerón, y los do ios 
días 5. 19 y 26 al del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba el atraque lo harin; 
siempre en el Muelle de! Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, & Juicio de los sefiures Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimiento» para loa emftarquí̂  
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarquí 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
Er. los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
toi, dase de los mismos, contenido, pafs «> 
producción, residencia d«l receptor, ?«« 
bruto JtUos y vajor de las mercancía; 
no admitiéndose ningún canoctmlento qu« 
Je falte cuaJqu'lera de eactos requisitos, I" 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al Gontenldo. ef>]o se «.«nbai 
las palabras "efectos," "mercancías" í ^ 
bldaa;" toda vee que por las Aduanas » 
exige que se haffa constar la clase de (W 
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Batas salidas y eacalwi 
•er modificadas en la forana que eres 
Teniente la Empresa. „ 
OTRA.—Se suplica ft los Sres. Com« 
clantes, que tan pronto estén los b,1̂ L j 
la carga, envíen ¡a que tengan dlspue ^ 
«n de ovttar la afflomeraclfin en l0* ^ 
raos días, con perjuicio de los 
ée caire*, y también de los Vapores, ¡t 
tienen que efectuar la salida & a««»"' 
la noche, con los riesgos conslgii'em* j 
Los eeflores embarcadores de ':>«l"<!* joi 
jetas al Impuesto, debenán detallar ^ 
conocimientos la clase y contenido 
da bulto. , ais di 
En la casilla correspondiente a»)^ ¡j, 
producclftn se escribirá cuaIql"eV'las do» 
palabras "País" 6 "Extranjero, 0 ^ f j 
si el contenido del bulto 6 bultos reí*» 
ambas cualldadea. « *n 
SOBRINOS DE HERRERA. ». 
Habana, Agosto Io. de 1911. j¿ 
c 2053 — " 
G O M P A l l A N A V I E 
D E C U 
E L VA.POE 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q Ü ^ 2 
Este nuevo vapor salara ^ Í 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de cada mes para ^ 
Cabanas, Río Blanco, ^ 
peranza, Malas Aguas, B*0 y 
Dimas, Arroyos, Occan 
La Fe. ¿e 1». 
Para mformcg el P r e s i d e ^ ^ j 
Compañía SR. MANUEL ^ 
PULIDO. I^villíi.írrs'edo 8 y ^ t o ^ 
Su prirnora salida de este ^ 
para los de su itinerario ^ ^ 
4 del actual a las 10 de la U ^ 
C 2356 
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ira com er en Llanes; si, como es de ,)0ner. llegan los peregrinos al nú-
^ r o exigido por la empresa. 
T n< actos de la Peregrinació nación serán í,os act< 
JI10 en años anteriores: 
C ^oiemiie recibimiento por el iius-
trígimo'Cabildo á IM puerta de la gran 
Basílica con cru/. alzada y discurso de 
bienvenida por el señor Abad. 
procesión fie las antorchas á las diez. 
, ja noe'he. destle la Basílica á la Cue-
fjurante la cual se cantaría el san-
to 'rosario y terminado éste, sermón á 
argo de un notable orador .montañés. 
Ajisa de comunión á las siete del 
dia 18. en â Basílica, y á las diez la 
odr-mne, en la Cueva; predicando otro 
distinguido orador, como el anterior, 
jior.tañés y peregrino. 
•g] tiempo libre lo invert i rán los i)e-
regrinos en contemplar aquel gran-
dioso panorama y admirar las pre-
sidades artística: . i encerradas. 
t.ifl compañía de María Guerrero es-
tá, obteniendo en el Principal un éxito 
inmenso. 
'«Doña .María la Brava. ' ' ' L a üloi 
de la vida," " E n Flandes se lia pues-
to f] sol" y " L a raza." han ¡sido las 
obras más aplaudidas de la tempo-
rada. 
Una noticia interesante para Cuba: 
jíaría Guerrero se propone volver á 
la Habana en la primavera próxima. 
LIEVE 
TDRU 
L A B A T A L L A D E A R A P I L E S 
La in móvil i da*'! á que estaban en-
tregados los ingleses que ocupaban á 
Fu^nteguinaldo en espectación de lo 
que pudiera ocurrir en Badajoz, con-
trastaba ĉ ou la actividad de las gue-
ínllas y tropas españolas, que ya co-
menzaban á murmurar de sus alia-
dos. 
El genera] francés Jourdan mira-
Iva; con recelo semejante estado de cor 
sas, porque no se le 'ocultaba que 
aíimdla quietud del enemigo y las 
estratégicas disposiciones que We-
llíngton había tomado en las inme-
diaciones de su campo pudieran ser 
na peligro para los ejércitos franco-
fOnza do 1 á dios la 
íá .FterM Klanea» 7 toda el»»* ám 
I flujos, por fcBtljrty» qD« seaa. 
ü r̂euttwáft no («csw EatwAeeca. 
Tn CZDCHMO pfts* toiW* erlexm»-
dfi-X mni'.-MMU Libre ái v«r.ma. 
pe- Tintt, e» todnfi l»s botíoai., 
CINCINNATI, 
ses, si por imprudencia ó necesidad 
se hallaban en' disposición de acudir 
prontamente donde creyesen conve-
niente librar el combate. 
Los guerrilleros españoles don Ju-
lián Sánchez y don Carlos España, 
con fuerzas mixtas del ejército y pa-
triotas, se presentaron en Fuente-
guinaldo el 13 de Junio de 1812. en 
cuyo día levantó Wellington el cam-
po, y poniéndose al frente de las 
fuerzas marchó á Salamanca, cuya 
plaza ovHcr.ó Marmont al recibir avi-
so de que se acercaba, el ejército an-
glo-hispano-portugués. 
, Los aliados, sin embargo., no se 
detuvieron en aquella plaza, sino que i 
siguieron hacia "Rueda, en persecu-' 
ción del Príncipe de Ragusa, á quien 
avistaron al otro lado del río Gua-
reña, dándose el caso rarísimo de 
marchar durante algunos días ambos 
beligerantes á la vista unos de otros 
y separados solamente por el río. 
Esta marcha singular terminó al 
llegar á Arapiles, cerca de cuya po-
blación se pusieron en contacto los 
enemigos. 
Marmont, Bouet y el Príncipe de 
Ragusa, llevaban 47,000 hombres de 
todas armas, y de lo mág florido que 
los franceses tenían en la frontera 
hispano-portuguesa. Wellington man-
daba otros 48,000 aproximadamente, 
si bien más de mil eran paisanos ex-
tremeños má.g sobrados de temera-
rio valor que provistos de armas re-
glamentarias. 
Comenzaron utios y otros inmedia-
tamente á realizar movimientos para 
elegir las mejores posiciones, laboir 
que si digna de 'admirar fué en los 
españoles, arriesgada y brillante re-
sultó por parte del ejército francés. 
Este prolongaba mucho su ala iz-
quierda, con el objeto, al parecer, de 
rodear la derecha: de ios españoles; 
pero Wellington adivinó el propósi-
to y precipitó el comienzo de la ba-
talla lanzando sobre el enemigo al-
gunos regimientos ingleses y portu-
gueses, que fueron, recibidos con 
gran bizarr ía por las tropas que 
acaudillaba Marmont. el cual los h i -
zo retroceder con algún desorden. 
Don Carlos España se lanzó enton-
ces al combate, á la cabeza de las 
tropas españolas y los guerrilleros 
extremeños, y no sólo consiguió re-
hacer las líneas de ms aliados, sino 
S M A I T P N 1 U 
que puso en grave aprieto á la iz-
quierda enemiga, la cual se vió pre-
cisada á replegarse hacia el centro. 
Entonces, comenzaron los franceses 
á retroceder, y empujados brusca-
mente en la derecha por las fuerzas 
que mandada D. Ju l ián Sánchez, per-
dieron más de la mitad de m te-
rreno. 
Marmont y Bonet, viendo que se 
iniciaba la derrota, alentaban á los 
suyos luchando en primera fila é in-
tentando rehacer el combate; su mis-
mo arrojo los hizo víctimas, y los 
dos cayeron heridos. 
Tomó el mando de los franceses el 
general Clausel, y aunque algunos 
momentos estuvo indecisa la victoria, 
no pudo imponer á las tropas la se-
renidad qne habían perdido, y él 
mismo se vió en peligro de caer pri-
sionero á consecuencia de la brusca 
retirada del Príncipe de Ragusa. 
Quizás por esto mismo extremó el 
pundonoroso Clausel la defensa .del 
campo; pero los españoles, enardeci-
dos con el triunfo, renovaron con 
mayor vigor sus terribles acometi-
das, y el general francés se vió obli-
gado á. batirse en retirada, perdien-
do más de 1,500 hombres entre muer-
tos y heridos, casi otros tantos pr i -
sioneros y muütitud de pertrechos 
de guerra. 
Retrocedió Wellington á Salaman-
ca para no perder de vista á Jour-
dán ; pero España y Sánchez se ce-
baron en la persecución del enemigo, 
y al día inmediato lograron apode-
rarse de la, may<ír parte de la reta-
giT'ardia de Clausel, que se había 
salvado atravesando el Tormes. 
Tal fué la memorable batalla de 
Arapiles. cuyo centenario parece que 
se intenta celebrar, y que dió nom-
bre á uno de los más brillantes bata-
llones de cazadores de nues'tro biza-
rro Ejérci to . 
ANTONIO PAREJA SERRADA. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
' L A N A V A R R E " 
Ayer tarde, á las cinco y media, 
entró en puerto el vapor francés " L a 
Navarre," procedente de Veracruz. 
Inmediatamente fué puesto á libre 
plática por la Sanidad Marí t ima, 
puesto que las procedencias de Ve-
racruz no han sido sujetas á cuaren-
tena. 
• Sólo lo serán por ahora los vapores 
que vengan de Progreso y de Yuca-
tán, por ser ahí dónde se han obser-
vado casos de fiebre amarilla. 
EL PASAJE 
El número de pasajeros que trae 
"rJa Navarre" es reducido. 
Para la Habana vienen sólo 6 pa-
sajeros de segunda clase y 14 de ter-
cera. De primera ninguno. 
En t ránsi to para Europa se en-
cuentran en el buque 117 personas. 
A " L A S A N I M A S " 
Por no tener la temperatura nor-
mal, la Sanidad ha enviado al hospi-
tal "Las Animas" á los pasajeros 
Juan García y José Rey. 
EL " E X G E L S I O R " 
Procedente de New Orleans, entró 
en puerto el vapor americano " E x -
celsior," trayendo carga general y 
24 pasajeros. 
A bordo de este buque ha llegado 
el joven Fél ix Giralt , hijo del doctor 
'Giralt, médico primero de la Sanidad 
del Puerto. 
E L " M I A M I " 
Para Knights Key y escala salió 
ayer tarde el vapor americano " M i a -
m i , " llevando carga y nueve pasa-
jeros. 
ACUSACION 
•El jornalero Miguel Angel Rosi, 
acusó á Alberto Córdova Báez y á 
Carlos Pérez de haber cobrado unos 
jornales que le correspondían á él, 
sin haberlos autorizado para ello, 
cuyos jornales que importan $7.80 no 
se los han entregado. 
Igual acusación hace contra el Pé-
rez el Secretario del Gremio de Bra-
ceros del Noveno Distri to. 
Sólo ha- podido ser detenido el 
Córdova, el cual fué remitido al v i -
vac. 
" L O S REPORTERS" 
Ayer fué botada al agua una nue-
va lancha de gasolina propiedad de 
los señores Manuel Villegas y Mar t ín 
González, para dedicarla al transpor-
te de pasajeros en esta bahía. 
A esta nueva embarcación se le ha 
puesto el nombre de "Los Repór-
ters," como deferencia á los repór-
ters de los periódicos de eeta capitaJ, 
encargados de hacer las informacio-
nes del puerto. 
A las tres de la tarde, hora en que 
se realizó la botadura al a^ua de la 
hermosa lancha ya mencionada, se 
encontraban reunidas en la Machina 
varias personas que habían sido inv i -
tadas á ese acto por los señores V i -
llegas y González, siendo todos obse-
quiados con profusión de dulces y l i -
cores. 
Mucha suerte deseamos á los pro-
pietarios de la mencionada lancea, 
agradeciendo el ofrecimiento hecho 
á los repór te rs para usar dicha em-
barcación cuantas veces lo crean con-
veniente para desempeñar su come-
tido en el puerto. 
A L DIQUE 
Ayer subieron al dique el vapor 
" Guanabacoa" y el remolcador 
" C á r d e n a s , " de 650 y 168 toneladas, 
respectivamente, para limpieza y pin-
tura sus fondos. 
telegeímés de l a m 
U N A M A N G A D E VIENTO 
Oienfuegos, Agosto 14, 4.20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A las dos y cuarto de esta tarde ha 
cruzado por esta población una fuer-
te mangu de viento, que ha originado 
muchos destrozos y algunos derrum-
6es. 
Al almacén del muelle del Estado, 
recién construido, le a r rancó muchas 
planchas del techo y le desencajó las 
puertas hacia afuera. 
En uno de los almacenes de don 
Nicolás Castaño y en los' almacenes 
de la calle de la Mar conocidos por 
" E l de los Laureles," se han perdido 
totalmente los teches. Si oportuna-
mente no detienen por el brazo á, don 
Nicolás Castaño, hubiéramos lamen-
tado algún accidente. 
En Marsi l lán hubo también mu-
chos y grandes destrozos. En la fá-
brica que está levantando don Fraa-
ciaco Diego Madrazo en Marsil lán, 
frente al mar, ha derrumbado total-
mente la armadura del edificio y una 
pared de bastante espesor. E l monu-
mento que exist ía en el paseo de 
Marsi l lán ó Independencia, ha sido 
también destruido. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias; sólo la consi-
guiente alarma en este laborioso ve-
cindario, que tuvo que abandonar 
sus habituales tareas. 
E l Corresponsal, Medina. 
GRAVE SUCESO 
Guanajay, Agosto 14, 8.20 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Encuén t ra se en este instante la po-
blación impresionada por un grave 
suceso. E l t r anv ía de las tres y me-
dia de la tarde llegó retrasado á causa 
de un desarreglo que impidió que el 
motorista pudiera manejar la retran-
ca. Ocurr ió el contratiempo á 'distan-
cia de algunos ki lómetros de la v i l la . 
Llegó con el pasaje el carro y en t ró 
por la población á toda velocidad, 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
Enill Calman & Ca. New York 
I n a p e t e n c i a ^ 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien 'ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
toriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia se-
ría im estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzándolo n i creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Kichards. 
S A P O L I N 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
MAMA i m P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . MARGA RTOA. 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Más durable qué la pintura. Gran variedad de Éspecíalidad«s en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesjta experiencia para 
usarlas. A contínuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciiidAd: 
ESMALTE DE ALUMINIO SAFOLIN: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchá̂ a., en tuberías,1 accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o • • O u r F a v o f i t e , , L a v a b l e 
Esta es la meĵ r preparación parâ dorat objetos de madera, metal, vidrio, piedra, 
yeso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojlila de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De venta donde 







LANA; El mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
Ír lustroso como la porce-ana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura siao 
un verdadero Esmalte. 
Preparac ión 
«•Standard" usada 
en el mundo por 
m á s de t re in ta 
a ñ o s . 
PINTURA 
D E L U S T R E 
PARA C A R R U A J E S 
SAPOLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. Lista 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
de 
I n S A N E A P A E 3 
f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o — 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
A B O G A D O S 
Estudio: San l<*i iacio30, fie 1 Á 5 
Teléfono A-7999 
A Jl. 13. 
DR. JOSE T. AflUIRRE 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
9o67 2ft-ll Ag. 
E 
CIRUJANO DENTISTA 
, Avisa A sus clientes que ha reanudado 
ûs trabajos profesionales; y que continúa 
Practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
]r0s los sistemas. Las dentaduras de Puen-
Je. que tanta comodidad ofrecen, se cone-
«•uyen á toda perfección. 
, Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
.-ÍÍ^L 26-11 Ag. 
, . Dr . F . Ca r r e r a j ú s t i z 
y 
^ r . E . R o d r í g u e z Sigler 
, ABOGADOS 
^ 8- Teléfono A-6249 
^ ; 25-9 Ag. 
_ A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
nunf8 excelentes recomendaciones de una 
Ra «Sa clientela en esta capital y su lar-
«ür̂ v" ca y conocimientos ciéntifleos 
y la u0S P0r ]a Universidad .de Madrid 
qUe J^ana, os suficiente garantía para 
^lia señoras tengan presente que Na-
citnip t <íe Molina. especialista en recono-
eftñor S y curaclonos de enfermedades de 
U-0 vâ  y Partos, ofrece sus servicios den-
Venpi Ufíra de la ciudad, por precios con-
9089 alef Industria 71- Teléfono A-3421. 
26-1 
j i í i i r i i í H i i 
b4PoJ,flJJ Médico dol Dispensarlo de Tu-
íeí« dern de la Dlrecci6n de Sanidad. 
lírm)(tA DePartamento de Tuberculosos dol 
^aftral nÚm' 1-~Se dedica á Medicina en 
**Pe-MBi y *• 'a'', enfermedades del pecho 
fri&ne8 rient'e-~ "Con8Ultas de 3 á 5 p. ni. 
^•^ulo •'u*VeB y sábados.—Iguala antitu-
viérn ŝ  Para pobres, lúnes, miércoles y 
*Uoe %. , ias mismas horas.—Monte l l í , Ó 2313 ono8 5387 y A"?-968-- ' Ag. 1 
^ J o s é E . F e r r á n 
«''ático de la Escuela da Medicina 
C0nR„uMAsAG-E VIBRATORIO 
^Joe n1.̂ 8 de i á 2. Neptuno n i 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-42C4. 
7096 78-16 Jn. 
CLÍNICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2806 Ag. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—-CONíiULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2Í!U A&- 1 
Dr. Juan Pable García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultos: Luz 15, d-) 12 á 3, 
C 2290 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SÍTERO ANTITETANICO. Suero antl-
morrínico ícura la rnorfinomanía.) 3e pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 2374 Ag. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Eepocialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 2312 Ag. 1 
I R H i i m 1 DR. L PUSEifiill 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. ENHIíMJE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanaterlo Covadonga y del 
Dispensarlo Tanaayc. Garganta, Narla y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag. 1 
CLÍNICA GUÍRAL 
Exc'.aslvaíBBfllfc para o^ewwíleaes fie lee ojo» 
IMetas 4fesdtí «ta escude «a a<l€,laj»t«. Maa-
riáUtT 78, «ntre Sao Mafael y 8an Jo«é. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 
S a n a t o r i o d e l D r . I V d a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien^ 
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosa». (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2846 Ag. 1 
úmero 48, ^Woies nc> 1450- G,rátds s610 lunei8 y 
C 2 2 0 1 ' 
Ha trasladado su domicilio & Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
8877 26-26 JL 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médica CirajEnw do !a Facultad do Parto. 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é Imeatínea según el procedimleat» 
de los profescreu doctores Hayena y W ÍB-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» de 1 a 3, Prado 76, bajo*. 
C 2300 Ag. 1 
"DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispansario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176, Consultas do 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag. 1 
Especialista en sífilis, hernias, impotetn-
cia v esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 2371 Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
íe casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 ?8-12 My. 
DR.S.ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
Vías «vinar ias , sífilis, venéreo, l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado, temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2196 26-22 Jl. 
B E , FEANGiSGfU. SS m á S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico do Niñeo 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. «souto» 
á Aguacate.—Teléfono 9K. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre». 
C 2297 Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vlos. Consultas en Belascoeín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2298 Ag. 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZ0ZA 
ABOGADOS 
I>e 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 ls- 1 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y oí> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que ©I público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro „ 
2- 00 Incrustaciones „ „ 





P U K X X E S O M O , desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 





 . 12-72 
. $ 4 - 2 4 p i e z a 
m. á 9 p. m. Domingos y 
27-A 5 
D r . A l v a r e z f u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é intootmos. excluitvamento. 
Procedimiento dei prolesor Mayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Larkipa-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3SR3. 
C 2295 Ag. 1 
m . GONZALO AEOSTESUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108¡/2. Teléfono A-3098. 
' • C 2309 Ag. 1 
Dr. Felipe García' Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEK SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
0,2361 Ag. 1 
D R " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús Mana número 32-
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de ios Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Dorniclho del Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
Dres. Ignacio Plasencia — — 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en «er,eral. Cónsul» 
tŝ : de 1 á S. Empedrado 60, Teléfono 295. 
C 2303 Ag. 1 
B I H G T O R I L eOlUAL 
GCULfSTA 
Consultas: Para pobres 91 a\ mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. . 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
I R . HERNANDO SEOTI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GÁHMTA M R I Z I eiBOS 
Neíptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
ooles y viernees á las 7 de la mañana, 
C 2291 Ag. 1 
MediciBa y Cirujía.—Consultad do 12 á 1 
Pooros grat/ts. 
Telefono A-3344: Composteia l O l . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y GHfi-
Kticas. Consultas de S á 5, Sax> Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ljng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
S. (i ando Bello y A r a s p 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2302 Ag 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 i 3 
Amistad 84. Teléfono USO. 
C 2296 Ag. 1 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
} ^ del DIARI0 DE LA MARINA. 
C 2299 1 
PIEL*, SIFiJLMS, SAJS GJ1E 
Oar&ciones ráp idas por sisternaa 
COHSÜLTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A NTJM!SSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2286 Ag. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 9 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
dol doctor TRIPEL3. 
8106 78-7 JL 
DR. SUSTAVO S. DHPLIiSSIS 
Director de la Casa de Salud do !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a S 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2289 Ag. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAY8 GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 58. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡VL 
C 2301 Ag. 1 
OR. FERNANDO HEHOEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
(OCULISTA) 
San Rafael I , entresuelos. Consulta* 
- do S é. 6. 
C 2315 Ag. 1 
( IFUOANO-DLiNTISTA 
T ^ s O r y ^ T I L c T t - n - l i o 
•IIBM I 
Polvos deiuríücos, eiuur. cepillos. Consal-
tas de 7 a ó. 
9130 26-1 A. 
)r. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer« 
medaxies venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 ^g. 
l i i i i r r i i r ñ i r 
MEDICO CIRTIJAMO 
Coneultas desde las 12 del día á las 3 di 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34¡/2 
C 347 166-15 P. 
10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d í c t ó a la maña-na.—'Aoosto 15 de 1911. 
cruzando l a calle General Díaz . P u -
do por fin detenerse frente a l alma-
cén de l a empresa, por haber choca-
do con una p e q u e ñ a loma, en l a que 
enterró l a trompa, saliendo l a parte 
delantera del ra i l . 
Afortunadamente n i n g ú n otro ca-
rro obstrucionaiba l a v í a y esto e v i t ó 
numerosas desgracias. 
No h a habido que lamentar m á s 
que dos heridos; fueron dos j ó v e n e s 
que se lanzaron del carro, escapando 
con vida milagrosamente. 
E l Corresponsal. 
i1 
L a n o t i c i a 
I Anoche, ecrao á las once, ocurrió 
en los .soportales del hotel Inglate-
r r a " un sucoso grave que produjo 
honda conmoción . Cuando to'do el 
intuido discurría por dicho lugar, por 
el parque y sitios cercanos, se oyó un 
1 i ̂ oteo de revóilver, que produjo la 
alarma consiguiente. S e g ú n las per-
sonas que se hallaban en los lugares 
cercanos al suceso, dicen que fueron 
nuevo los disparos. E n los primeros 
momentos hubo carreras, .sustos y 
dispersión, pero repuestos los á n i m o s 
las gentes fueron invadiendo los so-
portales en a v e r i g u a c i ó n de lo ocu-
rrido. 
E l s u c e s o 
1 D e c í a n algunas personas que lo 
presenciaron que momentos antes de 
los disparos llegaba al quicio de las 
puertas del "Cosmopolita," donde 
se proponía tomar un vaso de leche 
fr ía el s eñor Armando A n d r ó , repre-
sentante á l a Cámara y Director del 
per iódico " E l D í a . " 
Oasi al mismo tiempo cruzaba los 
soportales con d irecc ión al mismo lu-
gar Miguel Mariano Gómez, hijo del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
quien al divisar al s eñor A n d r ó sacó 
su revó lver y d i sparó sobre él. E l se-
ñor Andró , haciendo lo mismo con-
te s tó á la agres ión . E n el soportal se 
cruzaron varios disparos. Luego los 
contendientes, s e g ú n el decir general, 
se parapetaron, el s eñor Gómez tras 
una de 'las columnas del soportal y 
el, señor A n d r ó en el quicio de la 
puerta del "Cosmopolita," donde 
concluyeron todas las cápsu las de 
sus respectivos revó lveres . 
E n la columna del soportal apare-
ció incrustada una de las balas y 
cuatro se encontraron en las paredes 
del restaurant, desde donde dispara-
ba el señor Andró . 
L a d e t e n c i ó n 
Ambos señores fueron llevados á 
la tercera es tac ión de pol ic ía . A l se-
ñor Andró le a c o m p a ñ a r o n el c a p i t á n 
J i m é n e z y el teniente Infiesta, de la 
citada es tac ión , y al señor G ó m e z el 
vigilante Alfredo V a l d é s y el coronel 
Alberdi . 
U n h e r i d o 
De la refriega ha salido herido un 
pobre cochero de color, llamado 
Eduardo Alonso Salgado, que gu ía el 
coche n ú m e r o 1,122. Uno de los pro-
yectiles le a lcanzó , h i r i éndo le en la 
nuca, de p r o n ó s t i c o menos leve. L a 
bala le sal ió por la parte .delantera 
del cuello. 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
Ante el cap i tán de la tercera esta-
c ión declaró el señor Andró que al i r 
á entrar en el "Cosmopol i ta" v i ó 
que dos individuos le h a c í a n dispa-
ros de revó lver , á los cuales c o n t e s t ó 
disparando todos los que t e n í a el su-
yo-
E l señor Gómez d e c l a r ó : Que in-
dignado por las ofensas que á su se-
ñor padre y á él les v e n í a haciendo el 
per iódico " E l D í a , " tan pronto como 
v i ó al s eñor A n d r ó avanzó hacia él , 
d i sparándo le los seis tiros. 
EttERAL 
TRABAJADORES 
E l Centro que l leva este t í t u l o se 
ha trasladado de local. Su nueva 
casa social es la s eña lada con el nú-
mero 184 de la calle de Manrique. Y 
con motivo de este acontecimiento 
su Direct ica organizó una fiesta de 
carác ter inaugural, á la cual no 
asistieron más que unos cincuenta 
obreros. 
Abierta l a fiesta, u só de la palabra su 
Presidente Manuel L i m a , que exp lanó 
el programa que habrá de seguir el 
Círculo General de Trabajadores. E s 
un programa e c o n ó m i c o po l í t i co , so-
cialista y gobernamental. S e g ú n él, 
á este Círculo pueden pertenecer los 
po l í t i cos de todos los partidos, y a 
sea el general Asbert, y a el s e ñ o r 
Cosme de la Torriente. A g r e g ó ade-
m á s que los obreros asociados po-
d r á n ayudar y votar á los pol í t icos 
que ayuden á la clase obrera en su? 
aspiraciones, así como los obreros 
p o d r á n requerir de los po l í t i cos los 
beneficios que los gobiernos les pue-
dan otorgar. E s un programa nue-
vo entre la clase obrera y nuevo en-
tre todos los obreros del mundo. 
M a n i f e s t ó a d e m á s que el Círcnilo 
cuenta con 44 c o m i t é s y con unos tres 
mil y pico de socios, de los cuales no 
estaban presentes más que unos cin-
cuenta. Terminó diciendo que se r i -
far ía un traje de casimir, de cuatro 
centenes, al terminarse el acto, y que 
antes de terminarse la concurrencia 
ser ía obsequiada con dulces, pastas y 
licores. 
E n segundo lugar habló el obrero 
Justo de l a Torre, que l a m e n t ó la 
horrible s i tuac ión por que atravesa-
ba el obrero tabaquero, á cuyo gre-
mio per tenec ía por desgracia. Y pro-
puso que una comis ión . del Círculo 
visitara las Cámaras y reclamara de 
los representantes p r o t e c c i ó n ver-
dad para el gremio de tabaqueros 
que se mueren de hombre. 
Luego habló el obrero Linares . 
Trató la cues t ión como obrero aman-
te de la lucha éeOnómicai de clases, 
r a r a , él, como para todos los obre-
ros, no debe haber obreros cubanos 
ni obreros e s p a ñ o l e s : para él los 
obreros no son m á s que obreros, sean 
de donde sean y vinieren de donde 
vinieren. P a r a él todos los que tra-
bajan sufren, y todos los queí sufren 
deben abrazarse para que cese el pe-
nar. P a r a terminar puso de manifieste 
los defectos de la o r g a n i z a c i ó n obre-
r a en general y las divisiones que 
los separan. T e r m i n ó haciendo un 
llamamiento para que todos log obre-
ros se agremien y todos los griemos 
so u nan, y unidos de una vez, . la lu-
dia, do clases será más ordenada: y de 
mayor fuerza y los obreros marcha-
rán lentamente hacia su ideal. Abo-
g ó con verdadero entusiasmo por 
A la tercera es tac ión fueron lle-
gando, tan pronto como se enteraron 
del grave suceso, el Jefe de la Pol i -
c ía Nacional, el Director de ' ' E l Co-
mercio," el señor Alberto González , 
Pasalodos, el cap i tán Espinosa, va-
rios oficiales del Ejérc i to y gran n ú -
mero de curiosos. A las puertas se 
agolpaba gran n ú m e r o de a u t o m ó v i -
les y de coches. 
E l G e n e r a l G ó m e z 
E l ú l t imo en llegar al vivac fué el 
Secretario de Just ic ia , señor B a r r a -
qué. D i jo que estaba con el general 
Gómez cuando é s t e recibió la noticia. 
E l suceso c o n m o v i ó profundamente 
al general G ó m e z ; pero sin abatirse 
dijo:—mi hijo debe declarar toda la 
verdad. Los hombres cuando adop-
tan una actitud es tán obligados á sos-
tenerla y hacerla firme ante los t r i -
bunales de justicia. 
Estas declaraciones las hizo el se-
ñ o r B a r r a q u é á su llegada al vivac. 
E l pobre cochero, que p e r m a n e c í a 
sentado en una silla, comenzaba á 
quejarse en voz baja. 
que el Gobierno cubano hagai l a in 
m i g r a c i ó n por familias. 
Luego hablaron otros obreros, 
coincidiendo en lag manifestaciones 
con los que h a b í a n hecho uso de la 
palabra. 
Luego se rifó el flus de casimir, el 
de los cuatro centenes. 
Luego fué obsequiada la concu-
rrencia. 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S E AL-QUILA PARA ESTA B L E C I M I K N -
TO. LA ESPLENDIDA Y HERMOSA 
PLANTA BAJA D E ,LA CASA ACABADA 
DE RECONSTRUIR, SITA E N L A C A L -
ZADA D E L MONTE NUM. 370, ESQUI-
NA A ROMAY. INFORMES E N E L NU-
MERO 368, ALTOS. r969t> 8-15 
VEDADO.—Se alquilan los altos de la 
casa núm. 152 de la calle H, entre 15 y 
17, en $75-00 oro america>no con fiador. L a 
llave é informan, en la calle 15 núm. 209, 
esquina á. H. 9698 4-15 
S E A L Q U I L A N 
departamentos de $9-00 y $10-00 á es-
tudiantes, empleados y matrimonios 
sin n iños , en la. casa acabada de fa-
bricar Neptuuo 156 y 160 entre E s -
cobar y Gervasio'. 
Tiene luz e léc tr ica y se da llaivín 
para la puerta principal. 
9668 8-15 
A $8-00, BUENAS y grandes habitacio-
nes en la nueva casa, acabada de fabricar; 
un lavadero por cada inquilino. Oquendo 
por Animas' 161. 9664 8-15 
SE ALQUILAN en ÍO centenes, los ba-
jos de Campanario 89, antiguo, con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, etc.; pisos de 
mármol y mosaico. Informará-n en Con-
cordia 35, altos, de 11 4 6. 
9652 4-15 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de San Lázaro 324, sun-
tlruo con 6 habltacioaies, 2 sala«, coonedor 
y servicio sanitario completo, Su precio: 
14 "centenes. L a llave en los bajos. Infor-
mes Neptuno 1, vidriera de tabacos. 
__9588 8 l l 2 _ 
EN 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos 'de la casa San Lázaro núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y demás servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, Teléfono A-1373. 
9584 8-12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Someruelos número .21, cerca de 
los teatros y parque, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes bajos y uno hermoso 
alto; gran cocina, etc., en once centenes. 
La 'nave enfrente, y el duefto, en Acos-
ta núm. 16. 9680 '4-12 
S E ALQUILA 
á la brisa, Gervasio 105, al-preciosa casa a. i» —~, ~ ^ ,.*.iV, xvt,t í
tos, compuesta de sala, saleta, 4 habitacio-
nes, baño, sanidad, pisos de mosaico; alqui-
ler:' S42-40 oro. Informarán: Gervasio nrt-
tnerc 100 A. 
f : i  ú
9577 8-12 
SE ALQUILAN dos casas acabadas de 
construir, con todas las comodidades. Cal-
zada esquina á M, Vedado. 
9650 8-15 
SE ALQUILAN los altos de Factoría 59, 
con todas las comodidades, en ocho cente-
nes. L a llave en el segundo piso. 
9648 6-15 
la casa Fernandina núm. 37 (nuevo 35) 
entre Monte y Cádiz, compuesta 'de sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, inodoro y 
•ducha, acabada de arreglar. L a llave en la 
carnicería de la esquina de Cádiz. Su due-
ño en Obrapía esquina á Cuba, almacén 
de víveres. . . 9703 4.-15 
M E R C A D E R E S 2 . 
Se alquilan unos espléndidos entresue-
los. Informes: Amargura 77 y 79. 
9695 S-15 
L a hermosa casa San Nicolás 38, con 
gran reja de hierro, zaguán para automó-
vil, sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones, seis en el alto, comedor, traspatio, 
caballeriza, pisos Anos. También para úl-
timo de mes se desocupa la casa Amar-
gura núm. 4, propia para almacén; en los 
altos, escritorio, baratos. Informes; 15a-
ratillo núm. 1, Teléfono A-1768. 
9689 (M5 
VEDADO.—En la calle J . entre 19 y 21, 
á una cuadra del tranvía, se alquila una 
casa acabada de contruir, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y baño. L a llave en el fondo. 
9687 5-15 
BONITO LOCAL.—En la calle de Obra-
pía, casi esquina á Aguiar y frente al 
Banco del Canadá, se alquila una bonita 
accesoria, para bufete. Informan á todas 
horas en Aguiar 75, antiguo, esquina á 
Obrapía. 9684 4-Í15 
Casitas baratas.—Se alquilan altas y ba-
jas, modernas, claras, servicios sanitarios, 
escaleras de mármol y entrada indepen-
diente, próximas al tranvía. Informan, 
Cristina entre Fernandina y Cerrada. 
9674 • 4-15 
Ofioios 74, junto á Luz, se alquilan habi-
taciones alta?, claras, frescas y ventila-
das1, á hombres solos y matrimonios con ó 
sin niños. En la mi&ma informan. 
9675 4-15 
MURALLA 46, moderno, altos del café 
La Victoria, se alquilan 2 hermosas habi-
taciones á $10-60; una con vista á la ca-
lle en $12-72. Entrada independiente. 
9572 4-12 
SE ALQUILAN en 7 centenes, los bajos 
de Pocito núm. 22, á una cuadra do Reina 
y Belascoaín; sala, saleta, 4|4, pisos de mo-
saico 2 ventanas. Informan: Animas y Zu-
lueta, café Recreo. 9570 4-12 
S E ALQUILA 
L a casa Lealtad 58, antiguo. Informan 
en San Miguel núm. 130 A. 
9569 4-12 
AGUA. AGUA, AGUA 
abundante hay en Monte 3, donde se al-
quilan habitaciones, con y sin muebles; 
punto muy céntrico, cerca de teatros y del 
comercio. 9608 4-12 
SE ALQUILAN los amplios y ventila-
dos bajos de Animas 113, antiguo. Infor-
mes en los altos. 9605 4-12 
P L U M A S D E F U E N 1 E 
UNA BUENA PLUMA DE F U E N T E ES 
tan indispensable como su reloj. Usted 
nunca dejaría de uear su reloj. Sin em-
bargo, tal vez con grandes inconveniencias 
para usted, está dejando usted de usar una 
pluma de fuente. Las únicas plumas de 
fuente verdaderamente perfectas, son las 
"MOORE" y las "WATERMAN". Tenemos 
un gran surtido de ambas, adaptables pa-
ra cualquiera ciase de oacritura. Tendría-
mos sumo gusto en ayudarle á escoger la 
que mejor le acomodase. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2283 
SE ALQUILA la casa Esperanza 138; la 
llave está en Esperanza 121. Informarán 
en Belascoaín núm. 641, café. 
9536 8-11 
3 E 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle do Inquisidor núm. 
36, moderno, y 42 antiguo, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, cocina y demás servi-
vlos. En los bajos de la misma Informan. 
9 604 4-12 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones unidas, 
con balcón á la calle,' en Cárcel núm. 8. 
9611 . 8-12 
S E T A L Q U I L A N los frescos bajos de Leal-
tad núm. 57; tienen sala, comedor, tres 
cuartos, uno de criado. L a llave en los al-
tos. -Informes en Obispo núm. 121. 
9610 8-12 
AVISO QUE IN1ERESA 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
en una casa acabada de construir, única 
casa en la Habana hecha con comodidades 
higiénicas para obreros. Son 20 habitacio-
nes y tiene 12 baños, 12 inodoros, 12 coci-
nas y patios. Misión €3. Informan: Merca-
deres 41, Manuel Rodríguez. 
9525 8-11 
San Nicolás núm. 85, acabada de edifi-
car, se alquilan el bajo y el alto, -juntos ó 
separadamente. Informes en la misma. 
9673 6-15 
SE ALQUILAN, dos habitaciones altas, 
muy ventiladas, propias para un 'matri-
monio sin niños ó para hombres solos. San 
José 7, informarán. 9671 8-15 
SE ALQUILAN, Tos altos"d~Fíguras 77̂  
moderno, (antes 73) la llave en los bajos. 
Infonmes, Luz 61. 
9667 s-dó 
INDUSTRIA 64, antiguo, se alquilan los 
j bajos en 12 centenes; 2 ventanas, zaguán y 
4 cuartos; servicio sanitario. L a llave en 
los mismos. Informes: Trocadero 14, an-
tiguo. 9659 8-15 
C A L V I C I E S M I S T E R I O S A S 
L o s per iód icos alemanes dan cuen-
tai de un f e n ó m e n o que merece l la-
mar la a tenc ión de los especialistas. 
D e s p u é s de haber trabajado en la 
e x t i n c i ó n de un incendio que hab ía 
inflamado un tanque de bencina, cua-
tro bomberos de Ber l ín , sanos y vi-
gorosos, perdieron s ú b i t a m e n t e el pe-
lo. Los m é d i c o s ber l inesés ' hicieron 
cuanto les fué posible para repoblar 
los cráneos de los calvos, y hasta pa-
sados cuatro meses no consiguieron 
q'U>e los cabellos se decidiesen á re-
toñar. Pero lo curioso es que salen 
'blancos, y el hecho no puede atri-
buirse á una in fecc ión c o m ú n , por-
que caída uno de los cuatro bombe-
ros pertenece á diferente puesto de 
incendios. Igualmente hay que ex-
cluir como causa de l a s ú b i t a calvi-
cie un miedo extraordinario, porque 
los cuatro individuos l levan veinte 
años de servicio, y están acostcimbra-
dos desde hace mucho tiempo á aná-
logas alarmas. P o r lo tanto só lo 
quedan como exp l i cac ión los vapo-
res de la bencina inflamada, qn?, 
quizás al ponerse en contacto con el 
pelo de los bomberos han producido 
un eompuesta quáiinico funesto para 
el bulbo capilar. 
L O S V I A J E S D E L R E Y 
D E I N G L A T E R R A 
E l actual Rey de Inglaterra ha si-
do un viajero incansable. E n los tres 
años que pasó á bordo del " B a c a n -
te," n a v e g ó por todos los mares y 
real izó muchos viajes t ierra adentro, 
(que le permitieron visitar muchos lu-
gares de los m á s interesantes del 
mundo. E l núinero de millas recorri-
das en aquella é p o c a por el entonces 
P r í n c i p e de Gales, equivale á las que 
habría que recorrer para dar dos ve-
ces la vuelta al mundo y hacer des-
p u é s un viaje de ida y vuelta de E u -
ropa á Amér ica . 
'Sin embargo, esto fué poco compa-
rado con el recorrido que nizo á 'bor-
do del " O p h i r . " E n este'buque nave-
gó más de 38,000 millas, a m é n de 
12,000 recorridas en tren. E n el curso 
de este, largo viaje as is t ió á más de 
veinte ceremonias de co locac ión di1 
piedras, d i s t r ibuyó 4,329 condecora-
ciones, rev i s tó '60,000 soldados, entre-
g ó ciento cuarenta t í tu los nobiliarios 
y estrechó la mano á 35.000JDersonas. 
J E S U S MARIA 21, se alquila una ha-
bitación interior; es casa de orden y •tran-
quila; no se admiten niños. 
9619 4-13 
TULIPAN, frente al paradero, se alqui-
lan los altos de Rosa núm. 7, muy frescos, 
y en los bajos hay departamentos para 
matrimonios, baratos; en la misma infor-
man. 9615 15-13 Ag. ' 
DADO-GALLE 2 N. 3 
S E ALQUILA ,ESTA AMPLIA y P^RES-
CA CASA, COX TODAS LAS COMODI-
DADES MODERNAS. CON JARDINES, 
GARAGE, ETC. , E T C . , O CADA PISO 
POR SEPARADO. 9622 5-13 
SE ALQUILAN las casas Santa Catalina 
1% y 1%, á una cuadra de los tranvías del 
Cerro. Portal, sala, comedor, 3)4, servicio 
sanitario moderno, en 20 y 25 pesos plata. 
L a llave é informarán: Domínguez núm. 
17, jardín. 9625 8-13 
SE ALQUILA Gervasio 180, en 15 cen-
tenes; sala, saleta, comedor, 5¡4 dormito-
rios, 2|4 criados, 2 baños con agua caliente, 
•luz eléctrica; propia para familia de gusto. 
Informan: calle 2 'núm. 12, Vedado, Telé-
fono 1205. 9636 4-13 
HABITACIONES con baño privado en 
cada una, frescas y claras, con luz eléctri-
ca toda la noche, bien amuebladas, á $20 
Cj; y sin baño á tres luises. "El Cosmo-
polita", Obrapía 91, próximo á Bernaza, 
Teléfono A-5839. 9639 4-13 
EN DOS L U I S E S una habitación baja; 
otra alta en dos centenes, y otra en tres 
luises. Tejadillo núm. 48; y en Villegas 68, 
dos habitaciones grandes, muy hermosas, 
precio módico. 9638 4-13 
S E A L Q U I L A 
Una casa quinta frente á la Universi-
dad. Extenso jardín y arboleda, cómoda 
vivienda de dos pisos, biblioteca, sala, co-
medor, once cuartos, cuatro baños, terraza 
cubierta y descubierta en ambos pisos; 
instalaciones de gas y electricidad, agua 
abundante, casa para criados, cochera, ga-
rage, y otras comodidades. Puede verse á, 
todas horas é informan en la misma. Jo-
vellar 27 esquina á, L y en Galiano 91, Ha-
bana. 
C 2441 10-11 
SE ALQUILA el primer piso alto de Ha-
bana núm. 75, entre Obispo y Obrapía; la 
entrada por la Camisería. En la misma 
informan. 9563 4-11 
E N E L VEDADO.—SE ALQUILA O S E 
vende un hotel, con buena marchantería, 
muy bien situado, por no poderlo atender 
su dueño; se cede en buenas condiciones. 
Para informes: calle 11 esquina á, C. nú-
mero 17. 9530 15-11 Ag. 
PARA LA TEMporada de baños, se al-
quilan bonitas y frescas habitaciones, con 
asistencia y sin ella, con vista al mar y á 
una cuadra de los carritos; comida ó, la 
francesa y á, la criolla. Baños núm. 15, 
Vedado. 9529 15-11 Ag. 
EN SAN IGNACIO núm. 74, antiguo, 
frente á Correos y próximo á, los muelles, 
se alquilan amplias, frescas y baratas ha-
bitaciones. 9526 8-11 
SAN MIGUEL 196, se alquilan los altos 
de esta hermosa casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones. Precio: 
10 centenes. Informes: Muralla y Bernaza, 
Almacén de Tejidos. 9551 8-11 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
bajos de la casa calle 9 núm. 88, entre Pa-
seo y Dos, con sala, saleta, 8|4, comedor, 2 
patios, caballeriza, cochera, baños, etc. Se 
alquila también la casa inmediata, núm. 86 
A, con toda clase de comodidades. Las lla-
ves en la farmacia calle 7a. núm. 93 A. Su 
dueño: 5a. núm. 73. 9534 8-11 
S E DESEA PERMUTAR una magní-
fica casa moderna, de tres pisos, por dos, 
tres ó más casas de una sola planta. San 
Lázaro 93, altos. 9553 4-11 
E L E G A N T E S y frescos altos y bajos, 
juntos ó separados, se alquilan: San Lá-
zaro 93 entre Aguila y Blanco. 
9554 4-11 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha 
bitaciones, con ó sin muebles, con vista á, 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. Entrada á todas horas. 
9549 26-11 Ag. 
S E ALQUILA, en Jesús María 71, anti 
guo, un departamento bajo con entrada y 
vista á, la calle, independiente: sala, dor 
mitorio y cocina; tiene gas y agua; suma 
mente fresco. 9540 4-11 
ESPLENDIDOS ALTOS I N D E P E N -
DIENTES, CON TODAS L A S COMODI-
DADES, E N $100 CY. LA L L A V E EN 
LOS BAJOS. INFORMES, E N LA C A L L E 
6 NUM. 24, VEDADO. MIGUEL CARAL. 
9498 8-10 
PARA UNA familia de gusto, se alqui-
lan los espaciosos bajos de la casa Dra-
gones 96, esquina á. Campanario; están 
completamente nuevos y con todas las co-
modidades. Informes: Gailano 71, L a Ro-
sita, Telf. A-4016. 9492 8-10 
S E ALQUILAN 
los bonitos y frescos bajos de Industria 31, 
esquina á Colón; la llave en la bodegas; in-
forman, en Escobar 38, antiguo, altos. 
94 S9 8-10 
OBISPO 54, ESQUINA A COMPOSTELA 
Hermosos salones para bufete ó escrito-
rios, se alquilan. Informes en los ailtos. 
9484 S-10 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería, y tam-
bién se puede cambiar moneda. Está situa-
da en la calle más céntrica de la capital. 
Informes, «n Bernaza núm. 14. 
9468 8-10 
EN PRAOO.—*Se alquilan los altos de la 
bonita y moderna casa número 22 del Pa-
seo de Martí. L a llave en l&s bajos, é in-
forman en Cuba 54, de 2 á 4. 
9472 15-10 Ag. 
CUARTA ESQUINA á Quinta, Vedado.— 
Se alquila esta espaciosa ca^a, esquina de 
fraile, con jardín y mucho terreno alrede-
dor. En buenas condiciones. Llave al fon-
do ó en la misma. Informes: Aguiar 38, 
Telf. A-2814. 9426 8-9 
C i S O L i i 20. Ü B f l 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
ALTOS D E E S T A CASA, SITUADA A 
MEDIA CUADRA D E L PRADO. INFOR-
MES E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102. SR. 
LOPEZ O ÑA, D E 2% A 4% P. M. 
9522 8-10 
SAN JOSE" 112, altos, casa de familia, al-
quila á personas de moralidad dos ó tres 
habitaciones seguidas, muy frescas, gran-
des y pintadas de fresco; precio módico. 
9519 6-10 
(NUMERACION ANTIGUA) 
Se alquilan ios dos altos 'de esta fresca 
y cómoda casa, bien unidos ó bien com-
pletamente independientes, á precio muy 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuartos y servicios para criados. L a llave 
en los bajos de la casa. Informan única-
mente en el bufete de .Sola y Pessino 
Amargura 21, Teléfono A-2736 ' 
_ 1 ^ L 8-8. : 
SE ALQUILA en 11 centenes, el piso alto 
de la espaciosa casa acabada de construir 
Animas núm. 143, con escalera de mármol' 
4|4, sala, saleta, doble servicio sanitario y 
cocina. L a llave en los bajos. Informes 
en Industria núm. 130, de 11 á 1. 
9374 8.8 
M A L 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta cosa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, únicamente en el bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, Teléfo-
no A-2736. 9394 S-S 
Se alquilan espléndidas habitaciones: al-
tas, amplias, higiénicas y ventiladas, con 
magníficos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-S Ag. 
ALTOS, se alquilan unos en Gervasio 47, 
muy frescos y bl.rato«; contienen sala, sa-
leta, 4(l4, comedor, etc., etc. A media cua-
dra del tranvía. L a llave é informes en 
los bajos. 9373 8-8 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicios sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y á 
la Lonja, ofrece muchas ventajas para un 
almacén y quedan los aitos independien-
tes para familia. 
9371 16-8 Ag. | 
SE ALQUILA en Revillagigedo 126, un 
magnífico local para depósto de carbón ó 
establo de carruo-jAS. Informarán en el Ve-
dado, caíle M esquina á 13, o en Composte-
la 112, antiguo, esquina á Luz. 
9429 8-9 
SE ALQUILAN ios dos bajos de la ca-
sa Morro núm. 9, á raaón de 12 centenes 
cada uno. Llaves é informes, en Prado 
núm. 34, altos. 9453 10-9 
G I U I I I 2 1 , • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. INFOR-
MES E N O ' R E I L L Y 116, ANTES 102. SR. 
L O P E 2 OÑA, D E 2 Va A 4% P. M. 
9523 8-10 
SE ALQUILAN los bajos de Angeles 78, 
con sala, saleta, 5 cuartos y demás servi-
cios modernos, de reciente fabricación, con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
pañol. 9434 8-9 
EN LA C A L L E de San Miguel núm. 120, 
se alquila una hermosa sala; tiene 40 me-
tros cuadrados, con vista á la calle; gana 
5 centenes; entrada á todas horas; se de-
sean personas de moralidad. Lo mismo en 
Zulueta 32 A, al lado del Hotel Pasaje. 
9512 8-10 
SE ALQUILAN en 9 centenes, los moder-
nos bajos de Manrique 31 A, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y doble servicio sanitario. 
Vive su dueño en los altos. 
9120 8-9 
UNOS ALTOS de cuatro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay más inquilinos. Para familia 
moral. Consulado 99 B, antiguo. 
9417 8-9 
Se alquilan, juntos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de Luz 2; cada piso 
con portal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y demás servicios. 
Pisos mosaico. Alquiler: 10 centenes cada 
•piso. L a llave en la misma, de 2 á 5. In-
forman: San Lázaro 24, altos. 
9635 8-13 
S E ARRIENDA LA FINCA " E L TAMA-
rindo", á 3 kilómetros de la Víbora, en el 
poblado de Mantilla; contiene una caballe-
ría, arboleda, casa de vivienda y establo. 
Informes en la misma, á todas horas, R. P. 
9614 8-13 
SE ALQUILAN los bonitos y ventilados 
bajos Lealtad 38; tienen sala, saleta, tres 
cuartos grandes, uno de criado, comedor, 
doble servicio. L a llave en el 57, altos. In-
formes: Obispo núm. 121. 
9591 8-12 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eiéctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2354 Ag. 1 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecún núm. 12, segunda cuadra de Pra-
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos ios demás servicies, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, oon los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: 
Reina núm. 131, Teléfono A-1373. 
9583 S-12 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa nueva A y B, en la calle Ba-
ños entre 19 y 21, con pisos de mosaico y 
todos los servicios sanitarios; precio: $18 
americanos; la llave en la bodega de la es-
quina. Informan: Aguacate 19, altos. 
9645 4-11 
AGUILA 152 y 154, esquina á Corrrales. 
Se alquila el departamento del fondo, se-
gundo piso; agua abundante; á un;i cua-
dra de los eléctricos del Cerro y Jesúá del 
Monte. L a llave é Informes, en el bajo, 
bodega. . 9640 i-l l 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la me-
jor situada del Vedado, calle 17 nú-
mero 3. propia para familia de gus-
to, con sala, comedor, 10 cuartos, 
3 baños , gran sitio para automóv i l y 
coche, caballerizas, y i también pue-
den ú t il i/a r un hermoso t erreno que 
l icué al lado eereádo. L a llave al 
lado ó en la calle O esquina á 19. é 
in formarán en Zulueta n ú m e r o 30, 
antes 36, 
9511 8-10 
SE ALQUILA la hermosa casa Oficios 
15, entre Sol y Muralla, propia para gran-
des almacenes, después de haber pasado el 
alcantarillado por e31a. L a llave é informan 
en Aguiar núm. 45. 
9438 15-9 Ag. 
S E ! J \ I - I < ^ X J I X - . ^ . 
ía hermosa casa-chalet J esquina á 
15, compuesta de bajo, principal y 
segundo piso; de moderna construc-
ción. Gana 35 centenes, é informan 
en la misma. 
9475 8-10. 
SE ALQUILA la hermosa y ventilada 
casa calle I núm. 17, entre 9 y 11, con siete 
habí tac ioi>es, instalación eléctrica, 2 inodo-
ros, baño, etc., y terreno propio para Jue-
gos de Ivaw Tennis. L a llave é informes 
en la misma. 9500 10-10 
EN 6 C E N T E N E S se alquila la casa 
Santo Tomás núm. 2 D, Cerro, compuesta 
de sala, saleta, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, ducha y demás servicios. Su dueño: 
O'Reillv 55. 9460 8-9 
C A L L E 15 NUM. 257, loma del Vedado; 
case, de dos pises, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos Inodoros, traspatio, gas y luz 
eléctrica; agua, muy fresca. Informes: ¥, 
núm. 30, entre 15 y 17. 
9364 15-8 Ag?g • 
EN GUANABACOA se alquila la casa 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5i4 bajos y 4 altos, pisos 
de mosaico, baño é inodoro. La llave en 
R. de Cárdenas y Amenidad, botica. 
9333 8-6 
" S E ALQUÍLAN en el Vedado, los altos 
de la casa 19 entre A y B, compuestos de 
vestíbulo, sala, comedor, hall, 5¡4 y 1 de 
criado, cocina, 2 baños y 2 terrazas. En los 
bajos informarán. 9358 3-8 
CERRO 559 
Casa moderna, cómoda, muy fresca y 
con cochera por Consejero Arango. Se al-
quila. 935G 8-8 _ 
S E ALQUILA 
UN HERMOSO LOCAL. DE MAS DE 
400 METROS DE CAPACIDAD, MONTA-
DO SOBRE COLUMNAS, DE UNOS SEIb 
METROS DE PUNTAL, CON DOS GRA.<-
DKS HUECOS A LA C A L L E , PROPIO 
PARA ALMACEN O COSA ANALOGA. 
COMPOSTELA NUMERO 115, BNTRL 
SOL Y MURELA. 
9351 10-6 
SE ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa., entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 5̂ 4, baño, cocina, etc. La llave en 
la fonda de los bajos. Informan: San Lá-
zaro 223 .número moderno, altos. 
8-8 9365 
EN BERNAZA 60, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila muy cómoda: una 
sala zaguán con pisos de mármol, Pr"P^ 
para una sastrería ú otrg. pequeña inclus' 
tria; también hay una habitación pai* 
hombres solos, muy buei?? 
9329 -6 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-
tudes 107, esquina á Perseverancia: $60 oro 
americano. L a llave en los altos. Su due-
ña: Virtudes 2, esquina á Zulueta, Telf. 
A-1449. 9397 8-8 
¡MI QUERIDO ANTONIO! 
—En dónde andabas. —Hola Cirilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 6 
por $8-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. 
Teléfono E-2150. 
9437 26-9 Ag. 
E N T R E PARQUE y Prado, se alquilan 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta, frescos y ventilados, propios pa-
ra una familia de gusto: $75 oro america-
no. E l portero informa. 9398 8-8 
~ 6 B R A P T Á ^ N U M . 14, esquina & Mercadé-
rea, se alquilan habitaciones y departa-
mentos interiores, desde $4-50 á $10-60. 
9513 8-10 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arreyudamiento; fresca y cómoda; en pre-
cio moderado. L a llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 9395 8-8 
CASA NUEVA espléndida y muy barata, 
de alto y bajo, ®e alquilan juntos ó separa-
do», con todas las comodidades. Avenida de 
la Independencia núm. 13. L a llave en el 
11, el portero; ajuste en Obrapía 90, antes 
94 al 98, escritorio, 9392 8-8 
EN LA VIBORA, á cuadra y media de 
la Calzada, se alquilan las casas de mam-
posteríe Santa Catalina núms. 10 y 14; la 
llave en la bodega. Informan: Habana nú-
mero 99 ,aivtií-uu. 9387 8-8 
Prado 77A (bajos) antiguo _ 
En esta acreditada casa se al<3ullan J^n 
bitaciones con toda asistencia. S^ camtna 
referencias. No se admiten niños. 
_ 9179 _ f^U-
SE ALQUILAN las casas IjaibTde Sa-
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos) de Ie 
ciente construcción, todas de cielo ra , 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para cr1^ 
y demás servicios. La llave en la. DOU 
Informes: Obrapía núm. 15. _ . * . 
912'* 121-—--̂ -̂  
" M i l 
En el paseo de Carlos tercero es<íU^ 
de Oquendo, espléndidas casas acaba ^ 
de construir, con todajs las exigencias ^ 
dernas. Las hay por 4 5 7 8 12 y l4 ce 
tenes al mes, todas ellas valen 2 centen 
más que el precio indicado. Informan 
los establecimientos de ambas esqum 
en Obrapía 7. su dueño Hilario Astor0qU3'¿ 
6315 — — 
En el Paseo de Carlos III núm. 19 ' nte 
quina á Oquendo, un amplio . >', ^ogos 
alto, con un gran vestíbulo, seis ^ " ' p á -
sala, saleta, v comedor mu> es* uartos, saia. saleta y ^. eo.^ eS. 
ciosos, y doble servicio, por 14 ĉ  rtos, 
Además, otro alto contiguo, con 1 ^ tenes. 
muy bonito y ventilado, por 8 cei 
•iios v en Obrapía 
J : 20-27 
bonito j 
Informan en 1 
8912 
EN SAN IGNACIO 82, e 
Sol, se alquilan magnífic 
3l_ 
;ar-omrsionj?taS' ;Si para e?c."„istas. bufetes ú oficinas de señores ce 
8973 .38 ñ 
S E . A U J Ü B U I 
E N E L PUNTO MAS CENTRICO 
GUANA K AL, fabrica 
la casa Martí núm, 8, acabada oe de d0B 
de hierro y concreto, con un sal, imiento 
cientos metros, propia para estani lartí 1, 
de uno ó más giros. Informarán- ¿ j | . 
."41 
Z U L U E T A 32 6 24 (i 
que Central y Pasaje, 
y ventiladas habitaciones, con .'^''^odera'. 
callo y también al Pasaje. Precrpb 
dos. Hay teléfonos y timbrec ^ j l 
8591 i¡ü 
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I I 
¡ A H 0 T A D 1 1 D I A 
Se ha metido ©1 tiempo en agua 
' creo que no sa'MTá, 
' ^ semejantes honduras 
porque Hueve sin cesar 
con bombo y platillos. Tod;J 
se humedece, todo está, 
como la sopa borracha, 
8alvo el azücar , y van 
vienen los resfriados 
ue es una barbaridad. 
Los reumát icos no viven, 
pasan el día en un ¡ay! 
. ¡a noche embaulando 
^ipofosfito de cal , 
A dándose una lechada 
de la mejor calidad, 
g. con todas estas lluvias 
„ todas las ciue vendrán 
las ranas no cr ían pe lo . . . 
pierdan la esperanza ya, 
que esto es la segunda parte 
.del diluvio universal. 
¡Gracias que es tán de receso 
las Cámaras y no hay 
pretexto para que el quorum 
5ea imposible de integrar! 
•Gracias que los Generales 
con tan terco temporal 
n0 salem de casa al campo 
v viven en santa paz! 
•Gracias que todas las bocas 
tienen «u poco de p a n . . . 
men0s aquellas que c h i l l a n . . . 
por esa razón q u i z á s ! 
•Gracias que algunos gritones 
,se dedican á v iajar 
en comisión por Kuropa 
y no les moles tarán 
estas lluvias cotldiaaias, 
porque de seguir a c á 
Sin tapabocas, mi un sordo 
los pudiera soportar! 
Se ha metido el tiempo en agua-, 
y creo que no saldrá, 
4e semejant«s honduras . . . 
porque llueve sin ceear. 
C. 
C u l t o s á S a n t a C l a r a 
L a comunidad de Hermanaa Clarisas, 
ce lebró el sábado .solemnes cultos en ho-
nor á su celestial Patrona y Madre, San-
ta Clara, de As í s . 
E l templo estaba adornado con sus me-
jores gaJas, sobresaliendo su hermosa y 
art í s t ica Imagen, colocada a l lado del 
Evangelio en el presbiterio, rodeada de lu-
joso arco. 
A las nueve dió principio la Misa solem-
ne, oficiando el Provincial, fray Nico lás 
V i c u f a , asistido de los Padres Tertuliano 
y Marino, ejerciendo de maestro de oere-
mouias ei Padre Ib4ñe«( todos pertenecien-
tes á la Orden Franciscana. 
L a Misa interpretada fué la de Perosi, 
" E l T a b a c o . 
N o s h a f a v o r e c i d o á s u deb ido 
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en N u e s t r a 
¡ S e ñ o r a de G K i a d a l u p e . 
L a A s u n c i ó n ó T r á n s i t o de N u e s t r a 
S e ñ o r a . S a n t o s A í l i p i o y A r n u l f o , 
c o n f e s o r e s ; N a p o l e ó n y F a r s i c i o , a c ó -
i n t e r e s e s t a b a c a l e r o s en sus m ú l t i -
p l e s f o r m a s . 
E l n ú m e r o á que nos r e f e r i m o s de-
be leerse c o n c u i d a d o p o r todas l a s 
por numerosa orquesta y voces, que d ir i - j p e r s o n a s i n t e r e s a d a s en negoc ios t a -
g í a con singular acierto el profesor de b a e a l p m , nMoo t ^ p inT1 o-vo,, amonio 
m ú s i c a del Seminario de San Carlos v ';acaler0.o> P^es t i a e u n g l d l l acopio 
de n o t i c i a s y datos e s t a d í s t i c o s de s u -
m a i m p o r t a n c i a en es ta é p o c a , c u a n -
d o s é a b r e l a c a m p a ñ a c o n l a a c u m u -
l a c i ó n en l a p l a z a de c r e c i d a s ex i s -
t e n c i a s que p e r m i t e n a l c o m p r a d o r 
e scoger l a s p a r t i d a s que m e j o r con-
t i empo el n ú m e r o de l 10 d e l c o r r i e n - i l % maftares , s a n t a s M a t i l d e , v i r g e n , 
te de l a m a g n í f i c a r e v i s t a d e l n o m b r e ! ? v > ^ i a , vn-gen y m á r t i r , 
que s i r v e de e p í g r a f e á es tas l í n e a s y n ^ es P0S1ble e x p l i c a r d ice el p a d r e 
que con tanto t e s ó n y h a b i l i d a d de- ^ ^ M 1 ^ 6 ^ l 0 ^ : : ^ í l * ^ i J ? 
f i ende en el es tadio de l a p r e n s a los 
c'nardián del Convento de Franciscanos de 
esta ciudad, P. Casimiro, quien demos tró 
las dotes de artista que le adornan. 
L a Sagrada C á t e d r a la ocupó el nota-
ble orador P. Ansoleaga, Rector del Colé-
?,io de Belén , quien pronunció una brillan-
te oración, ensalzando las grandes virtu-
des que adornaron á la noble y santa don- I v i e n e n á l a s a p l i c a c i o n e s que re spec -
ce'la de As ís . 
E l ilustre j e s u í t a afirmó una vez m á s 
sus dotes de orador grandilocuente. 
L a fiesta que las hi>?s de los pobreoitos 
de As í s C l a r a y Francisco, dedicaron á !a 
primera en su onomást i ca , fué por extre-
mo brillante. 
I.a numerosa concurrencia de fieles fué 
obsequiada con estampas, medallas y pan 
bendito; E l cronista lo fqé de un modo 
especial por el v i r tuos í s imo hijo de San 
Francisca, fray Bernardo María Sopategui. 
Hemos visto presenciando dichos cultos 
á los religiosos fray Fauatino Fombella, 
Superior de los Dominicos, y al Misionero 
Paul Aniceto Hernández . 
Satisfechas pueden estar las Clarisas y 
el S índico señor Penichet, de la función 
dedicada á la esclarecida Santa C l a r a de 
Asís . 
U N C A T O L I C O . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el r e p u -
tado n o t a r i o d o n P e d r o J i m é n e z T u -
bio, nos p a r t i c i p a h a h e r t r a s l a d a d o 
su bufefp á la ca l l e de C u b a n ú m e r o 
15 ( a n t e s 7 ) , en d o n d e se ofrece á 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
D e s e a m o s al a p r e c i a d o a m i g o m u -
choo y buenos negoc ios en s u n u e v a 
i n s t a l a c i ó n . 
t i v a m e n t e q u i e r a n d a r l e . 
" E l T a b a c o " es u n a p u b l i c a c i ó n 
que v e r d a d e r a m e n t e h o n r a a l p a í s , y 
f e l i c i t a m o s p o r e l lo á s u e n t e n d i d o y 
a c t i v o d i r e c t o r p r o p i e t a r i o , n u e s t r o 
b u e n a m i g o e l s e ñ o r de F r a n c o y 
O r t s . 
E n S a n F e l i p e 
LA V. O. T . D E L C A R M E L O 
El sábado ú l t imo dirigimos nuestros 
«asos hacia el hermoso templo de los C a r -
melitas, con objeto de presenciar las v is -
tieras como preliminar á. la gran fies-
ta que en honor á la Virgen del Carmen 
le dedica anualmente la V . O. T . deü C a r -
melo. Bien ajenos í b a m o s de tener que 
relatar nada á los lectores del D I A R I O , 
cuando al penetrar en el templo nos en-
contramos con el colaborador de este pe-
riódico que firma bajo el nombre de "Car-
melo". Sin m á s ¡preámbulos, nos dice: 
"Hoy estoy de fiesta, soy terciario del C a r -
men, y encargo á usted la r e s e ñ a de los 
cultos, que dedicamos á Nyestra Inmacu-
lada Madre." 
Protestamos, pero no valen excusas; y 
he aquí que hoy tenemos que sustituir al 
escritor que tan bien describe las festivi-
dades que en honor al Carmen se celebran 
en esta culta ciudad. 
E l sábado, recado el Rosario, numero-
sas voces, dirigidas ;por el P. T o m á s de 
Jesijs Carmelita, interpretan l a Le tan ía y 
Ja gran Salive de Es lava , quedando el ac-
to muy solemne. 
I E l domingo, muy de m a ñ a n i t a llegamos 
al templo, y nos e n g a ñ a m o s a l creer ha-
bíamos sido de los primeros. Numerosos 
fieles permanecen junto al confesonario, 
esperando en actitud reverente el turno 
iiara confesar. 
A las siete y media, el P. Carlos, C a r -
;lita perteneciente á la distinguida fa-
'milia de ios Monteverdes, ocupa el altar 
mayor, primorosamente adornado por el 
hermano Bus-ebio. 
Le ayuda como acó l i to el joven alumno 
del Seminario de S a « Carlos y terciario 
carmelita, Rafael Praig-a. Mientras tiene 
lugar la augusta ceremonia, el órgano pre-
ludia tiernos motetes, dirigido por la h á -
Wl mano del P. T o m á s de Jesús , carme-
lita. 
A las ocho y media dió principio la Mi -
sa solemne, oficiando el M. R. P. Vicario 
Provmciail, de los Carmelitas. 
Numerosas roces, dirigidas por el y a 
nombrado P. T o m á s , interpretan admira-
blemente la Misa en Re del maestro Pe-
rosi, 
Al terminar el Evangelio, el in térprete 
<te las armonías del gran Perosi ocupa la 
«agrada cátedra, y si notable es como 
"lüsico, -no lo es menos emulando á los 
artistas de la palabra. 
Toma como tema de su discurso, l a in-
fluencia moral de las Ordenes Terceras, y 
^Peclalmente la del Carmen. No hemos 
de seguir á este joven carmelita por los 
campos de l a oratoria; b á s t a n o s consignar 
'ue los oyentes salieron altamente com-
placidos. Reciba nuestra fe l ic i tación, que 
Wen lo merece quien a ú n no contando tres 
decadas, posée tan grandes conocimientos, 
0 fttós bien ya es maestro en la oratoria 
| en la música . 
Por la tarde, á Jas seis y media, la igle-
«e hal la repleta de fieles, sobre todo 
de los que forman l a Orden del Carmen, 
Pesar del agua que sin cesar las nubes 
^ • i ^ a n sobre la tierra. 
Expuesto el S a n t í s i m o y rezado el R o -
,5u>1o, sube al púlpi to el P. Rodrigo, cuyo 
^món versa sobre da parábo la del fari-
60 y del publicano, ó sea del modo c ó m o 
nernos de orar. 
^Ccm dicción cast iza explica el modo de 
•a-r. de ¡manera conmovedora. Su voz, 
. ^ Parece la de una madre t ierna y c a -
ft]nosa que excita á seguir al Señor por 
f ^ " ñ n o (Je la humildad, ora se semeja a l 
tz*07 CÍel tru*no. condenando al h ipócr i -
y fariseo, que co'n capa de santidad 
•X'ura pasar por el m á s perfecto de los 
sch" siendo asi que no es m á s que un 
erbio y vanidoso á quien confundirá 
^ como ai soberbio Luzbel . 
M U m 
Teniendo notioias que algunos pares del 
calzado para Niños y S e ñ o r i t a s de nuestra 
celebrada marca P O N S & Ca. , inserta al 
margen, por defecto 
N a c i o n a l . — 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a e s p a ñ o l a de 
F r a n c i s c o F u e n t e s . — 
F u n c i ó n c o r r i d a , á las ocho y m e d i a . 
R e p r i s e de la t r a g i c o m e d i a en c inco 
actos, en verso, o r i g i n a l do; E d m u n d o 
'Rostand, t r a d u c i d a á l cas te l lano por 
L u i s V i a , J o s é O. ^ í a r i y E m i l i o T i n t o -
r e r , qpie l l e v a por t í t u l o Cyrano de 
Bergerac. 
ÍPayp j s t .—• 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r e t a y Z a r -
zuela E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d i a r i a , por t a n d a s . 
P r i m e r a t a n d a , á las ocho y c u a r t o : 
]>a h u m o r a d a l í r i c a en u n acto, d i v i d i -
I da en tres c u a d r o s t i t u l a d a La Reina 
\ de las Tintas. 
j S e g u n d a t a n d a : á las n u e v e y cuar to 
| E s t r e n o de l a z a r z u e l a en u n acto d i v i -
dido en cinco c u a d r o s t i t u l a d a Huelga 
de Criadas. 
T e r c e r a t a n d a , á las d i ez y cuarto . 
E l d r a m a l í r i c o en u n acto t i tu lado 
Carecieras. 
T e a t r o A l b i s u . — 
V e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a en f u n c i ó n 
c o r r i d a . — D o s horas y m e d i a de exhi -
b i c i ó n de las m e j o r e s p e l í c u l a s . 
P o u t e a m a H a b a n e r o , — 
Vaudeville. 
C i n e m a t ó g r a f o y var i edades . 
P r e s e n t a c i ó n de l C o m e n d a d o r C a r i -
r shos 
de fábr ica no dan el 
resultado que debie-
ran dar, hacemos p ú -
blico que todos los 
detallistas están obli-
gados á dar un par 
nuevo por la entre-
ga de otro cuya suoia 
se haya rajado por el hendido del cosido 
y que se haya comprado en cualquier pe-
letería, y si no se lo cambiasen no debe-
rán comprar otra vez en la misma. 
PONS l Ca.-ía!l£ de Cuba 61-83 
9432 6Í-9 
SI. 
T e a t u o M a r t í . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o 
n . " — F u n c i ó n p o r t a n d a s 
M a r -
D I A 15 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
I 




E L S E Ñ O R 
Div 
eha ersas ocasiones hemos tenido l a di-
"e oir la palabra de este elocuente 
e l e v a c i ó n de l t r o n o de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . E r a M a r í a u n s a n t u a r i o de 
g r a c i a , y D i o s h i z o de e l l a u n s u b l i m e 
t r o n o de g l o r i a . T r e s cosas r e c i b i ó l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , que s ó l o D i o s pue-
de c o m p r e n d e r s u m é r i t o y s u v a l o r : 
l a d i g n i d a d de M a d r e de D i o s , l a ple-
n i t u d de g r a c i a de que f u é a d o r n a d a , 
y l a r e c o m p e n s a que c o r r e s p o n d e en 
el c ie lo á estas dos p r e r r o g a t i v a s . L a 
r e c o m p e n s a que g o z a se p r o p o r c i o n a 
á l a g r a c i a , que es s u s i m i e n t e y s u me-
d i d a , l a g r a c i a es p r o p o r c i o n a d a á l a 
g r a n d e z a de l a a u g u s t a d i g n i d a d a e 
M a d r e de D i o s , que es i n f i n i t a ; eji, 
pues , p r e c i s o que s u g l o r i a e x c e d a t a n -
to á l a que g o z a n l o s h o m b r e s y los 
• á n g e l e s , c u a n t o l a d i g n i d a d de M a d r e 
de D i o s e x c e d a á l a c u a l i d a d de p u r a 
c r i a t u r a . E x c e d e á l a g l o r i a de l a s v í r -
genes, de q u i e n es R e i n a ; e x c e d e á l a 
d e los m á r t i r e s , de q u i e n es m o d e l o ; 
e x c e d e á l a de los a p ó s t o l e s , de los p a -
t r i a r c a s y de los á n g e l e s , p o r q u e les 
h izo m u c h a s v e n t a j a s en celo, en fo, 
y en c a r i d a d . C o l o c a d a en el t r o n o 
mis e l evado d e l r e i n o de s u H i j o , ¡ c o n 
q u é a c l a m a c i o n e s f u é d e c l a r a d a p o r 
R e i n a ! P e r o s i endo s u p o d e r p r o p o r -
c i o n a d o a l a l to l u g a r que o c u p a , 
¿ c u á n t o s m o t i v o s d a á n u e s t r a espe 
r a n z a y á n u e s t r a a l e g r í a , pues to que 
este m i s m o p o d e r nos a s e g u r a s u pro -
t e c c i ó n , y l a g l o r i a que e l l a posee es 
p r e n d a de l a que nos e s t á p r o m e t i d a , 
¡ O h q u é cjoiisuelo p a r a u n a p e r s o n a 
que p r o f e s a t i e r n a d e v o c i ó n á l a M a -
dre de D i o s . ¡ Q u é a l i ento á l a con-
f i a n z a de los v e r d a d e r o s s i e r v o s de 
M a r í a ! 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — i D i a 15. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Iglesia p a r r o p a l de Gaanabacoa 
D I A 14 
A las siete de la noche, la Sagrada I m a -
gen de la Virgen será trasladada desde la 
casa de la sofvora Camarera á la Iglesia 
PArroquml o^n aci mt -añamiento de", c'ero, 
fieles y Banda de Música . 
Sv-guidamente se c a n t a r á una solemne 
Salve con las Lttanfas. 
D I A 15 
A las siete y media de la mañana , ten-
drá, lugar la Misa de C o m u n i ó n general. 
A Icwi nueve e m p e z a r á la flosta solemne 
qpn Misa cantada y S e r m ó n á cargo del 
í l tmo . y Rvdo. Monseñor Manuel Ruiz, 
Obispo "de Pinar del Río, oficiando los R R . 
PP. Escolapios. 
De cinco á seis de la tarde sa ldrá en pro-
c e s i ó n la S a n t í s i m a Virgen por las calles 
de costumbre. 9556 4-11 
J . H . S . 
E l viernes 18, comienza la novena a l 
Corazón in maculado de María. E l 24 un 
solemne Triduo y el 27 la gran fiesta, que 
se a n u n c i a r á n oportunamente. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
A. M. D. G. 
9655 4-15 
E l miérco les 16, á las 8 y media t e n d r á 
el glorioso San Roque una misa cantada, 
con voces: se suplica la as is tencia 
9672 4-15 
F I E S T A S S O L E M N E S 
E n h o n o r d e l S a l v a d o r d e l M u n d o 
D í a 18 de Agosto: c o m e n z a r á el nove-
nario con Misa cantada y rosario, á las 
ocho de í a mañana . 
D í a 26, á las siete de l a noche: gran 
salve. 
D í a 27, á la» nueve de la m a ñ a n a : fun-
d ó n religiosa á toda orquesta, dirigida 
por el reputado maestro señor Gogorza. 
E l paneg ír i co e s t á á cargo del nuevo P á -
rroco del Cerro, Presb í tero señor José V i e -
r a y Martín. 
P a r a esta fiesta es tarán terminadas las 
obras de reparac ión del Templo, contando 
el Párroco cooi la protecc ión de los buenos 
catól icos , 
£•1 Párroco , 
José Viera. 
<jr 4-15 
E I v B O S O K M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a p o r 
c i en to de s u s p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
es te mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
k i i a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
es t i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
N o s q u e d a n pocos r e l o j e s oro 18 k i -
l a t e s de u n a y dos t a p a s p a t e n t e de á n -
c o r a su izos , l i sos y g r a b a d o s mate , que 
v e n d e m o s á c u a t r o c e n t e n e s ( y v a l e n { 
c u a r e n t a pesos . ) 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , ! 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a oasa i 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a 
K I v D O S I > K W Í K Y O 
d e N . B l a n c o é M i j o 
A n g r e l t s n u m e r o Q . " H a b a n a 
C 2355 Ag. 1 
S E C O M P R A 
en J e s ú s del Monte ó Guanabacoa, una 6 
dos casitas, aunque sean de tabla y tejas, 
casas de poco valor; no se cobra ni se pa -
ga corretaje; se desea tratar entre com-
prador y vendedor. Proposiciones por es-
crito, con i a siguiente d irecc ión: Señor del 
Apartado de correo n ú m e r o 748, Habama. 
9597 4-12 
T E C O N V I E N E saberlo públ ico; com-
pro y pago m á s que nadie en todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lojes de oro. rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos ant i -
guos de nácar y marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
púm. 24, moderno, piso alto. 
9262 15-4 Ag. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
que sea en esta capital, ó bien en sus a lre-
dedores, de $1,200 á $1,300 y sin interven-
ción de corredor, los informes pueden h a -
cerse por escrito al señor J . M. Bosch, co-
rreo, apartado 198, ciudad. 
90P1 15-1 
m m . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa repasar bien y que tenga in-» 
formes de su conducta; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Malecón núm. 22, altos, es-
quina á Genios, de 2 á 7 de. la tarde. 
9666 6-15 




C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
Él nuevo curso escolar comienza el 6 d é 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos." 9464 26-15 Ag. 
Colero Ssestra Señora del Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a é l ementa l y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
en horas desocupadas, 
balances y toda clase 
ihiiidad, se ofrece un, 
? Libros con m á s de 
Informarán en Monte 
G 26-15 Ag. 
S e n e c e s i t a u n c h i n o que e n t i e n d a 
de a m b a s cosas y t e n g a q u i e n 1c ga-
rantice como t r a b a j a d o r y de oon-i 
f i a n z a . 
D i r i g i r s e a l p o r t e a de l D I A R I O 
D E L A M A B I N A . 
A - 25 j l 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas ó manejadoras; saben 
cumplir y tienen recomendaciones. Infor-
mes: Galiano número 5. 
9692 , 4-J.5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 







E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
diana edad, del país , con matrimo-
o ó para limpieza. Informes: Ange-
l i t o s . 9691 4-15 
. j o v e n y r x ' m c c h a c i i o " P K -
re? . desean colocarse; ella de c r i a -
mano, y el muchacho para el co-
•Sabeñ cumplir y tienen informes. 
Florida núm. 28. 
4-15 
• C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para establecimien-
to ó particular; de primera clase; buenos 
informes. Agui la núm. 116. 
9653 . 4.15 
• P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparac ión para carreras especiales 
por un profesor titular, á. domicilio ó en 
su casa particular. San J o s é 119%, altos. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. F o -
mento entre Arango y E n n a , letra B, J e -
s ú s del Monte. 9651 4-15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S ! 
colocarse en casa particular ó estable 
miento; tiene referencias. Informan: Si 
piro 16, altos. 9649 4- l i 
D O S J O V E N E S D 
M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, á ' l o s her-
manos y hermanas de esta Corporación, 
que el lunes próx imo venidero, 14 del a c -
tual, comienza el Jubileo Circular, en la 
Parroquia donde e s t á erigida esta A r c h i -
cofradla y por cuenta de esta úl t ima, ce-
lebrándose la festividad reglamentaria, de 
Domingo tercero, el día 20. con misa de 
ministros á las ocho y media a. m. y ser-
m ó n á cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. H e r n á n d e z (Paul ) . Y á las 5 p. m. 
la solemne proces ión y reserva. L a Junta 
Directiva verá con sumo gusto la asisten-
cia de los cofrades de ambos sexos á los 
expresados cultos con el distintivo de es-
ta Archícofradía . 
Habana, 11 de Agosto de 1911. 
A. L . Pereira. 
C 2458 lt-12 2d-13 
ícador, pero ninguna nos caut ivó co-
jj en 5a presente, 
bj,, nimos nuestra fe l ic i tac ión á las reci-
^ Por sus fieles oyentes. 
£ *sp.l^s de la R e s « r v a se verificó la 
tH esi6n co» la imagen del Carmen, que 
escoltada por la comunidad, los ter-
la üiS y los d e m á s fieles, que entonaban 
a ¿ t a m a de,]a Yirf?en 
bri]]" bendici<5n Papal terminaron tan 
^ ê I1 ÍSÍmOS Cl,lt(>s' Por los cuales pue-
y s«ir satisfecha la V . O. T . del Carmen, 
eRl>ecial su Director, el P. Carlos y 
sup;einC)r ^ n u e l Seidedos, que tan bien 
ee^. 0n anudar todos ios esfuerzos á con-
"ten laudables resultados. 
J 
Iglesia de laV.O. T. de San Francisco 
E l día 15 del actual se ce lebrará la fies-
ta anual que la Obrapía de Aramburu dedi-
ca á Nuestra Señora de Aránzazu . 
A las nueve a. m. t e n d r á lugar la Misa 
solemne, predicando en ella un Padre 
Franciscano. 




,a ürftt u*i0e P a s a r s e al sentirse afectada 
r^idam ^ en Jos M E ' U - O I D E S . Curan 
ll0rr,eaJlei*te los ^UJ0S" inflamacionea, go-
^ro.j,-,^ Qtc-. f ác i l e s de tomar. No pro-
Son *.n inconveniencia ni publicidad. 
* su nr res qu<? el s á n d a l o y la copaiba 
Se :Z^}0 es razonable. 
renden en todas las Boticas. • 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent i erro p a r a hoy, á las c u a t r o y m e d i a de l a t a r -
de, los que s u s c r i b e n , h i j a , h i j o p o l í t i c o , nietos, h e r m a n o , sobr ino , 
sobr inos p o l í t i c o s y d e m á s par ientes r u e g a n á ' s u s amis tades se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a casa C e r r o n ú m . 597, p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o de Colón, f avor que a g r a d e c e r á n e ternamente . 
H a b a n a , Agosto 15 de 1911. 
Miaría García de Sonsa.—darlos Sonsa.—Jnan, Ana y María An-
tonia Sousa y G a m a . — D r . Carlos.11 )ca y Casuso.—Luis Garó a y 
Carbonell.—Mmiuel M. Garda.—Jorge, Manuel, José Ranwn Pío y 
Juan de Ajioria.—Lorenzo Fcrrán.—Francisco Vildásola.— Carlos 
Theyr. Marcos A. Longa.—José de la Toiriente.—Dr. Gahriel Ca-
suso. 
No se reparten esquelas 
c 2171 1-15 
Iglesia del Monasterio de Sta, Clara 
S O L E M N E S C U L T O S 
e n h o n o r d e S a n t a C l a r a d e A s i s 
Agosto 11 
A las cinco de la tarde. V í s p e r a s canta-
das por los P P . Franciscanos. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto l i 
A las nueve de la m a ñ a n a fiesta de N. 
S. M . Santa Clara con Misa Solemne, es-
tando el panegír ico á cargo del M. R. P. 
Rector del Colegio de Belén, oficiando el 
M. R. P. Comisario Provincial de los F r a n -
ciscanos F r a y N i c o l á s Vicuña . 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 13 
Solemne Misa cantada á N. P. S. F r a n -
cisco estando el panegír ico á cargo del 
R. P. F r a y ¿fuan María Pujana Franc i sca -
no, oficiando un Padre de la misma Orden. 
Agosto 14 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto lu. 
A las nueve de la m a ñ a n a Solemne Mi -
sa cantada á la Asunc ión , estando el pa-
negír ico á cargo del M. R . P. Comisario 
Provincial de los Franciscanos F r a y Nico-
lás Vicuña y el Altar por P P . de la mis-
ma Orden. 
Agosto 16. 
A las ocho y inedia de la m a ñ a n a Misa 
cantada en honor de Nuestra Madre San-
ta Clara con sermón á cargo del R. P. F r a y 
Bernardo María Lopátogui . 
L a Abadesa y S índico de dicho Monaste 
rio invitan á Tos fieles para que asistan á 
dichas fiestas, 
9330 8-,> 
ge, i m i m 
E S T A D O S U N I D O S 
C O L E G I O P A R A V A R O N E S . — 
C o m e r c i o , T a q u i g r a í í a , I d i o m a s , M ú -
s i c a . P r e p a r a c i ó n p a r a l a s U n i v e r s i d a -
des, C u l t u r a f í s i c a . L u g a r s a l u d a b l e . 




L A R A Z A D S C O -
de criadas de ha-
centenes, y tienen 
.ealtad núm. 175. 
4-15 
E N P A S E O E S Q U I N A A Q U I N T A , S E 
solicita, una criada de mano que sepa ves-
tir y coser. 9707 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano ó maneja-
dora; para informes: Obrapía núm. 106, 
bajos. 9705 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera del país , con perfecc ión en el ofi-
cio y con muy buena conducta. Informa-
rán: Reina 85, moderno, bajos. 
9704 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
C o m i e n z a en b e p t i e m b r e O. P í d a n s e | colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; y una cocinera; ambas con referencias; 
no duermen eíi la colocación. San Ignacio 
núrn. 43. 9702 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en corta fa -
milia, ó de manejadora; es cumplida y ga-
na 3 centenes y ropa limpia. Monte n ú m . 
62, esquina á Indio, altos. 
9694 4-15 
e a t á l o i g o s i l u s t r a d o s . 
Directeres: J. A. & M. ti Hoit. 
9631 20-13 Ag. 
C O L E G I O " A 6 U A B E L L A " 
Enseñanza Primaria , Elemental y S u -
perior.—Aoosta Núm. 20r entre 
Cuba y San IgnEcio, 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el d í a Io. de Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S P O R C O R R E O 
9347 26-10 Ag. 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda Ers-
señanasa y de preparac ión para el ma-
gristerio. Informarán en ia Administrati^n 
de este per iódico ó «a Teniente Rev Ai, 
altoe. Q. 
P R O F E S O R A D E P R I M E R A E N S E -
ñanza de español , ing lés y francés , da c la-
ses en su domicilio, Sol 65_ bajos, de 9 á 11, 
de 1 á 5% de la tarde y de /7 á 10 de la 
noche. 9339 15-6 A. 
T E A C H E R O F E N G L I S H . Lecciones de 
Inglés y taqu igraf ía á domicilio. Sistema | rencias. Inform 
moderno, fácil y eficaz. P í d a s e circular ex- i 9677 
plicativa. Honorarios módicos . Dirigirse á | p r t a v d f i r a i 
"Teacher", Box 183, Habana. 
9301 15-5 Ae 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sueldo: ?15-90. Habana n ú m . 
128, habi tac ión n ú m e r o 3. 
9693 y 4-15 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S I > 
lar, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir y tiene r e -
ferencias. Informes, Obrapía 58. 
9686 4-15 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O D E £ 
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe, cumplir y tiene referen-
cias. Informes, Zanja 70. 
96S5 • 4-15 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar de manos, con buenas referencias, se 
da buen sueldo. Leal tad 73. 
9678 4.15 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó m a -
nejadoras; saben cumplir y tienen refe-
Carmen 4, antiguo. 
4-15 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O ; 
clases en mi Academia y á domicilio, s i -
guiendo el plan de los Conservatorios de 
esta ciudad, si a s í lo desearan. Lampar i l l a 
43, antiguo, bajos. 9589 4-12 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora J e 
su idimn.% con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido n ú m . 8. 
A Ae:.-5 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a . Suscr ipc ión 
á lectura á domicilio. Calle de Acosta núm. 
54, l ibrería. Habana. 9598 4-12 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García 
9328 S-6 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s l a i a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CAETíIY & COKWAY 
C u b a 6 ü . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2278 « Ag. i 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse. I n -
forman, Monserrate núm. 145, altos. 
4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de camarera de hotel 
ó manejadora, cose en m á q u i n a y á mano 
y zurcir, ó de habitaciones en poca fami-
lia, tiene las mejores referencias y desea 
casa formal. Informarán, Manrique 13S, 
moderno. 9670 i-H 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igación, tie-
ne referencias de las casas donde h á es-
tado. Neptuno n ú m . 205. 
9669 4r 15 
E N L U Z 82, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular para cocinar y arreglar 
| i a casa do una corta familia; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia; si no sabe traba-
jar que no se presente. 
9663 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
12 á 14 años , para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Sueldo: 2 centenes; Aiguila 162, 
altos. T a m b i é n se necesita una criada d é 
mano que entienda algo de cocina. Sueldo: 
3 centenes. 9662 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obl igac ión 
y con todo lo que le manden, teniendo ga-
rant ías de su conducta. Informan: Aguiar 
92, portería. __?661 4-15 
D E S E A C O L O C A R S É ~ U N A C O C I N E R A 
peninsular, para corta ó larga familia ó 
casa de comercio. Informarán: Esperanza 
n ú m e r o 115, antiguo. 
9660 4-lt 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
criandera peninsular, con buena v abun-
dar.tp leche, y tiene su niño que puede ror-
se; buenas lecomeurlacinnes. Monserrate 
numero 157, bodega, altos. 
965^ 4-16 
1 2 DIARIO DE L A MABIKA.—Bdic ióa do la tiiañ»na.--.Agofito 15 de 1911.» 
E L M I L A G R O 
Kl anciano marinero so detuvo ante 
una, grotesca imagen cié San Roqut'. y 
después de munnurar una brevísima 
oracióii ino dijo con cierta emocicni 
que hacía aún más temblorosa su voz 
de viejo. 
—4-Bste es el santo, señor, que me 
transformó completamente con uno ele 
sus más grandes milagros. . . 
La sonrisa irónica, despreciativa ca-
si, que apareció en mis labios lo hizo 
enmudecer de repente, lanzándome 
una mirada rencorosa. 
—Se s o n r í e . . . ¿no cree lo que le 
di-go?. . . Todos tienen ,1a misma mue-
ca de desprecio, apenas oyen la pala-
bra " m i l a g r o " . . . No es e x t r a ñ o . . . 
Yo era igual. 
T ra t é de atenuar mi falta con ton-
cas palabras. 
¡Oh! No crea usted que me burlo. . 
El anciano hizo un gesto indefinido 
con la mano derecha y exclamó: 
—No se disculpe, no es necesario. . 
Yo era igual á su edad. Sólo le rue-
go que me escuche... No perderá el 
tiempo. 
Con esíoica resignación, como si un 
severo juez me hubiera condenado por 
mi sonrisa desdeñosa á escuchar el re-
lato de] "mi l ag ro , " me dispuse á oir 
impasible un diluvio de inverosimi-
litudes. 
—Venga, caballero. Salgamos a l a 
calle en donde podremos hablar con 
más libertad. 
Salimos de la iglesia que se levan-
taba arrogante en el' centro del pue-
blo, cual una amorosa madre irodea-
da de su prole, y avanzamos por una 
silenciosa calle que iba á morir al 
mar. 
El buen hombre. Iras un instante 
de silencio que empleó en encender un 
cigarrillo, me habló as í : 
—No crea, que "eso" ocurrió 
ayer. . . No, hace muchísimos años, 
¡muchísimos! Usted no había nacido 
a ú n . . . Navegaba yo de contramaes-
tre en el bergant ín "San 'Roque," de 
Baircelona... Hacíamos viajes de la 
Habana á España entonces. Las ma-
las compañías que me rodeaban dia-
riamente daban al traste con mis 
creencias religiosas de tal manera, que 
en dos meses me reía yo ya de Dios 
y de toda la corte celestial. . . ¡Ah, 
Jas malas conupañías! Son las que 
pierden á los hombres, caballero! 
Tanta fué mi irreverencia con las 
cosas sagradas que no recuerdo quién 
me puso el apodo " E l ateo." Me enor-
gulleció el mote y, estúpida jactan-
cia, hice de mi abominable conducta 
delante de todos mis compañeros. 
En la capilla del bergant ín tenía-
mos al patrón del barco, á San Ro-
que, á esa misma imágen que usted 
ha visto en la iglesia. Sin motivo jus-
tificado—¡Dios me perdone!—le tomé 
tan gran ant ipat ía á aquel santo que 
de buenas ganas lo hubiera arrojado 
al agua, si yo hubiera mandado. 
Cada vez que lo veía mirándome in-
móvil con sus ojos de vidrio sentía 
tentaciones de desbaratarlo á puñeta-
zos. . . Gracias que no fui c a p i t á n . . . 
Quizás estaría ahora en los profundos 
infiernos.. . ¡Pero Dios es grande! 
En uno de los viajes, cuando el mar, 
tranquilo y sereno, semejábase á una 
balsa de aceite, nos sorprendió la no-
ticia de que el barco " h a c í a agua." 
Bajamos á las bodegas y vimos con 
terror que estaban casi inundadas. 




P o r R a m ó n R u i l ó p c z 
I timo grumete, empezamos á trabajar 
con ahinco para achicar el agua. 
¡ Trabajo inút i l ! Nuestros esfuerzos re-
I sullaban infructuosos. La vía de 
agua cuyo origen desconocíamos debía 
ser de importancia, á juzgar por la 
rapidez con que ascendía el líquido 
elemento en las bodegas. 
A una. orden del capitán se arro-
jaron varios marineros para descubrir 
la maldita avería y c i i l a f a t r a r l a como 
pudieran. Todo fué inúti l . La car-
ga (pie llevábamos imposibilitó ente-
ramente el t íabajo. A las dos lio-
ras, después de haberse agotado todos 
los recursos, el capitán ordenó deses-
perado abandonair el barco. ¡Había 
que salvar las vidas! 
Yo, loco, furioso, sin darme 
ñas noción de lo que haCÍ^, enl 
la capilla y agar ré brutalmente 
mis maiuKS á San Hoque. 
—Tú solo tienes la culpa, estúpido 
—le grité.—'Pero vas á pagarlo to-
do ahora. . . ¡Al agua ! 
Y aprovechando la confusión de to-
dos, lo arnaslré hasta un costado del 
buque y lo arrojé al mai.r. Hasta qué 
no lo v i sumergirse no me apar té de 
allí. Al desaparecer sentí una alegría 
salvaje, me encontré satisfecho. 
E l ca.pitin, calculando el tiempo 
qne ta rdar ía el barco en hundirse, da-
ba órdenes con el revólver en una ma-
no, tratando de salvar en los botes las 
mercancías que pudiera. 
—| Vamos! No hay que tener mie-
do ! ¡ Hay lo menos dos horas de tiem-
po ! 
No había transcurrido media hora 
cuando un marinero gritó alborozado: 
—¡Capitán, el agua se ha detenido. 
No sube más !. . . 
Corrió el capitán, prometiendo ma-
tar al portador de la increíble noti-
cia si lo engañaba, hacia la bodega. 
¡ C r i s t o ! . . . ¡Era cierto! El agua ha-
bía detenido su ascensión como si una 
mano invisible tapiara la brecha. So-
bre su superficie flotaban ratas aho-
gadas y pedazos de maderas. 
Largo nato estuvimos observando, 
y nos convencimos con asombro que 
no entraba una sola gota de agua. 
—Parece un m i l a g r o . . . Pero no 
perdamos el tiempo: ¡A achiear! 
A l día siguiente arribamos á Cana-
rias. E l bergant ín entró en el di-
que. . . 
E l anciano marino hizo una pausa, 
mirándome fijamente. 
—¿Quién se cree usted, caballero, 
que era quien nos había salvado?... 
Pues el bendito San Rcqiie, el mismo 
que yo había arrojado al mar. " Sus 
vestiduras y su cuerpo formaron un 
tapón tan formidable que impidieron 
el siniestro. A l volver, al ver sus ojos 
de vidrio cla'viados en mí, caí de ro-
dillas, implorando compasión arre-
pentido de mi pasado... 
Calló el viejo, esperando mi excla-
mación de asombro. A l notar que me 
empezaba á distraer, mirando volar 
las gaviotas, me atenaceó un brazo 
con sus dedos, p regun tándome: 
—Es un milagro, ¿ v e r d a d ? . . . 
Por lástima irepliqué: 
— ¡ O h ! . . . Sí, un milagro, un gran 
mi l ag ro . . . ¿Qué hubiera adelantado 
destruyendo aquella candorosa fé que 
alumbraba los últimos días de una 
existencia ?.. . 
(Del Mundo Ilustrado, do 19 de Septiem-
bre de 1909.) 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nir-sular de costurera, sabe coser y cortar 
por fijíurín y hacer camisas y calzoncillos 
sin moldes: también hace alguna limpieza 
s i le ¡ leces i ta y que s« coloca en taller. Ro-
may 44, altos, departamento 38. 
9G68 4-15 
COCIJÍERA, - S E N E C E S I T A U N A Q U E 
sepa su obl igación. Sueldo: tres centenes. 
L í n e a núm. 125 A, Vedado. 
9634 4-13 
U n a muy práct ico en trabajos de planta, 
reparaciones y te léfonos , sé ofrece para 
encargado de planta ó de cualquiera otro 
departamento e léc tr ico; tienen muy bue-
nas referencias. Informa: J o s é Cuesta, 
Apodaca 75, altos, Habana. 
9633 6-13 
" ~ E X N E P T U X O 57, N U M E R A C I O N MO-
derna, se solicita una buena cocinera para 
corta familia. Sueldo: 3 luises. 
9632 4-13 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
no, desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. San Miguel y Ger-
vasio, bodega. 9616 4-13 
TENEDOR DE LIBROS 
Alemán, con 10 a ñ o s d« experiencia en 
Cuba, edad 32 a ñ o s ; sirve de corresponsal 
«n Español , Inglés, A l e m á n y F r a n c é s ; de-
sea colocarse en casa seria. Referemcias de 
primera clase. Dir í jase á "D. M.", Apar-
taido 68, Habana. 
9386 a l L ' 6-8 
J E S U S S A N C H E Z ' ~ Y S A N C H E Z D E -
sea saber el paradero de su hermano San-
tiago de los mismos apellidos; hace siete 
a ñ o s trabajó en el central "Carmen". D i -
rigirse á Sol 39, panader ía "Santa Clara". 
9637 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, para la limpieza de habitaciones y 
vestir s eñoras y coser á mano y á máqui -
na. Sueldo: 3 centenes y ropa -limpia. Ma-
luja 85, moderno. 9621 4-13 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta, para las ñncas de 
F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carretera 
de Güines , naradero'rte Jamaica del H a v a -
S E N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O O 
taquígrafa , de E s p a ñ o l é Inglés , y que se-
pa trasmitirlo á la m á q u i n a . Tiene que ser 
experto. Dirigirse á Teniente Rey 71, a l -
tos, entre las 10 y 12 y 3 y 5. 
9627 6-13 
A G E N C I A " L A P R I M E R A D E A G U I A R " , 
Aguir 71, Te lé fono A-3090. E s la ún ica 
que tiene todos cuantos sirvientes, depen-
dientes y trabajadores necesite el público 
en general, para cualquier parte de la Isla. 
J . Alonso. 9602 8-12 
ntral. Se abona $1-20 diario, ó se 
9618 15-13 Ag. 
S E S O L I C I T A E N S O L 107, M O D E R N O , 
altos, una cocinera peninsular que sepa 
bien el oficio y ayude en unos pequeños 
quehaceres. Se le dará buen sueldo y ropa 
limpia. 9613 • 4-13 
Ofrece sus servicios como ayudante i n -
geniero en un ingenio; a d e m á s es práct ico 
en el cultivo de frutos y naranjas; también 
entiend'O de vegetales. Tiene 20 a ñ o s de ex-
periencia en la Plori.a E s c r i b a : America-
no, Apartado 1170, Habana. 
C 2454 ¿ i . ) 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P R A C T I C O , 
de mediana edad, solo; se ofrece á las fa-
milias, comercio 6 restaurant; perfección 
y esmero en el arte. Informan en Prado y 
Teniente Rey, Vidriera. 
9601 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ^ D E * -
sean colocarse, una de cr iada de mano ó 
cocinera y la otra de costurera, que corta 
y entalla por figurín, no importándole ha-
cer alguna limpieza é ir al campo. Ayes-
terán núm. 16. 9600 4-12 
~ D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C ( > 
locación, una de cr iada de mano y la otra 
de cocinera; ambas con buenas referencias. 
Figuras núm. 6. 9599 4-12 
U N B U E N ' C R I A D O D E MANO, P E N l Ñ ^ 
sular, solicita colocación, es práct ico en el 
servicio de mesa y d e m á s quehaceres de la 
casa, con referencias de las casas en que 
ha estado. Informes: Campanario 53, de 
9 á 12 y de 2 á 4. 9594 4-12 
S E S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O 68, 
altos, una buena y entendida criada de 
mano, blanca, que traiga informes. 
9593 4-12 
S E S O L I C I T A U Ñ A ~ B Ü E N A C O C I N E -
ra, que. duerma en la co locac ión; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia; si no duerme 
en la co locac ión se dan tres centenes. L u z 
iy2, J e s ú s del Monte. 9592 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Industria 
núm. 101. 9590 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para los cuartos; sabe coser ropa de niños 
y de señoras . Informes: Lampar i l la 43, a n -
tiguo. 9587 4-12 
GO S T U R B R A; D E S E A U N A C A ^ a T p a R ^ 
ticular para coser por el d í a ; corta y cose 
por figurín, informes: Aguiar núm. 35, an-
tiguo. • 9582 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A D A 
de mano, peninsular; tiene referencias; lo 
mismo le da de manejadora; sueldo: tres 
centenes. Espada esquina á San José, n ú -
mero_43, bodega. 9581 . 4-12 
D E C R I A D A D E MANO O P A R A ~ H A -
bitaciones, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. L a m -
parilla n ú m . 63, altos. 9676 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsxilar, de criada de mano ó en un m a -
trimonio solo para los quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informarán: Suspiro núm. 14, cuarto n ú -
mero 5. 9555 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A 
no. peninsular, en Zulueta 31 




_wíWUw D K A M B O S 8 K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse lepral y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
ma! y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c a r e í -
oa de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
para los ín t imos familiares y 
MAIjüINA MÜLTICOPIADOEA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace coplas de Circulares, Lis tas de 
precios. Citaciones, Cartas, Música, 
Planos, etc., á razón de 50 por minu-
to, de un original escrito á mano ó en 
rnáqxiina de escribir. 
Muy sencillo y fácil de operar 
O B I S P O 39 (al lado del Banco "Na-
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
amigos 
9641 8-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
o locac ión en casa de comercio ó par-en 
ticular, teniendo 
Rafael núm. 146, 
Hospital. 
M A T R I M O N I O 
ñera-repostera , 
61, ayuda de ( 
ó mozi 
sabe contabilidad y m e c a n o g r a f í a ; juntos 
ó separados. Egldo 4, moderno, cuarto 15. 
9573 4-12 
quien la garantice. San 
antiguo, entre Espada' y 
9568 4-12 
E S P A Ñ O L ; E L L A C O C I -
á la francesa y española ; 
ámara , mayordomo, portero 
de comedor, sirviendo á la rusa; 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
desea colocarse junto; ella de cocinera, él 
de criado de mano ó trabajos a n á l o g o s ; 
saben cumplir con su obl igación. Y en la 
m i í m a se coloca una criada de mano ó ma-
nejadora; tienen buenas referencias. I n -
formarán: San Miguel núm. 231, moderno. 
9609 4-12 
C 2340 
B U E N I N T E R E S 
| 100 pesos garantizados producen 10 men-
; sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dir í -
j jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
¡ Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 16-10 Ag. 
S E V E N D E N 
i sin intervenc ión de corredor, varias casas 
I mod-emas, sitas en inmejorables puntos, y 
i c ó n t i tulación de primer orden. Sus pre-
| dos f luctúan de $12.000 á $20,000 oro es-
I pañol . Vive su dueño en Manrique 31 D, 
altos. 9421 8-9 
Ag. 1 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para dudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. 
""UN J O V E N D E 2Í~AÑOS, C H A U F F E U R 
mecán ico con certificado del colegio de 
New York y que habla seis Idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el Francés , Italiano;, 
Griego y Turco, desea colocarse de chauf-
feur ó de intérprete en a lgún hotel ó en 
algún vapor-correo. Juan Pérez , fonda " E l 
Peñón", Calle 13 núm. 42, Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 Ag. 
Binero é Hip«teca8 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reil ly 13.—Telf. A-2348. 
E s t a acreditada casa facilita con buenas 
referencias, criados á las casas particula-
res, á los hoteles, fondas, cafés , panaderías , 
etc., etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trabajado-
res para el campo. 9tíÜo 1-12 
S E S O L I C I T A D L A C O C I N E R A ' P B N I Ñ -
sular, para hacer solamente el almuerzo y 
| limpiar la cocina; que sepa coolnar; para 
dos personas; sueldo: 2 centenes. San Mi-
guel 40, altos, número antiguo. 
9603 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular, que no sea muy joven; 
3 centenes y f-opa limpia. E s para la H a -
bana. Informan: calle L entre 11 y 13, V e -
dado, de 7 á 12 a. m. 9550 4-11 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse er, casa particular ó de comercio; sa -
be á la española, francesa, inglesa y criolla 
y de reposter ía; no le importa que sea para 
el oampo. Informes: Monte núm. 21, anti-
guo. 9579 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsular, de criada de mano 6 manejadora; 
tiene quien la. garantice. Informan, San 
Ignacio núm. 70, entrada por Teniente Rey. 
9552 4-11 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la limpieza, mandados y otros quehaceres 
de oficina. Informan: Obispo 19, n ú m e r o 
nuevo. 9544 - 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra ; sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes: San Lázaro 295. 9511 1-11 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S 
referencias de New York, des^a colocarhi; 
de Intérprete de Ing lés y español , en hotel 
ó casa de comercio, ó de comprador. San 
Pedro núm. 6, fonda L a Perla, A. B. 
9639 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser un poco y tiene buenas referen-
cias. Angeles 47. 9538 7-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular, para corta familia, que sea formal y 
duerma fuera del acomodo. Sueldo: 3 lu i -
ses. Prado 60, número antiguo, bajos. 
9533 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse; no tiene familia; sabe t ra -
bajar á la española , á la criolla y á la 
francesa y tiene quien la garantice. Infor-
man: Progreso 15. 9532 4-11 
D E S E A _ 7 5 o L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, para ayudante de chauffeur, no 
teniendo inconveniente en ir al campo; 
también para criado de mano. Cuba n ú -
mero 33. _ _9528 4-11 
D E S E A _ C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, con referencias, de criada de mano en 
corta familia; es cumplida y formal; no 
tiene inconveniente en ir fuera 6 al Veda-
do ó Cerro; sabe coser. Dirigirse á Hor-
nos u ú m . 12. 9537 4-11 
D É l s l s A - C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsular, de criada de mano; tiene quien la 
garantice y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informarán: F a c t o r í a núm. 1, accesoria. 
9527 4-11 
T E N G O 
cuatro mil quinientos pesos al 8 por 100, 
sobre una casa que valga algo m á s , en p r i -
mera hipoteca. Café de Luz , de 8 á 10 y de 
2 á 4, M. Fernández. 9708 4-.Í5 
A V I S O 
Si desea usted invertir bien su dinero, 
v é a m e que tengo casas de varios precios 
que le producirán del diez al uno por 100 
de su capital, y tengo dinero al 6 ^ para 
hipotecas. Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 9628 8-18 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se a d -
miten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 
y de 1 á 4. 9686 15-12 Ag. 
Dinero en Pagarés 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados ¿e empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Diríjase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 36-26 J l . 
y e i l e i s t a y s s i W É i s 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
trucción moderna situada en la calle 15 en-
tre E y F , al lado d«l número 20. Informa 
su dueño, en la misma. 
9701 15-15 Ag. 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A , 
con vidriera de tabaco», en el punto me-
jor de la Habana. Cas i no paga alquiler; 
precio: $650 oro español . Informarán en e/1 
Kiosco de la P laza del Cristo, por Bernaza. 
9656 4-15 
B U E N N E G O C I O . — E N L A C A L Z A D A 
de Luyanó , en lo mejor, á 2 cuadras de 
Toyo, se vende una casa vieja que tiene 
12 por 57 metros; da á dos calles; un gran 
negocio para fabricar. E n $5,300. Obispo 
82, de 9 á 1 p. m., informan. 
9629 4-13 
B U E N N E G O C I O . — S E C E D E E L L O -
cal y se venden los armatostes, mostrador, 
vidriera, dos toldos para puerta y d e m á s 
enseres. Neptuno núm. 43, moderno. 
9644 5-13 
SE VENDE 
U N C A F E B U E N O Y B A R A T O , E N H O -
Y O C O L O R A D O . 9645 8-13 
S E V E M D E 
en $2,750 oro, una casa en la calle de lo« 
Mangos, p r ó x i m a á la Calzada de J e s ú s del 
Monte, casi toda de m a m p o s t e r í a , con cua-
tro cuartos, servicio sanitario y demás co-
modidades; renta $29 mensuales. P a r a m á s 
informes su dueño, en Oquendo 26, casi es-
quina á Neptuno. 9595 4-12 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U B -
¡ va, muy fresca y espaciosa; admite alto; 
propia para familia de gusto, situada á 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 5¡4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
finos y azotea. Su dueño: Agui la 220. 
9585 15-12 Ag. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A — S E 
solicita uno para poblac ión del Interior. SI 
es posible que pase de 35 años . Muy tra -
bajador y sin pretensiones. E s para casa 
de mucho trabajo; pero e s tará bien aten-
dido. De 20 á 25 pesos americanos de suel-
do, casa, comida y ropa limpia. Informa: 
Dr. Taquechcl, Obispo núm. 27. 
9524 4-11 
D E S E A " C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular, que sabe cumplir bien 
su oficio; es de mediana edad, ha trabaja-
do en buenas casas de comercio y particu-
lares. Darán razón. Teniente Rey y Ber-
naza, café L a Mina de Oro. 
9564 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
campo, que sea de la raza blanca y tenga 
buenas referencias. Sueldo; 3 centenes. S. 
Ignacio 82. 9561 4-11 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ S t Ñ 
lar de criandera, con buena y abundante 
leche; tiene su niño que puede verse en 
Suspiro núm. 16; el encargado dará razón. 
_ 9559 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una joven peninsular 
cumplida y con buenas referencias. Pocito 
núm. 52. 9565 4-11 
E N M A R I A M A O 
Se vende una magní f ica quinta, situada 
en el mejor punto de la Calzada Real, con 
un trente de unqs treinta metros, y en 
junto con un terreno de 5,500 metros c u a -
drados. También se admite en pago otra 
casa m á s chica en el mismo pueblo y el 
resto en efectivo. In formarán en Aguacate 
núm. 122. _9571 4-12 
V E N T A D E C A S A S E N E S T A C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precios y buena 
renta; de $2,000, 3.000, 4,000, 6,000, 8,000, 
10,000, 12,000. 15,000, 20,000 hasta 50,000. 
Coloco grandes y pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas. Trato 
directo. Sr. Morell. de 1 á 3, Monte 74, a n -
tiguo, altos. 9612 8-12 
S E V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de la capital. Informan 
en el Mercado de Tacó ín núm. 11. No se 
admiten corredores. 9558 8-11 
J O V E N A C A B A D O D E L L E G A R D E 
los Estados Unidos, poseyendo Inglés , I t a -
liano y Español , desea trabajo de oficina, 
cobrador ó in térprete ; dentro ó fuera de 
la ciudad. Ofrece g a r a n t í a s . Prado 72, nue-
vo, bajos. 9557 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igación, i n -
forman: Omoa núm. 14, antiguo, cuarto 
núm. 20. 9578 7-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita co locac ión de criada de ma-
no ó de manejadora; entiende de cocina y 
tiene quien responda ñor ella. Diar ia n ú -
mero 12. 9380 7-8 
~ R I T A A G O S T A , D E S E A S A B E R E L P A ^ 
radero de Santiago Acosta y S imón y T o -
ribia El izarda. Direcc ión: Aguila 200, H a -
bana. 9418 8-8 
A L O S M I S E R I C O R D I O S O S 
E n Paula núm. 2, azotea, es tá muy en-
ferma y angustiada, con el alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y crónica enfermedad. Se llama L . 
Soto, viuda de Fuentes. 
9423 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a rec ién llegada, de tres meses de dar á 
luz. Informes en Vives núm. 161, Perpetua 
García. 9360 8-8 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á, la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A-
B S r " Í>E L Í l t e í b s > SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a in íormes , 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos -garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500. 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí-
9521 
B U E N N E G O C I O P A R A L O S Q U E 
quieran establecerse en el ramo de café , 
es un buen negocio. Vendo todos los mue-
bles y enseres propios para dicho estable-
cimiento. Tnforman en Progreso fi, azotea, 
todos los días, de 7 a. m. á 12 m., menos 
domingos y lunes. 9562 8-11 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignacio número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
C A S A S K N V E N T A 
E n Trocadero $4,200, Bernaza $17,000, 
Merced esquina $12 500, Habana $24,000, 
Revillagigedo $5,000, Neptuno $4,500, Cuba 
$5,000. Evelio Martínez, Habana 66, antes 
70. 9204 10-3 
S E V E N D E B N $1,300 U N C E N S O Q U E 
reconoce el convento de las Ursulinas, que 
produce el 8 por ciento anual. R a z ó n : V i r -
tudes 90, de 9 á 12. 9547 4-11 
SE VENDEN 
Oc&o mil cien metros de terreno a 
una cuadra del fe r rocaml de Maria-
nao y á dos del t r anv ía del Vedado, 
en io mejor de la Oeiba de Puentes 
Giaíidcs, eercados de mampostería y 
libres de todo gra/vámen. laformaa en 
la Administración ds este periódico. 
C 2348 Ag. i 
B U E N N E G O C I O 
Se vende 6 alquila una gran casa propia 
para Industria (cubre 600 metros). T a m -
bién se vende 5 lotes de terreno en la c a -
l'e Correa, J e s ú s del Monte, parte a l t a I n -
forman en San Rafael 27, bajos. 
C 2410 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $6,500 vendo una esquina, 
mercial, sin sravamen; casa vi 




BE MIELES í PPIÍÍMS. 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M P I A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del país, ó p e -
iras y t)andaa; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha.^ 9665 15-15 Ag. 
^ R A F O P Ó N O ^ ^ I Í D E , V I C T O R 57 S E 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ó'pera y casi sin nada de uso y de 'mucho 
gusto. Se da, ú l t imo precio: $100 M. O. 
Costó $250 M. A. Habana 108. entresuelo 
derecha, 9664 15-15 Ag. 
PIANOS NUEVOS 
Hamllton, recomendados por la •olaridad y 
poder de su tono. Boisseílot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del munido. Los venden al contado y 
á plazos, sus ún icos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-34(i2 
9700 26-15 Ag. 
S E V E N D E 
U n armatoste con vidrieras y mostra-
dor, moderno. Imforman: J e s ú s del Mon-
te 257. 9706 6-15 
S E V E N D E , P O R L A M I T A p D E S U 
valor, una cama y canastillero de nogal, 
con corona y lanza, que hacen juego, cas i 
nuevos, propios para n iños de 1 á 12 años , 
y una bicicleta de n iño de 7 á 12 años , la 
que cos tó 5 centenee y se da en 2. C u a r -
teles núm. 38, moderno, altos. 
9617 4-13 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S ; U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
N A : S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A -
T A . A F I N A C I O N E S G R A T I S . U N I C O 
A G E N T E D E L O S P I A N O S R I C H A R D S . 
_ 9623 8-13 
A R M A T O S T E . — S E V E N D E U N O M U Y 
barato, propio para cualquier giro. Con-
cha 31, J e s ú s del Monte. 
9620 5-13 
F U E G O D E M I M B R E S . — A s i se puede 
llamar, por ser unos precios nunca vistos. 
Los más baratos de la Habana. Gran sur-
tido, úl t ima novedad, modernistas. Pianos 
y muebles al contado y á plazos. Pianos 
de alquiler á $3 al mas. Afinaciones gra-
tis. Sucursal do Satas, Neptuno núm. 42, 
esquina á Amistad. 
C 2443 I t - U 7 d - l l 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende barato un juego de sala y una m á -
quina de escribir, escritura visible, del me-
jor fabricante, y en perfecto estado. R o -
may 33, nuevo. 9491 8-10 
~ E N ~ C O " M P O S T E L A 39, A N T E S ~ 3 5 , ~ A L ^ 
tos, se venden todos los muebles y enseres 
de la casa; hay un juego de cuarto es-
pléndido, un juego de sala de mimbre, cua-
dros, columnas, l ámparas y muchos mue-
bles m á s , todos nuevos. 9448 8-9 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2330 Ag. 1 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visiten " L A REI-
N A , " de Benito Fernández, NEPTU-
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 alt. 15-28 j l . 
U N P I A N O 
Por ausentarse «u dueña para el ex-
tranjero, se vende uno del fabricante Staub 
y Ca. , de Berlín, núm. 3329, modelo 4. A 
todas horas en Merced 106 (antiguo). 
9000 15-29 J l . 
C O C H E S D E L U J O , E N A G U I A R 75, 
antiguo, esquina á Obrapía , se venden un 
milord francés del fabricante Mtlhlbacker 
de Par í s , a s í como un Coupe tamibién 
francés en igual estado del fabricante 
Million Guiet. A todas horas. 
9683 4-15 
L A M E J O R P A R E J A D E C A B A L L O S 
ingleses que hay en la Habana, se ven-
de, igual que la m á s bonita yegua alazana 
que ha venido á Cuba; se pueden ver en 
la calle Aguiar núm. 75, antiguo, esquina 
á Obrapía, & todas horas. 
9681 4-15 
P O T R O C R I O L L O , S E V E N D E E L M E -
jor semental de la Is la de Cuba. Tiene 
7 cuartas y 2 dedos de alzada. Informan 
á todas horas en Aguiar 75, antiguo, es-
quina á Obrapía. 
9682 4-15 
E N A G U I A R 75, A N T I G U O , E S Q U I N A 
á Obrapía, se venden tres troncos fran-
ceses de arreos, dorados, as í como tres l i -
moneras t a mbién francesas' y doradas y 
varias libreas. 9679 4-15 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
cés , de 24-30 H . P. E s t á en perfecto esta-
do y se da barato. Informes en Calzada 
99Vz, esquina á 2, Vedado. 
9531 J ^ I L -
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno de paseo, sin haberse usado. Tiene 
combinac ión para cuatro asientos. Puede 
verse en L ínea 54, Vedado. 
94 73 15-10 Ag. 
A U T O M O V I L D E 18 C A B A L L O S , C I N -
CO asientos. Se vende uno en muy buenas 
condiciones, y barato. Puede verse en T e -
niente Rey 71. 9410 8-8 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magníf ico de la marca 
"Manhattan", propio para excursiones 6 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor R i c a r -
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transportac ión de Cienfuegos. Calle de 
Santa E lena núm. 135. Cienfuegos. 
C 2287 26-29 J l . 
S E V E N D E U N B O N I T O P O T R O 
criollo, de monta, color moro blanco, de 
6 y media cuartas de alzada. Se puede 
ver é ' informan á todas horas en Aguiar 
75, antiguo, esquina á Obrapía. 
9680 4-15 
1E V E N D E 
U n a muía 
O'Reilly n ú m 
9642 
L " R O S V ' ' A L A R I O S . . 
precios sumamonte haZ\ 12 VÉVfw 
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pozos, ríos y lodos ^rv - .^6 ^ O n é e ^ 
motores de vapor; ¡as mi ' ^ a i d ' ^ 
b á s c u l a , de - d . ^ ^ ^ ^ ^ 
mientes, mgenios, etc.. tui,Pr?a 
chas para tanques v deniá-To ' flu5*s Tl 
terrechea Mérmanos TeKC.Cesor'Í í'" 
Apartado 321. Telégrafo °no A-í" 
Lampar i l la número o" ''^irij^,5'. 
379 " ^ 
M O T O R E S " 
Al contad., v pja^s , en 'ú 
L I N , O'Rpilly núm. 6" «ISE 
447 Tel^ono 
26-12 
B O M B A S E L E C t l 
At, 
A preci 
das. Bomba de 150 gal 'nipetencia v Kara. 
: $í10-00. B E R L I N O' •a' 
mero 67, Teléfono A-3268 
C 2448 
28-12 
Maquinarias de Carpintería ¿i 
á plazos. H K R L i X , Q-Reill ¿ J 0 " ^ 
léfono A-326S. J num- 67, T? 
26-
OE ANIMES 
® 3 3 - x r i n m - x y j * 
Un ingenio completo, para hacer 
de cana. I na máquina vertioni i melaíi 
cín, con catalina simple y ^ S e S 
largu por 9 U " de diAmetro nní * ! 
vertical multitubular, cuno 'ríe 'a'der» 
de tuerza, con su torre de hierro r ^ 
jamaiquino con su torra de hierro r 
fecadora de doble fondo, de enhk 
galones. Dos tanquecitos redondl 5W 
cachaza, con serpetinas - - 1 íuarapo. bombitas para agua v guarano nñ^i u* 
de alimentar la caldera. Todo'e^á ^ 
- -- - , ehla asenu. 
máquinas 
engranaje, de 
vende do y completo. S 
8u trapiche, dob 
largo las mazas, mnv reforzado"ha18 i' 
se vende también un trapiche d¿ 3%" "i' 
doble engrane, con su máquina muv 
zado^ barato. Informará y enseña 
M. P asencia, Neptuno 74, altos, ¿ba 
26-12 A?. 
re-
Si vuestras vegas están situadas en 
inmediaciones de a lgún río, y deseáis 
gar las plantaciones, no gastéis vuest» 
dinero en aparatos costosos^: usad sin w 
cüar, los afamados Arietes "Rife Ram" í 
fama universal: Astos os facilitarán'J 
gastos de combustible ni atención aléum 
el agua que neces i té i s . 
Datos por correo: garantía absoluta Da-
tos é instrucciones por correo á Genaro Pí. 
rez. Real 9. Cañas . Representante excluí 
vo de la '•Rifes Hydraulic Eng. Co." di 
New York. 
9493 26-10 Ag. 
m m m m de uso 
S E V E N D E 
U n a bomba de presión para alimentai 
caldera de S"X6" 
U n a bomba centr í fuga de 3" 
Varios tubos y codos de acero. 
U n a caldera B A B C O C K & WILC0X de 
35 caballos con su máquina motora de 
11"X14" y bomba de alimentar. 
Dos calderas B A B C O C K & WILC0X í, 
106 caballos cada una. 
Tres ventiladores S T U R T E V 
informa; F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lamparilli 
9455 15-9 Ag. 
•AXT núm. i í 
 
se venden una caldera de vapor df; 30 ca-
ballos de fuerza, una máquina francesa d« 
25 caballos, dos tornos y otros aparatos d« 
elaborar madera, todo junto ó separado, se 
da por menos de la cuarta parte de su va* 
lor. Ensenada y San Felipe, pregunten poi 
Sariego y Campanario 215, altos, Bermuoez. 
9098 1 
R E J A S . - - S E V E N D E N UNAS HERM0-
sas rejas de hierro y un mostrador de ce 
dro. Informarán: Mercaderes 4, hwm 
Rodríguez . 9643 • 
S E ' V K X D E X TANQÜES"'DElrH 
galvanizado y corriente, muy J*;' 
hay de todas medidas. Infanta y bamu , 
J . Prieto y Muga. % 3 
9182 
para los Anuncios Franceses son ios 
. S n i L M A Y E N C E p 
1 18, rué de la Grange-Bateliére, PM® 
radicalmente CURA^ í 
poco tiempo por «l 
que hace ^mmmr ae y 
: diet el A Z U C A R D l A B ^ por dia 
El VINO URANim Pf^ 
•za y vigor; 
los accidentes: 
¡ calma la sed é 1*? 
Vettta Al ftr mayor • PESaOI 
v en íodas farm»"̂  
etc. 
E l Mejor Hírmosoado 
(Marca de 
^ Un a ü " 1 6 ^ 
tónico perfe"'¡ 
par» 
la piel suave, »«a ? 
En todas las F a r m ^ 
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r- Oí ^ — 
— r,-.i~reot¡PiA3RlN* 
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